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E D I C I O N D E L A T A R D E 
S e r v i c i o R a c J i o t e l e g r á f i c o 
ANO X C i n — N o . 1 0 6 E l periódico más anticuo de Cuba 
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S U P L E M E N T A R I O S P O R V A L O R D E M I L M I L L O N E S 
D E F R A N C O S P A R A B A L A N C E A R E L P R E S U P U E S T O 
CRONICAS AMERICANAS DESDE MADRID 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
E n 
Es objeto de detenidos estudios el 
crecimiento constante del vecindario 
de Barcelona. 
Recientemente en el "Ateneo En-
oilopédico fPopular" ha dado una 
muy importante conferencia don Jo 
sé María Pí y Sunyer, analizando 
este problema, es decir, el de las 
causas que determinan la enorme 
congestión de las urbes modernas, 
y, como consecuencia, el del abs;-
tismo. o sea la despoblación del 
campo. 
Este hecho, que viene acen tuán-
dose desde principio del siglo X I X , 
no es nuevo, pues ya se producía 
en la an t igüedad , cuando Roma 
ejercía enorme fascinación sobre to 
dos los ciudadanos del Imperio, pe-
ro se reproduce ahora en proporcio 
nes alarmantes. La población rura l 
disminuye, y por consecuencia au-
menta la urbana, y así como la ca-
capltal de aquel Imperio se vió obli-
gada a dictar reciias medidas para 
hacer posible la vialidad y la v i -
vienda, lo propio ocurre en Barce-
lona. 
Ahondando el conferenciante en 
gu estudio, decía, muy atinadamen-
te, entre otr^s cosas, que este fe-
nómeno se ba agudizado con carac 
teres más enérgicos desde la Gue-
rra Europea, y que hubo una épo-
ca —la de la filosofía puritana— 
en la cual se oyó el grito de "re-
torno a la Naturaleza", es t imándo-
se que la ciudad era un medio de 
degeneración de la raza, pero que, 
posteriormente, los progresos de la 
higiene, de la sanidad y los mejo-
ramientos debidos a la inteligencia, 
han demostrado que la urbe, co-
mo medio, podía ser tan pura como 
el campo, y que ipara la civiliza-
ción humana, era el vehículo de 
propulsión indispensable, y el úni-
co foco í r r ad iador de energías que 
podía conducir los pueblos por el 
camino del progreso, y acababa el 
señor P í y Sunyer afirmando que 
para llegar a una política munici-
^pal, es preciso educar el pueblo en 
el amor a la propia ciudad, que tie 
ne cuerpo y alma propios y es el 
único valor dramát ico de la vida 
de los Estados para marchar por 
el camino de la civilización. 
Una ciudad construida científica-
mente por un grupo de ingenieros 
y arquitectos urbanistas, tiene, sin 
duda, un magnífico conjunto de 
ventajas materiales —dice un exce-
lente articulista — . La comodidad 
de los ciudadanos, la salubridad, 
la limpieza y otras condiciones pro-
pias de las ciudades modernas en 
la urbe fabricada de los cimientos a 
la ciipula, llegan al máximum posi-
ble. Es fácil construir una ciudad 
nueva en pocos días , pero es difícil 
adaptar una ciudad antigua, la 
oual constituye ,material y esplri-
tualmente, una acumulación de 
historia. A este propósi to , recuerda 
el estudioso articulista que Pulg y 
Cadafalch ha hecho notar el encan-
to singularísimo del Patio de los 
Naranjos del Palacio de la Genera-
lidad. Es un patio irregular, con 
ángulos y recodos, sin paralelismos 
ni s imetr ías , y constituye, no obs-
tante, una de las cosas más Intensa-
mente bellas de Barcelona. Su ma-
. r iv. l loso r«sulia'.idi obtenido ( á 
muchos siglos, a t ravés de una se-
rie de derribos y de reconstruccio 
nes, no se- hubiera alcanzado con 
Un iproyecto geométr ico, aun del 
mejor arquitecto del mundo. 
Ahora mismo se ha percibido el 
clamor de los amigos de la ciudad 
«n defensa del viejo y típico barrio 
;<le la Catedral de Barcelona, ame-
nazado de derribo. Quien no esté 
falto del sentido de la poesía, pue-
de desconocer la enorme superiori-
dad estética y espiritual fíe los ca-
llejones tortuosos y estrechos de 
aquel lugar, sobre las anchurosas 
Plazas más o menos monumentales. 
Las plazas enormes de Sud América 
80n de la manera que son, porque, 
fn esencia, no pueden ser de otra 
manera. Es el caso completamente 
opuesto al de las ciudades forma-
das como un sucesivo producto de 
^s centurias lentas; y el engran-
decimiento de las ciudades, y en 
Particular el de Barcelona, hay que 
buscarlo en un doble amor a las 
edades venerables y en las noveda-
des sanas y práct icas . 
De otra parte, Barcelona ha he-
cho un gran esfuerzo para conver-
tir la capital de Cata luña en un 
Sran hogar de cul tura; pero ésta 
no es, para los pueblos, más que un 
simple medio, y el coronamiento de 
las excelencias humanas es el c i -
vismo en campo abierto y libre ba-
jo el cielo. Cuando un pueblo ha 
¡legado a Un grado suficiente de in 
tenor excelencia, 1?. urbani2?ción 
es cosa material de las ciudades. 
Las engrandecen, también , el poe-
â que hace sentir las inquietudes 
ael alma; ei artista que deposita 
2 'as l íneas de las calles y de las 
asas ia chispa perdurable de la 
^ leza; el hombre de ideal, que dá 
* las ambiciones y a las luchas el 
^ o sentido del porvenir. El en-
srandecimlento del as ciudades, tle-
I ñ J * 1 aspecto moral del cua: íio 
Puede prescindirse. Una gran ciu-
oad no es compatible con el pulu-
• ciudadanos moralmente pe-
H POfq.Ue 8in un ° ivei sufi-ciente de civismo, no hav grandeza 
n L S l lasvmás formidables aglome-
raciones humanas. 
Así discurro, el articulista a que 
el Min i s t er io F r a n c é s de A s u n t o s E x t r a n j e r o s d i c e n 
no s a b e r n a d a r e s p e c t o a la o c u p a c i ó n de i m p o r t a n t e s 
p o s i c i o n e s p o r los m o r o s , c a u s a n d o el v i a j e de P a i n l e v é 
los esfu:r2UorinXitdruaai;sUt0eftuÍne ' S ? ^ ' 1 ™ HADIOTELEGRAFICO • b 
inmensa y firme a c c ^ ^ r D E L , D ^ R I 0 DE ^ M A R I N A " | 1c 
re . .4. - me acción- colectiva 
¿ s inút i l que el individuo se 
vanc los 
E L L I B R O D E L M E S 
A la novela de E lna Ferber. Tan ganar el pan de su hijo y pagar su 
Grande (So Big) se le acaba de educación, su trabajo en la hacien-
conceder el premio Pulitzer del a ñ o . da, sus idas a Chicago a vender sus 
•Es decir, una de las más altas verduras, son un canto épico de su-
autoridades literarias del país re- frlmiento y de esperanza, 
conoce en esta novela la mejor que "Sobig" 
L A P U E R T A D E L S O L 
Por ANGEL LAZARO 
es inteligente, ambicio-
M i amigo y yo fuimos a dar de i llejuelas de la Morería 7 hacia 
Pronto, y sin saber cómo, en la Alturas del Viaducto? 
Puerta del Sol. Hab íamos salido a Nos pusimog en marcha. Eran 
dar un paseo, sin rumbo f i jo , y • las doce y media de la noche, y en 
andando, andando, llegamos a l a ' la Puerta del Sol había muy poca 
de- PARIS. junio 10 — E l Ministro 
conservarse ¡ de Finanzas Caíllaux lanzó la pr i -sesos para 
• re esta ciudad volando a toda ve-
locidad el avión presidencial gue|5«» ha escrito en los Estados Unidos so. Tiene l a b ^ U e V á 0 ^ " s u s " ^ ^ ' ^ ' p r i m e r a de las P^zas m a d r i l e ñ a s , ¡ g e n t e . A esa hora, los que llenan 
lleva el primer ministro Palnleve;fiurante ol año pasado. y la elegancia seductora dp la mnJ N'o8 miramos. durante ei día la amplia rlaza se ha-
a Marruecos No es esta 
Edna Ferber. 
Escuela . Colegio. UnlversI-
SduaT' Cr0n>:/rtti^d0 «1 ser indi-
vidual, rabiosamente individual, 
en miembro de la colectividad, 
toZl. N ^ W Í S S Í Í 0 r g a n i £ — i — ante ia c a m 
peí m i t a ? n n / ^ ^ L 1 ! " ^ 8 q ^ ! presupuesto francés debe e 
la 
la primara novela de dre 
, T • Hace ya tiempo que dad. E l ha decidido al fin Ver ar-OCU5rido ahora a los dos lo que me 
a y ha pedido i m p u e s r o s ! c ¿ N ™ o s ^ ^ J ^ J ^ J . ^ J 9 ^ «• madre acoge con a j w * a mí muchas veces. Casi 
suplementarios por valor do mi l mi-
llones y medio de francos, lo que 
declaró es esencial para el equili-
brio de dicho presupuesto 
Manifestó ante la Cá ara que el 
. esupuosto frai 
traerse J ^ ^ ^ t ^ ^ ^ l ^ ^ 0 de modo que satisfaga 
W que 5 £ S í S ? . í f m b i ^ t ^ los f u e r o s de Wall Street y Lon-
u iu r vwg. t.n esto, las leyes so- ores, 
t-aies han de aprender mucho d»1 
ia? leyes mecánicas. De la 
manera que no h 
dV l a r f r V L 3 7 " " m 1 0 8 J e ' W ^ ganado. E l l ibro es tá e 
ae las fracciones pol í t icas , e n í i * ^ , ^ 
Reichstag. la nota dsl desarme ^ l t o COn verdadero talento, es a, 
os resultados de la entrevista de I?a3Str? de 1i,teratlira: L 
misma i NO SABE NADA DE L A CAPTU-
ay caerpos pesa- RA DE IMPORTANTES POSICIO-
dos fuera de un campo de gravita- NES POR LOS MOROS 
. j i i cuerpos electrizados fuera PARIS, junio 13 .—En el Minis-
de un campo eléctrico, n i imán fue- i terio de Asuntos Extranjeros se di-
rá de un campo magnét ico, no hay l jo que no se tenía conocimiento de ^ 
hombres, en el amplio sentido de la que los rifeños hubiesen capturado . " t i 
palabra, fuera del ambiente social, posicioneá muy ImporUntes en Ma-
el cual, en un grado m á s perfecto. ' rruecos n i que ésta fuera la causa 
es el de la Ciudad. Estas mismas | de la Inesperada salida hacia Ma-
rruecos ¿el primer ministro Pain-
levé . 
BRE LA RESPUESTA FRANCESA ; americanas. 
B E R L I N , Junio 10. E l Canciller j 




M . Briand y M . Chamberlain en 
Ginebra, que se apartan completa-
mente de la ruta esperada por Ale-
mania . 
La "Gaceta de los Vosgos" c r i t i - . 
ca que Alemania e s t é ' t a n anhelosa COn un ^ e r é s 
de entrar en la Sociedad de las Na-,Bolp a t a n t e . 
grandes novelistas norte- tusiasmo su proyecto Sn" h l Jo" s€ rá 6iempre que salgo sin propósi to de 
i "tan grande", será el reconstructor i t e rminadü vengo a dar aquí , a la 
"Tan Grande" merece el premio de Chicago, ciudad brotada como1Puerta del Sol. 
l úe ha . l l i r  t  s -¡hongo colosal, de la noche a la ma-: —No es a usted sólo—le respon-
una üana , sin tiempo para preocuparse df—• A muchas personan les sucede 
os de ser bella. lo mismo. A mí, t a m b i é n , 
personajes viven. Todo en la no-i Lo8 primeros años de Dick. des- —Sin embargo, a mí no me gusta 
vela es intensamente humano. Ajpués de adquirido su t í tulo de ar- la Puerta del Sol—repuso mi ami-
pesar de no haber enredo en la na- quitecto, son los de un principiante!80—• Sospecho que la mayor ía de 
Fración. a pesar de no haber miste- que trabaja como empleado ínfimo,la gente no es tará o no creerá es-j 
rio, n i Ejrpresas. se lee la novela en una sociedad de arquitectos. i t a r de acuerdo conmigo. Pero no 
que no decae un Desespera él de no poder llegar 
pronto al éx i to . 
Una amiga de él. hija de una 
me importa . No me interesa la 
Puerta de- Sol. He llegado a descu-
brir que vengo aquí para orientar-
amiga de su madre, millonarla, lo:me hacia otros lugares de Madrid, 
convence de que no hay dinero en'Para 
leyes mecánicas aplicadas a los se-
res humanos, explican lai pujante 
atracción que la ciudad ejerce so-
bro los hombres del campo. Pare-
ro, a veces, que esta atracción es-
té fuertemente contrarrestada por 
la a t racción del sentido contrario 
que el campo produce en el .hom-
bre de la Ciudad, pero hay que f i -
jarse en que esta segunda fuerza 
obra de una manera efímera, tran-
sitoria. E l hombre de la Ciudad 
busca el campo únicamente cuando 
quiere retirarse temporalmente do 
la arena del combate. En cambio, 
la acción de la Ciudad sobre los 
hombres del campo, es perenne. 
E L AEROPLANO EN QUE VIAJA 
M . P A I N L E V E PASO POR PER-
PIÑA N 
PERPIGNAN, Junio 1 0 . — A las 
6 y 35 de esa m a ñ a n a pasó por so-
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
E N 
?eemmoPsreenh',UnÍdine¡0 ^ T . SÍ n0 y O T I C l A S M A D R I D D E L 9 DE 
emos, en un instante, todos los M A V n 
campos abandonados, y susi hom- i ^ - x u 
bres marchando, prestos, hacia la 
Ciudad, es porque es tán atados a 
la tierra por ila necesidad de v iv i r . 
cuerpo está allí, amarrado al 
t e r ruño , pero la imaginación vue-
la hacia la urbe, centro de la vida, 
condensación del espír i tu de todos I 
¡os individuos que la integran. 
Pero no ê  solamente esta fuerza 
seductora la que produce el en-
randecimlento de las inmensas 
aglomeraciones humanas—cont jnú. i 
el General R u b i ó — es el crecimien-
to continuo de la familia humana. 
La Humanidad, en conjunto, au-
menta de una manera prodigosa, 
y todo el excedente que no encuen-
tra en los campos el medio de viv i r , 
va a parar a la ciudad. E n . u n si-
glo, ol número de habitantes de la 
tleriíi ha aumentado e" más de qui-
nientos miMones, cantidad fantás t i -
ca que explica, por si sola, que ha 
cien años existía solamente una cioi-
dad de un millón de habitantes, 
que era Londres, y eran muy pocas 
las que pasaban de cien m i l , en 
tanto quo en la época actual son 
muchas las poblaciones millona-
rias. en el indicado sentido, y casi 
incontables las que pasan de cien 
íott. 
LOS REBELDES I N T E N T A N UNA 
IN( I RSION EN E L FRENTE DE 
M F U L L A 
Tres columna combinadas rechazan 
oí ataque 
clones, cuando n u n c i podrá oble-1 Prairle' u ° a Población de 
ne-r que el Consejo de ¡a misma ad-, ^ ^ n 0 ^ Un SruPo o? haciendas. 
mita sus reservas concernientes a l j * " las cercanías de Cmcago mismo conVence de que no hay d5nero e n ¡ P a r a nu la Pueita de: Sol es un 
ar t ícu lo 16 de sus estatutos cons- 80n la es-iena del cuento. La época la arqui t9r tura y ^ m n hacerlo en-imedio' no Una finalidad, y estoy en 
actual, poco antes de la gran guc- t ra r negociog que dan dlnero m46 
El "Deutsche Zeitung" estima durante la guerra y poco des-
que los resultados de esas entre- POé8 de la guerra es el tiempo en 
vistas de Ginebra serán Inacepta-|qne se desarrolla este trozo litera m proresia mmgnaaa, pero 
oles de un modo absoluto para Ale i r io de m?nt ra realista Selina De se regl aceptando eso como algo 
manía y que el Pacto de las Segurl-|Jong y su hijo Dick De Jong son los t ra l a caUBa de durante el 
dades no podrá terminarse en nln- protagonistas prlnclpa.es. período de la guerra no se edifica 
3 caso. Selina Peake. hija de un uobemio nada en Chicago. E l éxito econó 
r á p i d a m e n t e , se hace un corredor 
de bolsa. -
Selina protesta indignada. 
ella solamente el tiempo indispen-
sable para decidir mi rumbo. Lo 
contrario de lo que sucede a los 
que afluyen aqu í premeditadamen-
te, a pasear, a dar vueltas y más 
vuelta8 Por estas aceras, a hacer 
tiempo hasta que llegue la hora de 
comer, a "paaar el ra to" en una 
E L BANQUETE EN HONOR DB 8C>ñador, quedó huérfana , sola en el mico exalta a Dick y le hace aban-1 palabra. Le juro que yo no encuen 
WASHINGTON LUIS SERA PRE-irnUnd0, poco después de concluir donar definitivamente su profesión 
SIDIDO POR UN MINISTRO 1sus estudIos en un college. Para de arquitecto 
PARIS, Junio 10 
INISTRO 
El pr lmer!?anar^ fué d( profesora a Desesperación de la madre. 
ministro ^ ¡ i n T e v é * debía presidir Hlgh Prairie un centre agr ícola de n0 c ree^qúr ganar d íneTo, ' s imple-
mente es ser grandn. 
ZONA ORIENTAL 
Tres columnas operan combinada-
mente 
Melilla 7.—Como se tuvieran no-
ticias de que varios grupos rebledes 
trataban de situarse frente a nues-
tras líneas di Beni Said, el Man-
do dispuso la formación de tres co-
lumnas para castigar a l enemigo. 
A ta l efecto, el general Sanjurjo 
se t ras ladó ayer al campamento de 
Dar Quebdani a f in de tomar el 
mando directo de las mismas y di-
r ig i r el movimiento. 
Una de las columnas, mandada 
por el teniente coronel de Regu-
lares señor Pozas, ascendió por la 
pista de Farha. Esta columna era 
la de la izquierda. La derecha, man-
dada por el coronel del regimiento 
de Meli l la , s iguió la pista de T l -
mayast, y la del centro Iba al man-
do del coronel Abriat , de la mejala 
de Meli l la , que tomó el rumbo de 
Sidi Mohatar. donde, al parecer, se 
había concentrado un grupo de re-
beldes. 
Las columnas emprendieron el 
movimiento de avance al atardecer 
de ayer, miércoles, y vivaquearon 
sobre el terreno para proseguir el 
avance en la mañana de hoy. 
E l enemigo había aparecido el 
día anterior en la pista de Mohatar 
con propósito, sin duda, de penetrar 
en los poblados adictos; pero el mo-
vimiento de nuestras columnas lo 
impidió, taponando al mismo tiem-
po el boquete desde Timayast al 
mar. Este objetivo le fué confiado 
a dos banderas del Tercio y cuatro 
escuadrones de Alcántara al mando 
del jefe de la Legión en este te-
r r i tor io , teniente coronel Valdés. 
En el campamento de Dar Queb-
dani quedó la columna de reserva, 
al mando del coronel de Alcán ta ra , 
señor Dolía. 
En la m a ñ a n a de hoy prosiguie-
ducto de una ley general que no ron el avance las columnas, en mar-
oche echarse en olvido, y hay que, cha convergente y envolvente, ope-
ponsar, poi* ende, al resolver logrando bajo el mando del comandan-
problemas de hoy. en -la magnitud? te general. El enemigo fué ahuyen-
de las dificultades que se presen-1 tado. y a b a n d o n ó en su huida per-
ta rán en el curso de los años ven?- j trechos de guerra y varios cadá-
deros. ¡ veres. Las tropas persiguieron a 
Así discurriendo, tienen razón las loa rifeños. al mismo tiempo que 
úl t imas es tadís t icas elaborada^ de I las bater ías emplazadas frente a 
población de las regiones de Espa-iBeni Said disparaban sobre ellos, 
ña que nos demuestran que existe I Le fueron recogidas al enemigo 
un' cierto equil ibrio y disposición i bombas, veinte granadas de ma-
armónica entre los grupos Galicia j no. seis cadáveres y tres prisione-
m a ñ a n a el banquete en honor d » t ^ ! ^ 0 r h ^ o T S T S * tóá^S 
Washington Luis, pero en razón de ^nel%efInamfengto' d l a s elega^ es! "Sobig" llega a ser uno de lo» 
su partida hacia Marruecos será ^ «1 refinam ente de ^as eg ~ J d ^ £ que paeden j e t a r s e de la 
substituido por otro mie-mbro d e l ^ m a s ae L mcagu n bri l lante carrera económica, 
su Gabinete. ^ ^ « í A ^ n f r o ? t J o BS M W - ' S m « B » « « n t « Cien mujeres, 
M . Barthou as is t i rá el s ábado a 7 ^ l Z L t T h . 7ontrl e s í í v da po- opulentas, millonarias se enamoran 
la recepción de Franc ia -Amér ica e n ^ ó n P r o ^ s U ^ £ n £ * ¿ ¿ J ^ i de é l . E l no se enamora d . tí* 
honor de Bello Codecido, pronun-1 bre. rut inaria, de espír i tu ^ r f e n o 
ciando la alocución de bienvenida., Quisieron las circunstancias que se guna 
T na honores HP la casa se rán he- casara con Pervls De Jong. un ha- Entre madre e hi lo hay un cis-
chos ñor la señora Barthou |cendado de gran corazón a quien ma. -Ella cree que ha fracasado, su 
chos por la señora ü a r t n o u . ^ ^ ^ prlmera8 sueño se oa hecho ^ ^ s . Para 
MARTINEZ DE LA HOZ ASISTE letras en el ocaso de su j u v e n t u d e l l a , su hijo, en medio de la ida 
A LAS" PRUEBAS D E SU CABA- Un h i j o : Dick . A este niño so le ar t i f ic ia l que vive, no es 
LLO BELFORDS llamaba por su apodo "Sobin", "tan de" sino "tan p e q u e ñ o " , 
grande", porque en sus primeros Al f in aparece la mujer de quien 
años, cuando se le preguntaba cuán, "sobig" se enamora. Es una mujer 
pruebas de su ejemplar ""Belfonds" I grande era, contestaba, como todos superior, como Selina, es una gran 
candidato para el Derhy de Chanti-|l08 niños , abriendo sus brazos: So artista que gana miles de dólares 
PARIS, Junio 1 0 . — M a r t í n e z de 
la Hoz asiste todos loa días a las 
lly, prese-nciando como dispone re-
gularmente de sus adversarios. 
Big, tan grande. 
Después de años de vida misera-
ble en una hacienda pobre, cultiva-
con su pincel. Pero ella no corres 
ponde su amor. Todos los esfuerzos 
de "Sobig" son inú t i l e s . Llamada 
E L JEFE D E L GOBIERNO SALIO ' da en la forma menos inteligente.: a la franqueza por esto hombre en-
ESTA MAÑANA D E TOLOSA PA- muere el padre, y quedan en el g r e í i o con el éxito, ella le dice 
RA MARRUECOS 
TOLOSA. Francia, Junio 1 0 . — 
Esta mañana y acompañado de 
M . Laurent, Sub Secretario de i de nobles ambiciones, capaz de rea 
Areonáut ica y del G?neral Jacque-1 Hzar grandes cosas 
mot par t ió de esta ciudad en un 
a v i ó n ' d e l servicia postal el primer 
ministro Painlevé rumbo a Ma-
rruecos . 
Piensa el jefo del gobierno per-
manecer cuatro horas allí , confe-
renciando primero cou el Mariscal 
Lyautey y visitando después las 
tropas para fel ici tarías en nombre 
del Gobierno por su brillante com-
portamiento . 
mundo esa soñadora y su hi jo, quien qne fo encuentra "tan pequeño" , sin 
t i la espera llegue realmente a ser otro anhelo en su vida que ganar 
'tan grande", grande de corazón, dinero. 
El mismo, al f in , al frente de su 
madre y de la otra mujer a quien 
—Es curioso—dijo é l — . Nos ha ' H'an en « i café, o en los espectácu-
los, o roncando pacíf icamente . Los 
trasnochadores "profesionales" no 
acostumbran a divagar r-or la Puer-
ta del Sol. Si acaso, ¿e 'es ve lle-
gar a ella en t ranvía a primera ho-
ra de la noche, y volver después a 
tomarlo, ya de madrugada, para ir-
se a su casa. 
Un músico callejero estaba ras-
gueando su Euitarra, derrumbado 
contra la pared. Un mendigo ciego 
hacía la guardia de costumbre en 
una esquina con la mano extendida 
ri tualmcute. Y se oía el pregón de 
una pobre chiquilla desgreñada que 
enronquecía gritando: " ¡Tabaco y 
ceril las!" La minúscula torre del 
misterio de gobernación perfi lába-
se sobre el cielo, un cielo diáfano y 
alto, de llanura, o de mar; o de 
sierra, pero no de una gran ciudad 
como Madr id . 
Mi amiSo iba silencioso. Su per-
f i l anguloso y pálido, bajo el ancho 
sombrero, a t ra ía la atención de al-
gún t r a n s e ú n t e . De tarde en tarde 
yo insinuaba una frase, un comenta-
rlo, que mi amigo recogía no m á s 
que con un gesto. Por fin, acorta-
mos sin calabras el mutuo silencio. 
Doblamos por una callejuela; 
después , por otra, y dimos con una 
plazoleta callada y sol i ta i ia . Era un 
silencio lleno de confidencias y una 
soledad ín t ima y cordial . Mi ami-
go me mi ró abriendo mucho loa 
ojos, donde brillaba un resplandor 
de satisfacción e hizo un gesto afir-
mativo de hombre que se recobra a 
sí mismo. A continuación, como si 
quisiera sincerarse conmigo, me to-
mó del brazo y me fué diciendo, 
mientras proseguíamos nuestra pa-
seata nocturna: 
—Soy un hombre que se pierde 
espiritualmentc en la Puerta del 
Sol. Aquella mezcla, aquel i r y ve-
nir de la muchedumbre que parece 
ambul'ar sin voluntad como a t r a ída 
y dominada por un círculo vicioso; 
aquella amaleama de humanidades; 
aquella diversidad de cataduras—la 
del madr i l eño , la del pueblerino, la 
del artesano, la del burgués , la del 
obrero . . .—que juntas y confundi-
das entre sí aparentan un sol'o co-
lor borroso, indefinido: todo eso, 
amigo mío, acaba por anular mis 
tro dis t racción alguna en la Puerta 
del Sol. ¿Y usted? 
— ¿ V a m o s hacia a l l á—propuse 
indicando con mi bastón el barrio 
r o m á n t i c o — . ¿Vamos hacia las ca-
R E I N A D E B E L L E Z A Q U E 
P I D E I N D E M N I Z A C I O N 
D E 2 5 M I L P E S O S 
A l e g a que su n o m b r e y su re tra to 
f u é u s a d o s in q u e e l la d ie se 
el c o n s e n t i m i e n t o 
LOS ANGELES, California, j u -
nio 9 .—(Por Unüed Press).— 
Fotogra f í a s de Annette Kellerman 
en un traje de baño blanco, sal-
tando entre ramas de sicómoros, 
y en otras posiciones ágiles, se es-
crutaron hoy por un gran jurado 
aqu í . 
'La reina de las bellezas bañis tas , . , 
ha presentado un pleito contra el | f . ^ , ^ 6 , ^ 1 " ^ m ' verdadero 
Los esfuerzos de esji mujer para adora se siente., tan pequeño. 
Efto ha de atribuirse a la dis-
minución de Jas guerras, y más que 
todo, al aumento progresivo las 
precauciones hlgiénicap. Son raras 
las epidemias que antiguamente pa-
recía que tendr ían curación ail po-
ner fin a la existencia del hombro 
sobre la t ier ra ; y la morta>dad in-
fantil, hija, en parte, de la igno-
rancia y de la falta de higiene, al 
menguar, por el aumento de la cul-
tura y de la higiene, ha determina-
do el incremento de la masa huma-
na, produciendo, en conjunto, to-
das estas causas, la concentración 
en los centros de atracción, que son 
las grandes ciudades. 
Si, pvies, Barcelona crece, es. en-
tre otras causas especiales, por las 
miomas razones en v i r tud de las 
cuales crecen, también- las pareci-
das a ella, de todo el mundo. 
No es debido su crecimiento a 
a fenómeno transitorio, sino pro-
LORD DERBY P R O V I N f lO l \ 
DISCURSO ACERCA DE LA 
AMISTAD ANGLO-FRANCESA 
PARIS, Junio 10 .—La Asocia-
ción de Francia-Gran B r e t a ñ a ofre-
ció un banquete en honor del emi-
nente político Inglés Lord Derby, 
que pronunció una brillante apolo-
gía de la amistad entre ambas na-
ciones, que estima indispensable 
para la paz europea. 
L A D I P L O M A C I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N E L 
" C L U B D E P E R E G R I N O S D E L O N D R E S " 
(Por T I B I R C I O CASTAÑEDA) 
El dicho "para verdades el tiempo" pudiera, dentro de los discursos 
diplomáticos de los Estados Unidos, trocarse por el de "para verdades 
el "Club de los per egrim s" de Londres" 
Hace t i es años George Harvey, l Entonces d i jo : "No es posible nin 
Embajador de los Eoiados Unidos guna negociación con Alemania si 
en la Gran Bre taña , se acordó de no existe una inspiración recíproca 
que había sido periodista toda su de buena fé . La téxis aliada de que 
vida, en ese Club, y en piestncia del' el Estado a lemán es incorregi-
Príncipe de Gales y de la flor y na- ble, es contraria a la realidad, 
ta de los políticos y da los a r i s t ó - j H u b o un tiempo, en el o toño de 
E L PRESIDENTE DE L A CAMA-'cratas ^giesas, puesto a decir ver-11922 en que el espíritu democrá-
RA DE DIPUTADOS RECIBIO A 
L A REINA ISABEL 
PARIS, Junio 1 0 . — M . Her r io l 
recibió en la Presidencia de la Cá-
mara a la Reina Isabel d^. Bélgica 
y a, nn grupo de escritores belgas 
que la a c o m p a ñ a n . 
r Catal ' iñn. La Mancha y la me-
seta castollano-'leonesa; las depre-
siones de Aragón y Extremadura; 
¡as dos estrechas fajas del l i to ra l . 
ros .con armamento. En el avance 
fueron descubiertas sepulturas re-
cientes, lo que indica la eficacia de 
los úl t imos bombardeos. A las ocho 
el valle del Guadalquivir y la An- ide la m a ñ a n a , las tres columnas es-
dalucía alta y los dos grupos insu-
lares, que representan un peso hu-
tablecieron contacto, y entonces re-
corrieron pistas y terrenos en to-
(Pasa a i a pág. CINCO) 
mano absoluto, muy semejante. Sin Ida8 direcciones, sin hallar enemigo 
embargo, el equilibrio desaparece alguno. 
al considerar la relación de habí- , Ha^a nUeva orden, v ivaquearán 
tantos con el terr i tor io y la capaci- Jf8 cOlumnM en las posiciones de 
dad de crecimiento de cada región.^6111 Said' donde la tranquilidad es 
Así, las cuatro zonas mar í t imas de 
Norte y Levante, tienen densidades 
^asi Iguales, y lo mismo ocurre con ' 
'.as cuatro regiones interiores; y ' 
iunque Galicia y Cataluña tienen i 
la misma densidad y casi la misma 
proporción de personas (100 y 110 
por cada mi l españoles ) , la pfime-
ra ha crecido solo un 18 por 100, 
mientras la segunda aa tenido un 
10 por 100 de aumento y diferen-
cias análogas se observan en los 
nos referimos, con fuerza de lógi- grupos restantes. Solamente l i a r a 
ca irrebatibl 
Pero hay más . E l General de I n 
genleros don Mariano Rub ió y Bell-
•er, que ostenta la investidura de 
Presidente de la Sociedad de Atrac-
ción de Forasteros, en su discurso 
de la Junta General ordinaria, ha-
blando del amor a la ciudad nos 
decía que Un egoísmo exagerado 
lleva al hombre a actuar con un in-
dividualismo feroz, que s i no fue-
se templado por otras consideracio-
nes, le l levarían al aislamiento ab-
soluto y a la anulación- L a ciudad 
atención que las Islas Canarias 
/ ian casi doblado en sesenta a ñ o s . 
por lo que a Cata luña en general 
í-e refiere, el crecimiento de pcN'ila-
ción es tan extiaordinario, que no 
hay- viviendas disponibles n i en los 
pueblos grandes n i en los chicos, 
llegándose hasta el extremo de que 
se íia de aplazar indefinidamente 
la cdebraclón de matrimonios en es-
ta capital. Un dato lo d e m o s t r a r á : 
el año 1S27, había, en Barcelona, 
(Cont inúa en la pág . cuatro) 
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BANQUETE DE L A CAMARA I N -
TERNACIONAL D E COMERCIO A 
M R . BOUTHN 
PARIS, Junio 10 .—La Cámara 
Internacional de Comercio ofreció 
un banquete a su ex Presidente W I -
ll is Bouthn-
CLASIFICACION DE LAS PRO-
PIE PAPES PAILA F L PAGO DE 
LOS IMPUESTOS 
SPRINOFIELD, 111.. junio 10.— 
L a Cámara Locaj aprobó el pro-
yecto del Representante Lantz, co-
mo enmienda a la ley de impues-
tos disponiendo la clasificación d»í 
las propiedades a los efectos de la 
ta=a y autorizando a la Legislatura 
para levantar los impuestos del Es-
lado sobre las ganancias. Esto da 
virtualmente autoridad a la Le-
gislatura para revisar las leyes d? 
los impuestos y el sistema recauda-
dor del Estado. 
Habiendo sido ya aprobada por 
i c . ^ Ml„ «/«««««/.íAn Ha „_ clón smo un anuncio de que Aiema-
el Senado esta pioposlclOn de en- . v , „„, . .„_ „,_ 
nienda será sometida ahora al re- nia v f ^ e d o r a pensaba tratar sin 
ferondnm del pueblo , en las r r 6 x i - J?ns.lderaclón alSuna a 108 E8tado8 
mas ebeciones generales. "1 1* . . , „ , . 
El Presidente Hardmg no amo-
CN GRl 'PO DE BANCOS F I N A N 1 nestó entonces a Harvey por su 
CIARA LAS OPERACIONES ^ . sensacional discurso del Club de los 
B R F A I G O p o N ; Peregrinos, pero quedó ah í la de-
NEW YORK . ' júr . io 10*.—Un g r u - ¡ claraciJóa de11 Embajador para qui-
tar todo valor quijotesco, de des-
facedor de entuertos a la entrada 
de los Estados Unidos en la Guerra; 
de modo que en realidad la frase 
his tór ica del General Pershing 
"Aquí estamos Lafayette" había de 
Interpretarse no como "hemos veni-
do para defender ?• Francia", si-
no " a q u í estamos para salvarnos 
a nosotros mismos". Pero se pe-
netra en el campo es tér i l de las 
disquisiciones desde el momento de 
que Para salvarse los Estados Uni-
dos de la invasión alemana era pre-
ciso luchar junto a los Aliados para 
aniquilar las fuerzas de los Pode-
res Centrales. 
Y ahora el 4 de Mayo úl t imo en 
el' mismo Club de los Peregrinos y 
en una comida que esta vez presidía 
el Duque de York, otro Embajador 
de los Estados Unidos M r . Alan-
son D. Koughton, dec laró que "la 
paz es una consecuencia de la fé" , 
y en segunda ampl ió esa frase recor 
i dando otras que pronunció en Ber-
; l ín cuando tomó posesión del car-
:go de Embajador en Alemania. 
dades, guiado por una indiscreción | tico estaba más extend'do que hoy 
de periodista, que suplantó a la dis- ,en Alemania. En esa época Alema-
croción d.plomática . dijo "verdades ! nia estaba decidida a p^gar sumas 
como p u ñ o s " y entre ellas la de que | considerables por Reparaciones 
los Estados Unidos tomaron parte ; Hoy parece que Aleman-a 8e separa 
en la Gran Guerra no Por una su- de la democracia y hace una con-
blime inspiración de restablecer ia , versión, por lo menos una cuarta 
paz y poner coto a la mortandad de i parto del pa-s, hacia la derecha- to-
la guerra, sino por su propio inte- davía el 95 por clento del ' 
rés que no era otro sino el derrotar a iem¿n 
a Alemania en unión de los Aliados 
para que Alemania victoriosa no en-
cadenase a su carro t r iunfal a los 
mismos Estados Unidos hundiendo 
con sus óubmar inos ios grandes acó- I 
Annette Kellerman Hidden Rancho 
Club, una escuela de cultura fí-
sica para mujeres, diciendo que su 
nombre se usó si;, en consentimien-
t o . Y pide una iadrimniKacion- éw 
$25.000 por daños y perjuicios. 
Elegates prospectos editados por 
loa promotores del rancho, que 
conten ían las fotografías de la 
Kellerman, fueron estudiados por 
los investigadores. Qontenían re-
producciones de la nadadora en su 
traje de baño color de piel, lan-
zando troncos llenos de tierras, sal-
tando de los árboles , guiando una 
pareja de muías y nadando en la 
písela del club. 
Los dlrectors edel rancho dicen 
que la belleza nadadora fué or ig i -
nalmente miembro de la firma, pero 
¿e r e t i ró de ella cuando las ut i l ida-
des no llenaron sus aspiraciones. 
•lesea la paz; y no podrá 
exije por Reparaciones si no está 
en posesión del Distrito del Ruhr y 
de las Provincias Rinianas. Yo 
propondría un proyecto 'le paz mun-razados americanos y transportando dial bajo „ forma 8Ígulcnte: pacto 
su ejérci to vencedor a W a l l Street ;de Segundad contra la guerra, que 
y a la Quinta Avenida. | d u r a r í a cincuenta años entre la 
En esa Indiscreccion de Harvey Franclat Gian Bre taña . Alemania, 
no habla m á s que una parte de co- ItalJa y los Estadog Unidos. A l ter-
secha propia, poique ya los alema-|mlnar esos clncuenta aCcs 8e eomc_ 
ne3 hab ían dicho que luvadi r ían los , terfa el pacto a l08 aí&es lntereSa. 
Estados Unidos tan pronto como ¡ 
venciesen a los Aliados; y como de-
mostración de que pensaban en la 
Invasión de Nor te-América , ah í es-
tá la orden imperiosa emanada 
del Almirante a lemán Von Tirpi tz 
de que no se consent i r ía más que 
an solo viaje al mes de un buque 
de los Estados Unidos a Inglaterra . 
Esa no era uña medida de precau-
(Cont inúa en la pág . cuatro) 
MABEL NORMAN PASA A L 
TEATRO 
HOLLYWOOD. California, jun io ción, 
9. (United Press) . Mabel Ñor-^ 
mand. artista de cine, ha firmado negando 
y o " . Y llego a ser uno más en la 
gran ba raúnda , como un objeto, co-
mo una cosa inanimada; como el 
canjilón de una noria Ciue da vuel-
tas y vueltas sin enterarse siquier;! 
dé que tiene' una mis ión . ^ esta 
ausencia de mi mismo, esta soledad 
en medio de la muchedumbre aca-
ba por darme miedo. . . Necesito 
encontrar una persona muy allega-
da a mi espír i tu , o reintegrarme 
mis libros y mis papeles para "ser" 
otra vez, para sentirme v iv i r de 
nuevo. 
Anduvimos un buen trecho en si-
lencio. De pronto, mi amigo se de-
tuvo y me miró como si antes de de-
cidirse a proseguir sus confidencias 
temiera mi desacuerdo j anticipase 
el perdón que i'e dictaba su delica-
deza. 
—Si usted supiera qu" yo veo en 
la Puerta del Sol un símbolo de 
nuestro p u e b l o . . . — d i j o , por f in 
mi amigo .— Yo creo i:ue todo es-
pañol lleva dentro de si una aspira-
una rebeldía , una voluntad, 
una conciencia que afirmando o 
af i rmar ía a si misma. 
nn contrato de cinco años con A . | Pero la Puerta del Sol lo vence, lo 
l í . Wood. promotor teatral de New anula. ¿Comprende usted lo que 
York para aparecer en la escena1 quiero decir? La Puerta del Sol vie-
hablada en zarzuela. ne a ser como la representación ma-
Woods, al anunciar el contrato, terlalizada de ese estado de alma 
dijo que Mlss Normand saldr ía pajque pone de acuerdo a Lodos los es-
ra New York dentro de pocos días Pañoles para tomar e! sel, para de-
para comenzar a ensayar la prime-: clr chirigotas y encogeise de hom-
ra c o m e l l i en la que será estro- bros. 
Ha. La obra se e s t r e n a r á en el Ritz Fatalmente hablamos ido a parar 
Theatre, New York, el 27 de agosja la Puerta del Sol otra vez. La 
to, dijo Woods. ! muchedumbre, de vuelta de los es-
D l l c r A n r A n r i T c r r k pectáculos. afluía a la gran plaza 
E N B U S C A D L AUCaUblO 'por las arterias ciudadanas. De 
, nuevo, los ruidos, las veces, las r i -
CONSTANTINOPLA. junio 9 .— sotadas, ios codazos, las apreturas. 
(Por la United Press.)— E l Go-1 la Insulsa ga r ru le r í a de la mul t i -
bierno ha decidido el excavar el t u d . . . 
templo existente en Angora, del Confieso que, a no &cr por mí 
emperador romano Augusto, donde amigo, yo también me hubiera sen-
muchas personas creen que e8 tá ; t ido solo, ausente. . . 
enterrada tumba. Madrid- Mayo 19 25 
(Pasa a la pág . 5) 
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POSTALES PARISIENSE 
U N " T U R I S T A " C U B A N O . V E R D A D E S A M A R G A S Y D U L C E S 
V E R D A D E S 
" ¡ B u e n o s Aires:" Hace once años ; 
viví en ella. La turbulenta capital j 
ha cambiado ciertamente. Su tráfl-l 
co es enorme, solamente New Y o r k l 
puede aventajarle; Par í s , Londres, 
Viena, etc., no lo poseen tan inten-
so. Actualmente para descongestio-1 
nar el tráfico se construye» dos 
grandes diagonales, expropiándose 
para ello rascacielos de 8 a 15 p.-
sos. que se derrumban" después de 
pocos años de construcción. Las au-
toridades deben pagar sumas í abu-
losas, sobre todo en el centro de 
la ciudad, donde cuesta 1.500 pesos 
la vara cuadrada de terreno. 
" L a resolución del mismo proble-
ma ha hecho que en Pa r í s el Bou-
levard Haussmann se una Poco a 
poco al des ItaUens. En la Habana 
no se concibe n i siquiera ensanchar 
una calle. Se eternizan los obstácu-
los. 
" D e m á s está decirle las bellezas 
urbanas de Buenos Aires: en una 
palabra, es una ciudad que honra 
a toda América. Como curiosidad de-
bo ¿.puntarle que una de sus calles 
centrales más concurridas, la calle 
Florida, es exclusivamente para pea-
tones desde las 5 a las 7 de la tar-
de Se prohibe el tráfico de vehícu-
los y es realmente pintoresco el des-
file que se produce a esas ^oras. 
Por allí pasa " tout Buenos Aires" . 
Creo que esa simpática costumbre 
p o d r í a adoptarse en la Habana pa-
raba calle del Obispo. Otro dato que 
le d a r á una medida del adelanto de 
Buenos Aires es que tiene ferroca-
r r i l subter ráneo (Metro )desde haco 
diez años (y en Cuba nos creemos 
muy adelantados!). 
" E n t r e g u é a l Club Rotarlo de 
Buenos Aires una bandera cubana 
del de Sagua, siendo obsequiado con 
otra argentina para el de Cuba. 
' L a enseñanza primaria y supe-
r ior posee un desarrollo portentoso. 
Las Universidades son verdaderos 
m o d e l . . . 
— S i , se cierto, pero a los maes-
tros de primeras letras los tienen 
catorce meses sin cobrar el suel-
d o — I n t e r r u m p i ó Martel , que cono-
ce e l paño por ser» argent ino. . . y 
ex-maestro. 
— N o lo sab ía . . . Usted es inexo-
rable con América, amigo. No le 
permite ninguna cualidad positiva. 
—Los diplomáticos y los turistas 
tienen la debilidad de disparar ad-
jetivos rimbombantes a cuantos paí-
ses visitan, ocultando la verdad 
"verdadera", generalmente. Yo, co-
mo no soy ni d ip lomát l ro ni turis-
ta, y porque me intereso "positiva-
mente" por todo lo de América , le 
niego esas cualidades "positivas" 
diplomát ico- tur ís t icas , que son so-
fismas de exportación con los que 
se llenan la boca los americanos, 
que padecen de gula vanidosa. . . E l 
problema de l a América como el díi 
todos los países del mundo, hoy, so 
resuelve con la Rev. - . 
— N a de discursos petroleros, 
Mar te l—ata jé yo, ante la amenaza 
de una discusión con mi entrevi&ia-
do. Gálvez tiene la palabra. . . 
—-Las últ imas exposiciones indus-
triales argentinas — continuó Gál-
vez—acusan Un florecimiento vasto 
y r áp ido . El calzado, los tejidos, 
los productos químicos, el azú-
c a r . . . 
—Los facones, las quinielas y el 
tango-—agreigó Martel, interrum-
piendo testarudamente, obligan 1 J a 
soltar una carcajada a l narrador. 
Pero éste pros igu ió : 
— . . .bajo la protección del Go-
bierno, que encierra la impor tac ión 
para acreditar el producto nacional, 
h r n adquirido gran desar ro l lo . . . 
—No crea, rubio—como dicen tjn 
mi pa ís—cor tó Martel otra vez. Es 
beneficiando los bolsillos de los cue-
ñus de los ingenios, que destrujen 
los cañavera les todos los años para 
disminuir la producción y elevar el 
precio del producto con menos gas-
to. Los dueños de los ingenios son 
todos diputados o senadores y . . . no 
son tan dulces como debieran ser 
los c a ñ e r o s . . . 
— ¡Está escrito que debemos de-
jar la Argentina. Pasemos al Uru-
guay : 
—Pasemos no más . Si no arre-
batan hab rá para todos. Yo conozco 
muy bien América . 
—Montevideo es una capital de 
estilo europeo, menos cosmopolita 
que Buenos Aires. Más tranquila y 
muy española. Las mujeres urugua-
yas son divinas, son de una belle-
za más deslumbrante, pero muy eu-
ropeizadas. 
" E l Uruguay es el país que mar-
cha a la cabeza de América en cuan-
to a legislación, no obstante ser tan 
pequeño. Su presupuesto ha cerra-
do con un " supe ráv i t " de 3 millo-
nes de pesos oro y su moneda es-
tá casi a la altura del dó la r . . . Es 
un País de personas mayores, no de 
chiquillos como otros que yo sé'. 
-—Y el pueblo se muere de ham-
bic- y de miseria. Es un axioma: 
Estado rico, pueblo miserable—agre 
gó Martel, ante la admirac ión de 
Gálvez. 
—Pero si yo no he visto tal co-
sa—argüyó éste. 
—Es claro. Usted ve y ausculta 
el país como los turistas y los di-
plomát icos . . . Conoce las estadís-
ticas oficiales, admiró los monu-
mentos y las plazas, pero no ha 
descendido nunca hasta las chozas 
de lus obreros y desconoce la pa-
vorosa miseria del campesino uru-
guayo a quien nada toca de los mi-
llones del supe ráv i t . . . 
—Bueno. Me voy para el Brasil 
con I& condición de que no inte-
rrumpa, porque solamente he visi-
tado los puertos. 
—Sea. Pero no me haga el elo-
gio de los s invergüenzas, que ex-
plotan a los necro^, indios y blan 
eos en esos feudos medioevaies que 
se llaman las fazendas. . . 
—Declaro que Río Janeiro es la 
ciudad más bonita del mundo. Y 
como alguien d i jo : merecía ser la 
en ni tal del orbe. La vida en ella 
es muy agradable. No se acaba de 
admirar nunca ni la naturalez.-i ni 
el esfuerzo del hombre. Sus edifi-
cios y paseos son magníficos. Los 
alrededores muy pintorescos con su 
vegetación tropical. Las palmas rei-
nan decorando gentiles el paisaje 
Las brasi leñas son "incendiarias" y 
es por eso que Dios ha dispuesto 
que en Río Janeiro llueva cada diez 
minutos ron intervalos de sol que-
mante. 
" E l cultivo del p lá tano seduce 
al nativo por ser el más cómodo. 
Referente al café debo manifestar-
le que he bebido un café infame en 
la t ierra del café. 
" E l progreso comercial e indus-
tri. ' i l del Brasil en estos úl t imos 
tiempos es asombroso y da una idea 
de lo que será dentro de algunos 
años. Corrientes do inmigración 
blanca, harán del Brasil , en tres o 
cuarto lustros, una de las naciones 
más poderosas. Río Janeiro riva-
lizará en todas las humanas mani-
festacicíies con las ciudades que 
hoy nos dejan extasiados de asom-
bre. 
"Santos, San Pablo, Pernambuco, 
etc., son ciudades-puertos destina-
das a un gran porvenir. Su activi-
dad comercial es enorme. Puntos de 
escala obligados de los t rasa t l án-
ticos que hacen la carrera a Europa 
y Africa, poseen todos los adelan-
tos de la civilización moderna.-
"Del Brasil, embarqué rumbo a 
Francia y aquí me tienen ustedes, 
en Pa r í s . 
--Entonces, lo bueno será saber 
quó impres ión le ha producido Pa-
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o i o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , ¡ ¡ e r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
s 
/ 
Guaiakcoa al día D E b 0 » n 
E L NUEVO J E F E D E L A P O L I C I A 
Capi tán Mario Vázquez, que en el 
poco tiempo que lleva al frente del 
cuerpo ha logrado in t roduci r me-
didas enérg icas , llevando a cabo 
una campaña moralizadora que el 
vecindario en general aplaude 
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r ís , después de recorrer Amér ica . 
— L a primera, desagradable: las 
propinas, y la segunda de a sómbre -
la contr ibución que el gobierno im-
pone a los que las reciben. 
—Bueno, pero la ciudad en ge-
neral, los hombres, el ambiente . . . 
—Hermoso conjunto a rqu i tec tó-
nico. Admirable organización capi-
talina. No hay vagos ni mendigos: 
los'ociosos son los ext ranjeros . . . 
—Los diplomáticos y los turis-
tas, q u e r r á usted decir—intervino 
Martel riendo. 
— ¿Qué le han hecho a usted los 
d ip lomát icos y los turistas? 
—Nada. Son guarismos específica-
mente negativos de la sociedad. No 
hacen absolutamente nada, ni en 
bie:i n i en mal. Y eso es lo t r ág i -
co, no hacer siquiera m a l . . . "queI 
ya eb hacer algo que tiene por lo! 
menos el valor de provocar la in-
dignación, que es . un producto di-
námico muy l i t i l . . . ¡a veces ha gui-
llotiriado tiranos! 
—:No es para tanto! Par í s está j 
regado de monumentos, signo de 
culto al pasado!. . . .t-
— Si. Europa vive del recuerdo. 
Es un mundo qu^ se muere, fatal-
mente, que se y a . . . 
—La esperanza está del otro la-
do del Atlántico—^tercio yo. 
— A s í es. Europa vive de recuer-
dos y nosotros de esperanzas—agre-
ga Gálvez. 
—Pero, volvamos a América que 
es el tema. ¿Qué otra cosa puedo 
anotar romo impresión suya com 
parativa? 
—Pues . . . diga que la Habana 
no tiene nada que envidiar a otras 
ciudades americanas. 
—No tiene vías de comunicación 
ni i-jedios de locomoción, le fal-
ta. . . 
—Pero su comercio es pujante, 
su. . . 
—Mas, en que repitiendo esto 
nada hacemos por superarnos. . . 
—No obstante, su vida es inten-
sa, denota juventud . . . 
— —Pero, amigo Gálvez, eso lo di -
cen cuantos músicos, artistas, cómi-
cos, cantantes y escritores nos visi-
tan* Es menester que los hombres 
como usted, viajeros de todos los 
paralelos, orienten a los que no ven 
más allá del Morro. Tienen la obli-
gación de abrir los ojos, do con-
benios gri tar muy alto en el extran-
jero nuestras cosas buenas, pero 
"entrarle" a las muchas que hay 
todavía por hacer dentro de casa. 
—Es usted muy idealista y cree 
de.nasiaoo en la bondad y en el des. 
iuH-r^ I n i m i r o . . . Encuentro t i i iy 
plnustble BU indicación, p e r o . . . 
— Va que ts ted es ingeniero Opor 
qué no propone a las Sociedades de 
Ingenieros y Arquitectos presentar 
al nuevo gobierno, que parece ani-
mado de excelentes disposiciones, 
proyectos para una gran avenida 
diagonal y ensanche de calles d i -
versas? (Carlos I I I y Reina, pro-
longada hasta el muelle Luz, por 
ejemplo). Parques rús t icos , planta-
ción de árboles , establecimiento de 
t ranvía s u b t e r r á n e o , eje. E l Go-
bierno no puede ni tiene que hacer-
lo todo por sí solo. La iniciativa 
de lofc ciudadanos es un derecho a 
ejercer. Amor a l país, trabajo, es-
fuerzos, entusiasmos ¿dónde es tán? 
Loo profesionales de Cuba no tien-
den más (salvo contadas excepcio-
nes) que a enriquecerse: de la pa-
t r h toman cuanto pueden y nada 
le d a n . . . 
—Predicar en desierto—interrum-
pió Gálvez, encogiéndose de hom-
bros. . . 
—Amigo m í o : los escéptlcos yt 
lo-? apát icos causan mucho daño a l | 
difundir su con-osivo veneno espi-
r i t u a l ! 
\ nos despedimos de común acuer 
do. Gálvez lleva proyectos. 
Uvas y entusiasmos a pesar de sus 
momontáneos pesimismos. Dios, Ma-
chado y el Club Rotarlo lo secun-
der! 
U L T I M O S L I B R O S D E 
M E D I C I N A 
B E G O U I N ( L O S A G R E G A -
DOS). T R A T A D O D E PA-
T O L O G I A Q U I R U R G I C A . 
Tomo I I I . Glándula Mama-
rla. Abdómen. Aparato sre-
nltal del hombre. 1 tomo 
en 8o. en pasta e spaño la . . 
T O R R E S UMAÑA. (CallMto). 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L . Contiena 
Fis io log ía Pato lóg ica . Dls-
Pfpslaa, Trastornos del Me-
tabolismo, Al imentación, etc. 
París , i tomo en 8o. en me-
dio c h a g r í n . . . . . . . 
H A R D O Y (Dr. Pedro J ) . S E -
M I O L O G I A D E L A S G L A N -
D U L A S D E S E C R E C I O N I N -
T E R N A . Conferencias del 
Profesor de Semiología de la 
Facultad de Buenos Alres>. 
—Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rúst ica 
P A D I L L A (Dr. TlburcloV 
E L E C T R O C A R D I O G R A F I A . 
Estudio teórico-práct ico del 
Electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas. Obra ilustrada con 
B07 figuras. Buenos Aires. 





T L E V A T I . (Drds). 
E K I A 
M I N U T O 
T R A T A D O D E M A T R I  
MEDICA T T E R A P E U T I C A 
Apuntes taquigráf icos de 
las Conferencias dadas por 
el Proieaor de 1? Materia en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires.—Buenos A l -
res. 3 tomos en 4o. a la 
rús t i ca . . $14.00 
A u n a n d o R. Maribona 
"LA REGENTE" 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
5nlcla-lpAVI'OWSKY ^Alejandro J ) . 
U L C E R A S P E R F O R A D A S 
D E E S T O M A G O O DUO-
D E N O E N P E R I T O N E O L I -
B R E . (Consideraciones sobre 
40 casos). Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. a la rús t i ca . . $1.25 
MOSQUERA (Enrique V ) . PA-
T O L O G I A M E D I C A . Res-
pondiendo ín tegramente a l 
Programa Oficial de la Ma-
teria de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Buenos Aires. 
1 grueso volumen de 931 pá-
ginas a la rús t i ca $12.00 
B A R l - A R O . (Pablo M). ÍN-
. T R O D U C G I O N A L E S T U -
DIO D E L A S A R R I T M I A S . 
Segunda edición notable-
mente corregida v aumen-
tada. Buenps Aires. 1 tomo 
en 8o. mayor a la rús t i ca . . $1.75 
B O R T O N 
menticioa. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. pasta. ... . . . $2.50 
V A H E L A (Manuel E ) . C L A S I -
F I C A C I O N A L E M A N A D E 
L A S N E F R O P A T I A S . 'Se-
gunda Edición. Buenos A i -
res. 1 tomo en 4o. a la rús-
tica $1.75 
D 1 N E R (Marcos). S E C R E C I O -
N E S I N T E R N A S . Edicifin co-
rregida y aumentada, de 
acuerdo con el Programa 
Oficial. Buenos Aires. 1 to-
mo en 8o. mayor -úst ica . $2.00 
F E R N A N D E Z (Antonio A ) . 
I N D I C E B I B L I O G R A F I C O 
N A C I O N A L D E D E R M A T O -
L O G I A Y S I F I L O G R A F I A . 
Obra út i l í s ima. Buenos Ai-
rei . 1 tomo en 8o. mayor 
a la rúst ica $3.25 
V I T O N (Juan José) T U B E R -
C U L O S I S . T U B E R C U L I N O -
D I A G N O S T I C O Y T U B E R -
C U L I N O T E R A P I A . Notas 
de práct ica en la profesión. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica $2.50 
I R I B A R N E . (Dr. Julio). IN-
F L A M A C I O N E S D E L A P A -
R A T O G E N I T A L D E L A 
M U J E R . Reseña Clínica y 
Terapéptlca de las Con-
ferencias de este Doctor. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rúst ica . . . . $1.50 
BOSTO. (Guillermo A ) . S E -
M I O L O G I A D E L A C A B E Z A 
Y D E L C U E L L O . Obra es-
crita para uso de los estu-
diantes y médicos prácti-
cos. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. a la rús t i ca . . . . $2.25 
B A R L A R O . '(Dr. Pablo M). 
E L T E R R E N O E N P A T O -
L O G I A . Introducción al es-
tudio de la Pato log ía Médi-
ca y a la Ciencia. Obra 
ilustrada con 10 figuras. 
Buenos Airés. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rúst ica $1.00 
BASTOS A N S A R T . (Dr. Ma-
nuel). C I R U G I A D E L O S 
N E R V I O S P E R I F E R I C O S — 
Obra escVlta en vista de la 
observación de más de 140 
casos. Madrid. 1 tomo en 
8o. mayor a la rús t i ca . . . 
( ASA DE L A ESCUELA 
BbÜ< AC ION DOMESTICA 
Los trabajos que se vienen reali-
zando en la casa de Manuel Fer-
nández, Maceo frente a P a r a í s o , pa-
ra en ella instalar 1^ Escuela Do-
mést ica , se encuentran muy adel?n-
tados. Ayer se comenzaron a colo-
car las ventanas que "ha de llevar 
para su mayor ven t i l ac ión . Es u .ia 
obra buena la que los obreros es tán 
haciendo, pues desde sus comienzos 
se puede advert ir que los trabaja-
dores que f iguran en la misma, son 
competentes, y que la dirección es 
magn í f i ca . 
Guanabacoa está en v í speras de 
contar con un regio edificio, y las 
familias e s t a r á n de p lácemes pues 
e'n esa casa se va a instalar una es-
cuela que ha de reportar . positivos 
beneficios. 
Esa idea de la señor i ta Inesita 
Castro no la olvidará j a m á s este 
pueblo. 
SENSIBLE l ALLEÍ I.MIENTO 
Ha dejado de existir el antiguo 
vecino de esta localidad, s eño r Es-
teban C. Comoglio, que fué duran-
te algunos años Bibliotecario de la 
Sociedad Económica de . Amigos 
Sel País.. 
Era h é r m á n o del' querido amigo 
nuestro, Antonio Comoglio, in.to'i-
gente. empleado de la Tesore r ía da 
nuestro Ayuntamiento. 
EJ sepelio del señor Comoglio sa 
verificó en el Cementerio de esta 
Vi l l a resultando muy concurrido el 
acto. •- / •... . . ; 
Descanse en paz y llegue m i pé-
same m á s sentido a su hi jo Este-
ban, a su hermano Antonio, y de-
m á s familiares. 
EN HONOR A L A JUSTICIA 
En el úl t imo n ú m e r o del estimado 
colega local "La Tr ibuna" , hemos 
ten/do el gusto de leer un intere-
sante trabajo del compañero Elpi -
dtu de. la Guardia, dedicado a l ilus-
tre y tan querido Dr. Gabriel Cu-
bría, Director insustituible del l í o s -
pka l de Guanabacoa. 
Eu dicho trabajo se hace un eŝ  
tudlo completo de todo ¿ u a n t o vale 
y significa el afamado ci rujano. 
Cubr í a , justo es decirlo, es una 
ga ran t í a para este, vecfiidario que 
conoce, sus buenos sentimientos y 
sus dotes de experto c i ru jano. 
Bien ha hecho el c o m p a ñ e r o de 
la Guardia en dedicar ese jus t í s imo 
trabajo al Dr. Cubría e | estos ins-
t a . ^ a en que la sociedad ín teg ra 
de Guanabacoa ha aplaudido su 
confirmación en e] cargo que tan 
brillantemente desempeña en nues-
tro- Hospital . 
M ESTRO PESAME 
Lo enviamos, muy sentido al que-
rido amigo Teniente Plutarco de 
Villalobos, Presidente de los Vete-
ranos de esta Vi l l a , con motivo del 
fallecimiento de su tía la respetable 
señora Gertrudis Villalobos y Gar-
cía Viuda de Ruiz . 
E l martes por la tarde se verificó 
su entierro en el Cementerio de Co-
lón . 
EL H O M E N A J E A L ¡ lEPRESP* 
T A X T E SR. P R I S C I L L \ N O I ' i E l ^ * 
El domingo 2 8 de mayo, fué ojj. 
jeto de un caluroso homenaje ñ 
afecto y s i m p a t í a , nuestro querlcj6 
c o n t e r r á n e o , el distinguido Repr0 
sentante a la C á m a r a , señor Prisci 
llano Piedra, pol í t ico connotado 
que por sus atractivas dotes de ca-
ballerosidad, sus nobles gestiones 
de toda índo le en pro de los inte-
reses vitales de todos los términos 
municipales de esta provincia, tuvo 
el orgullo en los ú l t imos comicios 
de ver convert ido su último pues-
to. _ el s é p t i m o de la boleta electo-
ral , por el p r i m e r o de los elegidos 
en la jornada del primero de n^. 
viembre. . . 
La cul ta i n s t i t u c i ó n recreativa 
"Unión Club" , integrada por ele-, 
montos escogidos de una parte res-
pe tab i l í s ima de esta sociedad, ha 8¡. 
do la feliz in ic iadora de tan mereci-
do t r ibuto de a d m i r a c i ó n y cariño 
teniendo la sa t i s facc ión inmensa de 
verse secundaba por todos los que 
constituyen un valor significativo 
en esta cul ta colectividad. E l Muni. 
cipio, representado por el Ayunta. 
miento, que u n á n i m e m e n t e se sumó 
a la fiesta y por el Alcalde Muni-
cipal, s eño r Fundora Núñez, que 
pres tó su concurso decidido a todos 
los actos, las sociedades locales to-
das y el pueblo en general, sin dis-
tinción de matices n i banderías po-
lí t icas, obsequiaron al digno y novel 
legislador, que desde un modesto 
puesto de bracero ru ra l , en este tér-
mino supo elevarse hasta una curul 
parlamentaria, por sí solo, por sug 
propios m é r i t o s y virtudes singu-
lares. 
Numerosos y delicados son los 
actos que se vienen organizando en 
honor del querido Prisciliano Pie-, 
dra, c o n t á n d o s e con el concurso d» 
dos excelentes orquestas habaneras, 
la Banda Munic ipa l de Pedro Be-
tancourt jr otra-^ corporaciones ar-
t ís t icas , y f igurando en el progra-
ma un p o n c h é de honor en el Ayun-
tamiento, manifestaciones, retretas, 
bailes, etc., etc. 
GUSTAVO SANTA ANA 
Desde "hace algunos días, guarda 
cama bastante afectado en su salud 
nués t ro muy dist inguido amigo, el 
señor Gustavo Santa Ana, culto y 
caballeroso joven que cuenta con 
los mejores afe ^ 's de la sociedad 
bolondronense. 
Votos sinceros formulo por su 
pronto y to t a l restablecimiento. 
PERIODICOS RECIBIDOS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
los periódicos locales "La Tr ibuna" 
y " E l Nuevo Debate". En este úl-
timo aparece el retrato de nuestro 
popular alcalde Masip, con motivo 
de su designación para Presidente 
de la Asamblea Liberal en este 
té rmino , por la aclamación unán i -
me de 25 delegados. 
J e s ú s CALZADII .EA 
W E L COME 
De tierras camagüeyanas , para 
pasar u>;a corta temporada entre 
sus d i s t i n^ i idos familiares que re-
siden, descansando de rudas bregas 
industriales, hace días llegó a és-
ta un amigo excelente, y cabalieroso, 
siempre querido y estimado, el se-
ñor Oscar M a r t í n e z Amores: 
No puede fa l tar le m i bienvenida, 
sincera y c a r i ñ o s a . 
CRESPON D E LUTO 
Mercedes Espinosa, la bellísima 
y genti l s e ñ o r i t a , encanto que eni 
de esta sociedad, por sus virtudea 
e indescifrableo atracciones y 
pat ías , ya no existe. . . 
Una larga y cruenta enfermedad 
contra la que se estrellaron los mp-
jores auxil ios y deseos de la ciencia' • 
y los esfuerzos, inagotables de cari-
ñosos famil iares, t r onchó ^on cruel-
dad inmensa la existencia de esta 
niña mimada, cuando apenas sur-
diez y ocho abriles, con pétalos fra-
gantes de f lo r delicadísima le albo-
raban las dulzuras del vivir . 
E l sepelio de Mercedes fué u*. 
exponente grande del dolor intens'; 
que su r á p i d a ('.esaparición cau^ó 
en el seno de esta sociedad. 
A sus acongojados familiares to-
dos, par t icularmente su inconsola-
ble m a m á y sus hermanos, entre 
ellos los esposos Sainz-Espinosa, 
a c o m p a ñ a m o s sinceramente en es-
tos momentos de acerbo dolor. 
O ñ a , Corresponsal. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-S955.—CUBA 80. 
Máqu ina de Sumar. Calcular í 
Kecriblr, Alqui leres , Ventas a pU-
eos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(Dr. Alberto). I ,A 
avisa a las p e g o n a s que tienen i ^ Í S f ^ M f e S i í E i 
prendas próximas a vencerse, pasen! práctica. Buenos Aires. 1 
a pagar ios Intereses, pues de no' to1™ f" J40 » U rtort'ca-
hacerlo se verán obligados a s ^ h a n - i o A S ^ W ^ A T i A ^ r m ^ o ^ 
v iucer al pueblo quP ' l a t i erra m á s ¡ t a r i a 8 . Seguimos dando, comoi OBH RENAÍ. " E S T U D I O 
; fermosa que ojos humanos vieron". ¡B|cmprei dinero al precio mág najo! C L I N I C O • Y P A T O G E N O . — 
"la is la de corcho", del "chotlto de plaza. Buenos Al^B 1 tomo en 
criol lo" y d e m á s c l i c h é s con quej CAPIN Y. GARCIA L K 0 ' O E N D R E (p)". r MÁFi-
nos conformamos no son. desde le- j T I N E T (A) . R e g í m e n e s más 
Í03, un t í t u l o de superioridad. Dé- a l t . ' usados.—-La obra más com-
* meta sobre reclmencs al i-
j é . 0 0 
*3.00 
T A P I A (Manuel). P R O F I L A -
X I S D E L A D I F T E R I A . — 
Obra . i lustrada con 8 figu-
ras Intcrcaladan en el tex-
to. Madrid. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado a la 
r ú s t i c a . •. - • 
S A N C H E Z (Nemesio). T R A -
T A D O D E L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L P E R R O . Obra 
para los señores Veterina-
rios y propietarios de pe-
rros, l tomo «n 8o. rús-
t ica. . . . . . . . . . . . • . •. 
$1.00 
.60 
< t S ¿ ¿ £ P . H I G A D O , E S T O M A G O . 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósi to: San Ignacio 42, Teléfono 
Ai lR52 . Jacinto Rodr íguez . 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : j 
c o n l a s f S E N C U S 
d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : j j 
RQUISIÍA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARfiAU, Obispo 36, esquina a Agoiar 
i l B R E P.IA ' C E R V A H T E S 
V E L O S O T C I A . 




D E R. 
1113. 
í í 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
IDlrector: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de fas enfermedades d 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
CONSULTAS: $5 «J .A 
TEL.A-0465 HABANA ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) 
ano x c m DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 10 DE 1925 P A G I N A T R E S 
P a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
. C O N S U L T O R I O ' 
POP, h e b m i n i a p l a n a s d e Q a o o i 
MANIFIESTOS 
Consultorio por Herminia Planas de 
Garrido 
Lamento sinceramente. 
Que bien por demoras de la co-
rrespondencia bien porque diera la 
casualidad de que faltara dos o tres 
días de la redacción, me privara del 
gusto de recibir a su debido tiem-
po invitaciones que aprecio en to-
do su valor. 
Hace algunos días recibí la aten-
ea y car iñosa invitación de la se-
ñorita Ursulina Sáez Medina, emi-
nente pianista cubana que honra a 
gu patria, con el retraso suficien-
te para que no fuera posible lle-
varle nuevos y sinceros aplausos. 
Tanto lo sent í que no tuve ni fra 
ses para disculparme. 
La señor i ta Sáez Medina tiene 
toóas mis simpatías y mi car iño. Su 
nombre trae a mi mente, además , 
tiempos queridos que pasaron en 
la gentil Yucayo, donde su t ío el 
doctor Jorge Enrique Sáez Medi-
na, fué Catedrát ico del Insti tuto, 
para el que siempre hubo en mi 
casa Ia m¿8 cál ida acogida y since-
ro afecto. Hoy, que ya el Maestro 
desapareció, reciba su sobrino el ho-
menaje de m i recuerdo, junto con 
las flores de mi admiración. 
' 3 , arrebol o colorete Número 
(granada). 
Ue un tono intermedio. Da a las 
mejillas un maravilloso efecto de¡zos.-
carnación natural. 
F i pomo: P. M. G. M 
MA»I.FJTESTO 31 «T.—Vapor amerl- I Idem. ' ESS* PANUCO capitán Teske. Droce. I Orts Co 
«ente de New York, consignado a W 
H . Smith. 
Chávez y Baluja: 2 
S. Milk 
5 sacos garban-
Co: 415 piezas puer- i 
Número 29, arrebol o colorete 
maravilloso. 
Del mismo modo que la crema, 
este colorete, que se usa para dé 
noche-, da a las mejillas un rojo 
más animado. Pueden fácilmente 
mezclarse los dos productos para 
obte-uer un tinte especial y propio. 




A Campos: 25 huacales jamón. 
Fleishmann Co: ISO cajas levadu-
ra . 
Lola de Montesino. 
M I S C E L A N E A : 
A A Valdés: 1 atado lozetas. 
E Sarrá: 19 bultos drogas. 
A R Langwith Co: 22 bultos ac-
cesorios para crias. 
P Fernández de Castro: 1 caja efec-
tos. 
Prieto Hermano: 1 idem ropa. 
Alonso: 1 idem cemento. 
Cuartel Maestre: 1 caja navajas. 
J P i : 3 idem goma. 
V G Mendoza Co: 30 idem Idem. 
F A Baya: 1 caja estuches. 
Fernández y Menéndez: 3 cajas Idem 
Veo muy difícil lo del mantón 
Tengo gran confianza en la tinto 
rería "Boston" de Virtudes casi es-! eft^0r!. 6ptlc?f 
quina a Belascoaín. número 163. | S^nciez2'Hermano' 05 
teléfono M-6661. Pregunte por Cán-
dido y dígale que yo la recomien-! 
do. SI ellos no pueden hacer nada 
tendrá que teñir lo de un color. E l 
verde manzano es muy bonito. 
5 barriles camarón. 
Swift Co: 100 cajas menudos. 
Acevedo Co: 10 b a ñ i l e s camarón . 
30 500 sacos maiz. 
38.—300 Idem idem. 
52.—300 Idem idem. 
1 No marca: 25 atados jabón, 1,000 
4,000 cajas le- , sacos sal . 
Cuban Frui t s : 200 cajas naranjas. 
67.—300 sacos maiz. 
R C: 16 idem c a f é . 
Fernández Trapaga. Co: 50 cajas ca-
C L G : 50 idem Idem. 
P Inclán Co: 50 idem idem. 
García Co: 50 idean idem. 
H T C : 50 Idem idem. 
R.—300 sacos maiz. 
A Santiso: 90 tercerolas manteca. 
Mestre Machado: 3,660 sacos ave-
na . 
Varias numeraciones: 1,350 
maiz. 
F Bowman Co: 15 huacales 
M Quirora: S5 idem idem, 
Mestre Machado: 2,000 sacos ave-
na, 
Thomco: 1.025 idem maiz. 
Varias numeraciones: 2,045 idem 
sacos 
aves. 
TItina. Batac lán . 
So sigue llevando mucho la mele-
na. Sin afeitar el cuello es más bo- ' Drogueria" Johnson 
nita y delicada. 
Puede usar tacones medio Luis Gustavo Sánchez Galarraga, el 
poota inspirado, que tanta gloria! X V para el calzado de vestir y pía 
va recabando para su patria a m a d a , ¡ n o . tipo "sport", para calle. Vea 
y quien tanto nos ha deleitado con 
sus recitaciones, manda igualmen-
te invitación y programa para la de-
liciosa "Tarde de Música y Poes ía" 
quo debía celebrarse el sábado 6 de 
junio a las cinco de la tarde. Efec-
tivamente, recibí su sobre el lunes 
por la noche. . . 
Con lo que hube de quedar des-
consolada y con la pena consiguien-
te. ¡Qué vamos a hacer! Será otro 
rato. Aprovecho esta oportunidad 
para reiterar al poeta toda mi sim-
patía y las gracias por su delicada 
atrndón. 
Por otra parte, tampoco es dable 
foncurrir a toda conferencia, con-
cierto, espectáculos y fiestas para 
las que llegan atentas invitaciones, 
por falta material de tiempo, aun-
que sobran gusto y deseos. Un mi-
llón de gracias a todos. 
Escuela de Ciegos "Valent ín Hauy", 
calle 6, esquina a 3a., Vedado, 
teléfono F-4467. 
Donativos para la JCscuela; 
Una devota del campo, $5.00. 
Sra. de Urréchaga , $5.00. 
Emilia H . de Palacio, $2.00. 
Humeresque, $3.00. 
Tarjetas "Bola de Nieve" para 
el álbum de los ciegos. 
Siguen llegando, con sus corres-
pondientes au tógrafos . 
Pronto daremos una fotografía 
del Album de Autógrafos . 




de la "Valent ín 
La señori ta Carmelina Trapaga, 
de Cicnfuegos, de 18 años de edad. 
El joven Oliverio Sánchez, de 
Punta Brava, de 20 años de edad. 
La niña María R. Cejas, de Re-
Rla, de 7 años , (para quien nece-
site un par de zapatos de* 8 y me-
dia). 
los modelos de "La Grpnada", Obis-
po y Cuba. En estos días llegarán 
los nuevos modelos de estación. 
Ca tedrá t i co . 
Le recomiendo la Historia Uni-
versal de Oncken. Se compone de 
46 tomos lujosamente presentados. 
Es la mejor compendiada hasta la 
fecha. La puede adquirir a plazos 
y al contado, .Lo mismo las Cos-
tumbres del Universo, en dos to-
rnas. Estas dos obras le serán de 
mucha ut i l idad. Las encuentra en 
la Librer ía Académica, Prado 93, 
bajos de Payret. teléfono A-9421. 
Pensamientos de "Coralla". 
La mujer es fuerte por el cora-
zón y el hombre por el cerebro. 
Hay hombre tan ridículo que só-
lo ha logrado inspirar amor a mu-
jeres inocentes o tontas, pero cuan-
do alguna de ellas ha adquirido el 
talento que da los estudios y la ex-
periencia, le ha despreciado, pare-
ciéndole imposible hiciera de ese 
hombre el ídolo de su corazón. 
Mujeres: si el destino os hace 
tropezar con un hombre envanecido 
de su saber y su figura ¡no le 
améis: Ese hombre des t ru i r í a vues-
tros buenos sentimientos, porque en 
el hogar, y hasta en sus caricas, 
no os har ía experimentar más que 
humillaciones, y en sociedad os ex-
pondría al r idículo en que os colo-
locarían sus cualidades físicas y mo-
rales. 
La mujer debe tener siempre la 
suficiente dignidad para despreciar 
al hombre que no sepa estimar sus 
méri tos . 
Idem idem. 
A G Duque: 3 cajas moldura. 
M Alvarez Co: 2 idem tejidos. 
W F Champlin: 1 caja papel. 
M Roud: 10 bultos muebles. 
González y Marina: 40 cajas me-
chas. ' 
Singer S Machine: 1.070 bultos má-
quinas de coser y accesorios . 
Behar y Algazi: 2 cajas tejidos. 
H Llano Co: 3 Idem calzado. 




Peón y Cabal: 1 caja tejidos. 
Castro y Ferreiro: 2 idem cortet. 
American B Good: 4 idem tejidos. 
Sánchez Valle Co: 1 '-dem Idem. 
García Hermano: 1 ídem idem. 
.'i G i l : 7 bultos puertas. 
$ Bernheim e hijo: 20 fardos sa-
co i \ . 
rERKSTXBIA: 
J Jorrin: 1 bulto ferretería. 
Caatelelro Vizoso Co: 42 idem id . 
C Garay Co: 11 Idem :dem. 
V Gómez Co: 742 idem Idem. 
H Olmo Co: 6 Idem idem. 
FMaurlz: 1 idem idem. 
Pons COVQ Co: 56 idern idem. 
J M Fernández: 23 idem Idem. 
A Suárez: 125 idem ídem. 
Sánchez Hermano: 70 idem idem. 
F G de los Ríos: 331 idem idem. 
R Supply Co :3 idem idem. 
Varias marcas; 90 bultoa ferrete-
ría, 3 idem accesorios eléctricos, 1,219 
idem papel, 1 idem maquinaria, 7 id 
efectos, 3 
dos 





R Co: 102 cajas 




C S Buy: 1 Idem paraguas. 
Fuente Presa So: 2 rollos algodftn. 
Bengochea Fernández: 44 fardos id. 
F Palacio Co: 5 cartones tela. 
No marca: 10 fardos cortes. 
Solis Entrialgo Co: i bultos enca-
jes. 
J Planjol CQ: 1.S49 Qiezas madera. 
A M^'era: 6 rollos a lgodón . 
Fernández y Angones: 1 caja teji-
dos. 
J Ramos Co: 5 bultos estufas y ac-
cesorios. 
Swift Co: 2 cajas termómctroB. 
No Oicuca: 21 cajas calzado. 
K Godinez: 2.00o atados cortes. 
E Lramadrid: 1,407 idem idem. 
Godinez Hno: 2,000 Idem idem. 
Cuban Portland Cement; 2 bultos 
máquinas . 
M A N I F I E S T O 1370.—Vapor ameri-
cano B 8 T R A 9 A P A L M A , capitán Ph« 
lan, procedente de üfey West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3171.—Vapor de gue-
rra americano C A S E 2á5, capitán Poo-
le, procedente de Pensacola y consig-
nado al Cónsul . 
M A N I F I E S T O 3172.—Vapor ameri-
cano M A N Z A N I L L O S . capitán H i l l , 
. idem""DÍnrúra"T~ca7a te'ji- procedente d6 New O r l ^ n s , y consig-
4 idem hule, 10 tambores soda, uacl0 a "W H Smith. 
VTVZKSS: 
Vda. Monell: 500 sacoc harina. 
Gaibán Lobo y Co; l,i66 idem idem, 
300 idem sal, 1,500 Idem avena, 395 
idem garbanzos. 
C Pulido: y Co: 2 tercerolas man-
teca. 
J Dold; 275 idem llom, 60 cajas 
menudos, 17 idem jamón . 
González y Suárez: 250 sacos sa l . 
Piñán y CQ: 500 ídem Idem. 
E Palacio: 24 tercerolas manteca. 
M González y Co; 500 sacos sa l . 
M A N I F I E S T O 3168.—Vapor ameri-
cano MUNAMAR. capitán McDonald, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 500 sacos harina. 
González y Martínez: 50 Oidem sa l . 
Gon^lez Tejelro Co: 500 idem id . 
Fernández García Co: £00 idem Id. 
Tauler Sánchez Co: 500 Idem idem. 
Fernández Otaola Co: 200 idem id. 
M García Co: 300 idem idem. 
Libby M. Libby: i caja anuncios, 
650 cajas leche. 
Gaibán Lobo Co: 500 sacos harina. 
Swift Co: 1.000 cajas salchicha*. 
Campos Co: 200 sacos harina. 
Bonet Co: 2,000 sacos sa l . 
Lykes Bros: 250 idem idem. 
Berruete y Co: 300 Ídem malr. 
González y Suárez: 300 Idem idem. 
Erv i t i y Arregul: 300 Ídem idem. 
Hoyo y Fernández: 750 Idem sal . 
Santelro Co: 600 idem Idem. 
García Co: 300 Idem maiz. M A N I F I E S T O 3 .174 .—Vapor espa-
Vladero Hermano CQ: 50 sacos gar- ftol Mar de Mediterráneo, Capitán 
banzos. 1 Elordi procedente de Bilbao y escala y 
S Odrlosolo Co: 300 Idem maiz .300 consignado a J . Astorqui y Co 
idem avena, 314 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : 
F Caballero: 5 cajas accesorios. 
J A Palacio y Co; 214 atados cor-
tes. 
W Stophenson: 1 caja ropa. 
F C Unidos: 583 atados madera. 
G R Olllphant: 4 Idem mangos. 
M Camprubl: 4 caja» planchas. 
J Lourelro: 14 sacos parafina. 
J Cubas y Co: 28 Idem Idem. 
Celis Tamargo y Co: 4 cajas toa-
l las. 
GOLOSINAS 
Otero Co: 1.000 sacos mal: 
M Barrera Co: 271 pacas heno 
Mestre Machado Co: 100 sacos ca-
f é . 
J Astorqui Co: 250 sacos sa l . 
Otero Co: 500 idem idem. 
C Echevarrl Co: 250 idem Idem. 
Beis Co: 150 Idem maíz. 1,400 Id. 
afrecho. 
F E r v i t i : 1,200 idem maiz, 500 idem 
avena. 
Viajera. 
Uw roígalo t ípico de Cuba, fácil 
de llevar en el equipaje y siempre 
oportuno, es una caja de crema de 
guayaba. En la dulcería "La F lo r i -
da", de Obispo y Cuba estuve vien-
do unas cajas de madera blanca y 
pulida con un block de crema de 
guayaba exquisita, de 4 libras, he-
cha por una señor i ta de Remedios, 
hija del doctor Seigle, que tan acre-
ditada llene en. Cuba y el extranje-
ro esa crema de guayaba. 
Esas cajas de 4 libras valen $2. 
Es un regalo fino y oportuno, que 
• putde llevarse a cualquier parte del 
inundo por apartado que esté. 
Doy otras cajas de 1 l ibra que 
valen 50 centavos. También adrali 
raMemente presentadas y que t'ene 
la ventaja de poder llevar varias 
Para pequeños presentes. Le reco.-
mieudo que no deje de llevar algu-
nas en su baúl . En "La Florida", 
dulcería de Obispo y Cuba, es don-
de únicamente encont rará las cajas 
de 4 libras. Especiales para esa ca-
sa. 
M T S C E L A N E A : 
S Zoller; 13 cajas camisas. 
Navarro Co: 62 bultos Jlantas. 
E Vall ina: 2 cajas calzado. 
V G Mendoza: 6 bultos tnaqulna-
1 cajas acce-
^ r g a r i t a B . 
Le copio lo que la Academia Cien 
tífica de Belleza tiene en esa mate-
ria. 
Arrebol o coloreóte para las mejillas 
Número 70, arrebol o colorete 
real (carmín) . 
Pasta exquisita, esencialmente ve-
getal, da a las mejillas y a los la-
bloá un tono y una vivacidad na-
turales. Recomendado para las t r l -
SUefias. 
E; pomo: p . M . , M . M . 
V 
Número 71, arrebol o colorete lu-
tnín (escarlata). 
Fe preparación especial; se reco-
mienda a las rubias para las meji-
llas y los labios. 
Rl pomo: P . M . , M . hL, G . M . 
Boniati l lo con yema».—Se ca lcu-
lan tres l ibras de boniato y tres l i -
bras de a z ú c a r ; se salcochan los 
boniatos, se pasan por la m á q u i n a 
y pe hace con el a z ú c a r un a l m í b a r 
muv claro, se une al boniato y esta ría. 
meicla se pasa por un colador de ¡ ^ C o m p a ñ í a de autos 
refresco, se coloca en una palla Y; j M Fernández: 2 bultos ferrete-
sc pone a l fuego revolviendo sin ría. 
cesar hasta que tenga un buen p u n - ¡ J Fernández Co: 1.202 bultos te-
to; se aparta del fuego y se le agre-; c J °¿rez Co. 753 LDEM 
gan cinco yemas ligeramente bati- Acosta y Hermano: 200 atados man-
das v mezcladas con una cepita de gos. 
. „ „ . „„ nn. Roque Franceschl C : 301 huacales vino seco y canela en polvo, se po-
ne otra vez al fuego revolviendo se 
guido sin dejarlo hervir. 
botellas, 2 cajas tapones. 
"West India Olí: 3,900 atados eor-
B Zabala Co: 20 bultos maqulna-
Malarrabia.—Se le quita al bo- ' r la 
C Garay Co: 15 Idem Idem. 
Basterrechea Hno: 10 idem Idem. 
E Godinez: 100 bultos papel, 200 
Idem toallas. 
J Castielol: 1,340 atados cortes. 
P Pereda: 2,000 Hem idem. 
M Villelda: 4 cajas accesorios. 
niato la cáscara, se parte en ruedas 
y és tas en trozos chicos, se echan 
en una Paila con melado de caña, 
un pedazo de canela y hojas tier-
nas de naranja agria y se tiene al 
fuego hasta qutf tome buen punto. 
Maicena de g u a n á b a n a — S e ex-
prime bien la g u a n á b a n a aüadlén- cano H M . F L A G L E R . capitán Tow-
do'e un poco de agua para formar les. procedente de Key West, consig-
una leche no muy espesa; se mide(nado a R . L . Brannen. 
por copas y se calculan dos yemas VIV1|1UB8. 
de huevo y una cucharada de mal- i swift Co; 400 cajas huevos. 25 ca-
cP»,fl ñor cada copa; el azúca r al jas jamón. 9 tercerolas manteca, 6,700 
cena yoi ,„ Z ^ , , ao noaa nnr ^Hos puerco, 25 cajas lomo. 
gURto, se mezcla todo, se pasa por, ŜJ¿¡in Co: 100 tercerolas mante-
un colador, se pone en una palla y ca, 
BP rocina revolviendo sin cesar has-, j Dold Packlng: 20 idem. 50 tinas 
- ^A^roTra entonces se Idem, 1.607 piezas puerco, 
ta que se endurezca, ^ n ^ 6 8 se| Armour Co: 15.876 kilos Idem, 
echa en un molde eon azúcar que-j M Martjnez: 400 cajas huevos, 
marfa v cuando esté fría se coloca Canales Hno: 400 idem idem. 
maoa | v-u cárdenas y Jaén: 12,383 kilos me-
en nielo. 1iones 
Pastillas de guanábana . Para una | Beñgochea y Fernández: 70 barri-
ta? a de pulpa de guanábana se cal-;lag pe8Cado. 
cuí&n tres tazas de azúcar. Debe¡ Diego Abascal Co: 40 Ocajas hue-
procurarse que la guanábana no sea, vos. Bownian Co: 400 WéJB idein 
áclda Se hace un a lmíbar y cuan-j L6pez Hno: 400 idem Idem, 
do Mté a punto de caramelo B® 
echa la guanábana ; se "vue lve se- ™ ™ ™ » < > n t j | > . : , ^ ma<lul. 
guiuo y cuando se vea el fondo a . naria 
ln naila se aparta del fuego y se: y Hoyo Co: 920 sacos cemento. 
* „T, rato luego se extiende so-¡ Sabatés Co: 150 barriles resina, 
bat^ un rato, ,ueg° ; Líquido Carbónico; 12 bultos ma-
brr. un mármol engrasado y en se quin^ria 
zuida se tapa con una servilleta nu-, F A Lobell: 12 bultos máquinas y 
,L«Ho v cuando la pasta se haya re- accesorios. 
^ s t d o se p a r t e ó l a s pastillas. : ̂ ' O - á l e z Hermano: 54,204 kilos 
(Delicias de la Mesa, por Reyes. w ^ CfenpbMl: 1 auto. 
Fábrica de Hielo: 704 atados cor-
tes, 700 sacos malta. 
Central "Ella: 200 sa?os barro, 6,000 
ladrillos. 
Tuinlcú: 11.000 Idem Idem. 
D E B I L B A O 
M . Muñoz y Co. 50 barloas vino. 
Vi Araluce 35 cajas papel. 
D E P A S A J E S 
Alvarez Rio y Co. 21 cuartos vino. 
González Espinach 25 id Id 
González Hno 10 Id. 10 barricas Id. 
R . Carrera 60 cuartos Id. 
J . Méndez y Co. 6 barricas. 30 me 
días Id Id 
A . Armand Hno 50 barriles id 
J G . Morales 30 barriles Id. 
J . Astorqui y Co. 50 bordalcsa id. 
Y Iturralde 8 Id Id. 
D E G I J O N 
T i V t l M 
R . Suárez y Co. 50 cajas bonito. 
29 id chorizos. 60 id morcillas. 
M . García y Co. 60 id Id. 25 id 
bonito. 
J . Astorqui y Co. 60 id embutidos. 
D E V I G O 
• iTeres 
R S. 200 cajas sardinas. 
Zabaleta y Co. 200 'd Id. 5 
J . Rodrigues 10 barlles id. 
Hevia Co. 500 cajas. 45 barriles. 
9 bordalesas vino. 
C . González 40 cajas jabón. 
Id unto 
Gavilán) . 
P A R A E L I M P U E S T O D E L 4 
Tenemos libros en los cuales puede Uev.r ^ J ^ f ^ S 
. . . . . M - O O 
su negocio por sí mismo cualquier persona, 
6 instrucciones. 
Libro de cuenta y razón 
(Interior para franqueo 50 centavos) 
Hojas para presentar balances 
• • ( In te r io r para franqueo 10 centavos) 
Guía de contabilidad 
. Además fabricamo's y tenernos en existencia toda clase de l l -
oros de contabilidad a precio sin competencia-
BELMONTE V CO. 
. , Papelería . Fábr ica de Libros y Taller de Encuadernacion, Com-
Postela 1 1 3 (entre Muralla y Sol) Teléfono A-8151 Apartado 2153. 
0.50 
0.65 
M A N I F I E S T O 3170.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3171.—Buque de gu' 
rra americano. 
M A N I F I E S T O 3.175.—Vapor ame-
ricano Gober Cobb. Capitán Phelan, 
j procedente de Tampa y escala y con 
signado a R . L . Brannen. 
I>E T A M P A 
G . Palanzuelos y Co . 300 cajas ma-
'carrón. 
D E K E Y W K S T 
A Ríos 1 caja pescado. 4 id cama-
rón . 
R . Fernández 1 id id. 
O . Sánchez 1 id Id 
R . Magrina y Co. 2 cajas acce pa-
ra jardín. 
J . P . Díaz 3 huacales perros. 
M A N I F I E S T O 317fi.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E K B S : 
A Armand e Hijo: 28,123 kilos me-
1 Iones. 
Swift Co: 250 cajas manteca, 27,353 
, kilos puerco. 
ICZSCEZ.AXrZA: 
C Carbonell: 3,184 piezas madera. 
T Gómez: 746 idem Idem. 
Mobile Exportación: 1.OJ0 Idem id . 
J Pernas: 400 rollos alambres. 
J Rodriguoz: 296 atados h!«ror. 
Ford Motor: 21 autos. 
Lykes Bros: 144 cerdos. 
Pons Co'to Co: 158 bultos tubos. 
No Marca: 65 idem Idem. 
General Electrical: 67 Idem matt;-
rlales. 
Crusellas Co: 27.337 kilos grasa. 
Solares Alonso Co: 5.435 piezas tu-
bos. 
Thral l Electrical Co: 8 bultcs ac-
cesorios. 
F C Unidos: 115 fardos a lgodón . 
Cañada McNemmy: 13 bultos fetre-
terla. 
E Rentería: 19 idem idem. 
P Alvarez: 13 bultos accesorios. 
MRevilla Co: 4 cajas tejidos. 
Díaz Mingas Co: 4 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 3 idem Ídem. 
J V Tturragui: 1 idem Idem 
M López Co: 2 idem Idem. 
López G a r d a Co: 7 idem Idem. 
Martínez Hermano: 4 idem Idem 
J Lanid Hno: 6 bultos liquido. 
Industrial Machinery: 2 bultos ac-
cesorios. 
Fábrica de Hielo: 17 idem 
ría les . 
V I C T R O L A 1 \ 1 
ESTA VICTROLA (Victrola se llama a las máquinas fabricadas 
por la Compañía V íc to r .—Es palabra registrada). Y LOS 10 DIS-
COS VICTOR QUE SIGUEN SOLO LE CUESTAN A USTED $30. 
19420.—(Charles my boy. Fox. 
(El Viejo reloj . Fox. 
77984. — (No lloverá más. Pelona?. 
Fox. 
(El Carro de Sol. Fox. 
77943. — (Buencs Aires. Tango. 
(Padre nuestro. Tango. 
77682. — (La contesta a Papá Mon-
tero. Danzón . 
(Es mucha Habana. Dan-
zón . 
7 2 5 1 9 — ( E l Aviador. Rcgino y Pla-
za . 
(Amor Bolchevikc, Rcgino 
19380. —(June Night. Fox. 
(Only You. Fox. 
77858. (Los Gavilanes. Fox. 
(Los Gavilanes. Tango. » 
18635. —(Dardanclla. Fox. 
(My islc, etc. r c x . 
77683. — (Remedios Alegre. Danzón 
(Playas Cubanas. Danzón 
73714. — (Madre. Canción. 
(Flor de ilusión. Canción. 
SI USTED TIENE YA ALGUNOS DE ESTOS, HAY MILES DIS-
TINTOS PARA ESCOGER 
¿HA OIDO USTED £L DISCO " V I C T O R " IMPRESO POR S. 
M . C ALFONSO XII I? 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , 
S . e n C . 
DISTRIBUIDORES DE LA VICTOR TALKING MACHINE Co. 
RICLA 83 y 85, (Mura l l a ) . Teléfono» A-3498 y M-9093. 
FARANDULERIAS 
" H A Y Q U E V I V I R " 
Comedia en tres ac-
tos, escrita con el asan-
ta de una comedia nor-
teamericana por Luís 
Olive La fuente. 
Hay en tedias las lengua* una l i -
teratura opecial quo podr íamos 
llamar "Míeratnra da oficinistas" ; 
Esta denominación, que no es r'-gu-
rosamente exacta, puede explicarse 
asi: las obras pertenecientes a esa 
l i teratura son, por su naturaleza 
simple y bonachona, las más ade 
ruadas para leer en el t r anv ía o du-
rante los momentos de vagar en la 
oficina, cuando se ha terminado un 
engorroso expediente y el jefe en-
frascado en graves quehaceres, o l -
vida la parte fiscal izad ora de su mi -
sión . Se trata, pues, de una litera-
tura que parece exclusivamente des-
tinada a las manos de la mecanó-
grafa. del taquígrafo , del oficial 
del jefe de Negociado y, por exten-
sión, a las de alguno que otro Se-
cretario del Despacho aficionado a 
lag bellas letras. 
A esta li teratura tan peculiar per-
tí-nece la comedia "Hay que v i -
v i r " , estrenada anoche en el teatro 
"Pr inc ipa l" . 
Esto no es. como pudiera pensar 
a lgún lector malicioso, decir nada 
en contra d« la .citada comedia. 
Yo he dicho que merece sor clasifi-
cada como variante de la fecunda y 
pu>spera "l i teratura de oficinistas", 
pero no hay que olvidar que los se-
ñores oficinistas son personas dig-
nas de toda consideración, cuyas 
aficiones soy el primero en respe-
tar, aunQue raras veces las com-
parta. Ademas ai aeclr* 'oficinis-
ta" no quiero comprender en dicha 
palabra al empleado o empleada de 
una oficina públ ica o privarla ex-
clusivamente. Empleo el t é rmino 
4'oficínlsta" en su sentido m á s ge-
neral y abstracto; no hablo del hom 
bre oficinista, sino del tipo ofici-
nista, que es bien distinto En to-
do auditorio teatral existe un gran 
n ú m e r o Je personas, tal vez la ma-
yoría, con todas las caracter ís t icas 
de este t ipo . Xo es preciso averi-
guar si son, en efecto, oficinistas en 
servicio activo: lo son ideológica-
mente y basta. 
Anoche en el "Principal de la 
Comedia" había un público nuine* 
ros í s imo . María Conesa ha dado mu 
cho animación a las veladas del 
Pr incipal" y, por consiguiente, el 
porcentaje de individuos enclavados 
dentro del t ipo referido era neces^ 
riamente muy considerable. De aquí 
que la comedia fuese escuchada con 
deleite y aplaudida con bastante fre-
cuencia y entusiasmo. 
Decían los programas que ' » obra 
ceta escrita "sobre el pensamiento 
de una comedia americana". Yo no 
só q u é pensamiento puede ser eso 
(yo francamente no hal lé n.nguno 
digno de tal nombre); pero supon-
go que lo que se ha intentado signi-
ficar es que el autor de la comedia 
se ha valido del asunto de una obra 
"yanqui" para su labor. 
Salta a la vista. L ^ comed'a 
reúne todas las condiciones necesa-
ria» para que una " typerr i ter" ñor-
teamericapa se la lea de un t i rón en 
un viaje de ida y vuelta en el ole-
vado o en el "subway". E l asunto, 
de una domesticid.ad que enternece, 
emana el perfume de mLvtura de 
realismo casero e ingenuo romanti-
cismo, tan carac ter í s t icos del ge-
ñ e r o . Xo hay duda de que el se-
gundo acto, que transcurre todo en 
el interior de una cocina muy de-
cenflta y bien abastecida, es de un 
realismo desbordante. Hasta asis-
timos al guiso de un pollo y a la 
confección de unas empanadas.. .Y 
en cuanto a la si tuación de los her-
manos Copperfield que se prestan, a 
pesar de su linaje, a constituir la 
servidumbre del millonario Grane, 
no puede dudarse que e» d t un ro-
manticismo lamartiniano. 
A l públ ico —especialmente a las 
^amas—le agradó ese realismo cu-
linario de la obra. Bien es verdad 
que la empresa y María Conesa se 
cuiúaron de hacerlo resaltar: la p^ri-
mera con un decorado muy propio, 
la segunda con una s impát ica fic-
ción c o d n e r i l . Esta mujer, esencial-
mente graciosa, se ha ganado ya el 
favor u n á n i m e de lo» asiduos al 
"Pr inc ipa l " . 
Krtuardo Vivas desempeñó con 
talento y discreción el papel de 
Jack ("rano. 
Palacios y lieynado imprimieron 
mucha gracia a sus respectivos pa-
peles 
| KTJsa Blandí , Socorro y María del 
Carmen González también se han 
ganado esta vez mención honoríf ica . 
Plausible la presentación escéni-
ca: decorado, mobiliario, u t i ler ía , & 
Francisco 1CHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C 5620 l t -10 
M I S C X L A K B A : 
E Sarrá: 1 barril aceite • 
F Taquechcl: 100 cajas Idem. 
Bmile Lecours: 135 ídem agua mi-
neral. 
Droguería .Johnson: 200 idem j a -
bón. 
J Murlllo: 25 idem aceite . 
J Chrlstoph: 40 cajas jabón. 
Varias marcas: 5 oajas máquinas , 
265 idem agua mineral, 1,400 cajas 
ladrillo, 1 caja ferretería. 410 bultos 
obras de barro. 165,000 tejas, 1.010 
barriles cemento. 
D E B A R C E L O N A 
JSuárez y Sobrino: 2o cuartos v l -
j Méndez Co: 1 bocoy, 60 barriles 
idem. 
Tomas Co: 25 cuartos idem. 
Barraqué Macla Co: 100 cajas hor-
td>1 ÍZ3.6 . 
M González Co: 50 cuartos vino. 
F Amor: 25 cajas anisado. 1 idem 
anuncios. ."".'1 n-
J Quiñones Co: 1 idem Idem, 2o 
Idem anisado. 
Vázquez Hno: 25 idem idem, 1 Idem 
anuncios. 
M I 8 C E X . A W A I 
F Bueno C : B caja sefecto» escri-
torios. . • 
Droguería Johnson: 100 Idem agua 
mineral. ' , . _ . 
Varias marcas: 200 ídem Idem. 1 
idem impresos ,1 ide mmanos. 30 ata-
dos moteros. 
D E T A R R A G O N A 
VIVXBJBS: 
O Vélez: 2 cajas sidra, 6 bultos vi-
no. 
E Moynahan: 4 cuartos vino. 
Graells Co: 10 cajas almendras, 
r-almau y Sanso: 10 sacos idem. 
M García Co: 107 cajas jugo de 
uva. 
S M: 3 bocoyes vino. 
O V : 5 pipas idem. 
D E V A L E N C I A 
J C Pérez: 637 huacales azulejos. 
Crespo y García: 647 Idem Idem. 
Cuban Steel Product: 300 Idem Id. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
Gaibán Lobo Co: 2D0 cajas ace.te. 
Central Francisco: 25 cajas licor, 
10 idem vino, 75 Idem coftac. 
J H (Sagua): 30 atados Idem. 
M Muñoz: ? aballo. • 
D E L A S P A L M A S 
Suárez Ramos Co: 2,000 huacales 
cebollas. 
M A N I F I E S T O 3178— Vapor Inglés 
O R O P E S A , capitán Daniel, proceden-
te de Coronel y escalas, consignado 
a Dussaq Co . 
D E V A L P A R A I S O 
Aguilera Margañon Co: 75 sacos 
fr i jol . 
Viera Estapé: 50 id?m :dem. 
Suárez Ramos: 125 idem idem. 
Lawrence B Ross: 18 autos. 
Fotd Motor: 15 autos. 
Central Fidelidad: 5,614 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 3180.—Vapor ameri-
cano A T E N A S , capitán Holmes, pro-
cedente de Colón y escala y consig-
nado a W . M . Daniel. 
Con carga en tránsito para New 
Orleans. 
mate-
M A N I F T E S T O 3179.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R . L .Brannen. 
MI8CZZ>AXrSA: 
Para España 
C 5 450 alt . 5d-6 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A I 
H P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
M A N I F I E S T O 3172.—Vapor ameri-
cano C A R T A G O , capitán Bride, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Costales Fernández Co: 1,500 sacos 
maíz . 
2.—1000 Idem idem. 
4.—1000 Idem Idem. 
M García Co: 500 ¡dem idem. 
Epplnger y Evert : 469 idem alimen-
tos . 
H Martínez: 5 barriles camarón. 
García Co: 5 Idem Idem. 
Kent y Co: 4 Idem Idem. 
Bonet Co: 3.000 sacos sa l . 
Piñán Co: 600 Idem harina 
CEITTBAIiES : 
Mercedes: 8,600 ladri l lo». 
Tuinlcú: 4.700 Idem. 400* sacoa ba-
rro. 
Vertientes: 9 bultos maquinaria. 
M A N I F I E S T O 3177.— Vapor fran-
: cés MONT C E R V I N . capitán Saver, 
procedente de Marsella y escalas, con-
signado a Dufau Co . 
D E M A R S E L L A 
C K : 200 sacos arroz. 
T T C : 2 cajas aceite. 
Llamas Rulz: 300 Idem Jabón. 
F Tamames: 270 idem agua mine-
ra l . 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas ja- \ G o i V l e z Hno: 130 iósm Idem. 
b6"- 0 . ru. . W «i García Co: 130 idem Idem. 
F García Co. 100 idem idem. Tauler Sánchez Co: 517 caja* ver-
S: 1: SvO sacos maiz. I mouth Thomco: 2,700 Idem ídem. 
Varias numeraciones: 1,100 
A Bohmelras: 
Idem I cajas quesos. 
4 saco* nueces, 7 
el l u j o s o v a p o r f r a n c é s 
" C U B A 
s a l d r á d e la H a b a n a 
E l 1 5 d e J U N I O 
L a m a y o r v a r i e d a d en e q u i p a j e s : 
y e n i n d u m e n t a r i a d e v i a j e a p r e - ' 
c ios e c o n ó m i c o s , p u e d e v e r s e en 
el 
B A Z A R ^ P A R I S » 
B A R R O S Y HNO. 
M a n z a n a de G ó m e z . 
F r e n t e a l H o t e l P l a z a . 
C 55S5 nfai 4t-9 
M A N I F I E S T O 3181.— Vapor belga 
O S T E N D E . capitán Hlet. procedente 
de Amberes y escalas y consignado 
a E . Gaye. 
D E A M B E R E S 
J T: 5 cajas chocolate. 
M I S C E E A U T E A : 
Centro Dependientes: 12 fardos fra-
zadas. 
S y Co: 1 caja tejidos. 
Baraftano G y Co: »8 cajas espe-
jos, 37 Idem Idem. 
C N E : 10 Idem cristales. 
B Gorostlza y Co: 414 cajas vi-
drios. 
M Y C: 104 Idem Idem. 
P M: 30 Idem Idem. 
H : 300 atados hierro. 
G A H L : 1 caja vidrloe. 
V M : 71 Idem Idem. 
F F T : 25 cajas no dice contenido. 
P Suárez: 2 cajas tejidos. 
F M: 2 Idem Idem. 
L Mlon: 200 sacos polvos. 
Alegr ía L y Co: 4 rollos planchas. 
Fábrica de Hielo: 118 barrll is áci-
do. 
M S imón: 20 fardos papel. 
F W Woolwonth: 1 caja algodón, 
18 cajas vidrios. 
E Fernández: y Co: 1 cala ropa. 
Barandlarán y Co: 73 cujag a ñ i l . 
E Sarrá: 5 cajas tubos. 
J Alvarez y Co: 170 bultos hie-
rro. 
Fernández y Co: 16 cajas tejidos. 
Suárez G y Co: 7 ídem Idem. 
Alonso Hno. y Co: I Idem Idem. 
F González y Co: 4 Idem Idem. 
G Capote y Co: 10 Idem vidrios. 
Fernández Menéndez: 3 Idem teji-
dos. 
Perrero Sagarra: 15 bultos cola. 
V Campos: 29 Idem Idem. 
G a r d a Slsto y Co: 1 caja tejidos. 
Mann Little y Co: 172 bultos ladri 
l í o s . 
V M: 3 cajas cuero. 7 tdam teji-
dos, 44 Idem vidrios, 10 polvos, 22,127 
bultos hierro. 
D E L H A V R E 
Angel y Co: 60 cajas llfor. 30 Idem 
Idem. 
J Gallarreta y Co: 30 Idem Idem. 
J M González: 7 cajas vino. 
MISCELANEA: 
V d a . Carrera y Co: 1 caja instru-
mentos. * 
A Pabre: 1 Idem porcelana. 
G Tuflón y Co: 2 Idem tejidos. 
A López: 2 Idem idem. 
A Courret: 27 cajas oerfumeria.. 
H G René: 16 cajas libros. 
AbrU P y Co: 6 idem ferretería . 
Larrea y Co: 11 Idem ídem. 
Alegría L y Co: 9 Idem Idem. 
Gómez y Hno: 3 bultos vidrios. 
Artes Gráf icas: 35 cajas libros. 
C Blanco: 3 Ídem ídem. 
R Veloso: 9 Idem ídem. 
Vda. Humara: 15 cajas hierro. 
F W Woolworth: 2 cajas perfume-
ría. 
Pineda García: 1 Idem tejidos. 
M G i l : 2 bultos accesorios. 
B Balke y Co: 6 cajas accesorios 
para mesa bil lar. 
Rabanal Fellpez: 1 caja calzado. 
E Eleo: 1 caja efectos. 
C Artlme: 1 caja libros. 
T Martínez: 6 bultos ferretería . 
Z Herrera: 1 caja aparatos. 
No Marca: 1 caja ni lo. 
N A C I O N l i , (Pasco de Martí esquina 
a San E a í a e l ) 
No hemob recibido programa. 
P A T B E T (Paseo de Marti «oqnlna a 
San José ) 
No hay función. 
PKXVCIPAX. D E I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Zula «ta) 
Comyaíila de comedia -iirlglda poi 
el primer actor José S. £ ? l v ó . 
A las iiueve: la comedia en tres 
actos ¡Hay que vivir!, p<r María Co-
nesa. 
M A R T I (Dragones esquina a Snlusta) 
| Compañía de opereta* y revistas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en do» actos Marina; la revista 
i Es muclT) Madrid! 
A X H A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela i". Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto; Rojo, ver-
! de y con punta. 
A las rueve y cuarto, tanda doble: 
i las revistas Arreglando e1 mundo y 
! Vollá T H ivane. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
B I A L T O (Neptuno entre Consolado y ¡ rlon Davles y Norman Kerry; L a Is la 
San Miguel) | Maldita, j.cr James Klrkwood y L i l a 
A las cinco y cuarto y & las nueve Lee . 
y media: L a danza siniestra, por Mae ' A las cinco y cuarto y a las nueve 
Murray. y medía: E l peligro de la inocencia. 
De una a cinco y de lAtt» a nueve Laura L a Plante v Eugenio O* 
y media: Voluntad de hierro, por E . Brien. 
Roberts; Bajo el manto tojo, por A l - A las ocho y media: L ^ Is la Mal-
ma Rubens. .dita. 
DE. B U R D E O S 
D R O G A S : 
F Taquechel: 64 bultod drogas. 
Droguería Barrera: i idem idem. 
H S: 37 idem Idem. 
E Roelandts: 7 Idem idem. 
E Sarrá: 292 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 318 idem id. 
F Tamames: 5 idem ¡dem. 
F Tamames: 50 Idem idem. 
V I V E R E S : 
Zabaleta y Co: 125 cajas conser-
vas. 
M R : 110 idem coñac, 1 idem mues-
tras. 
González y Hno: 5 cajas licor, 
aceite, 1 Idem jabón. 1 .asco lo»a. 
J Gallarreta y Co: 30 cajas con-
servas. 
Serrano Martin: 11 bultos vino, 1 
Viña López: 100 idem vinagro. 
Cerreza Pulmier 4 barricas vino, 4 
idem idem. 
N E P T U N O (Keptnao esquina a P«u> 
te-rc-ancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a tragedla del 
faro, por R'.n Tin T in ; la comedia E l 
timo del petróleo. 
A las ocho: Novedades Internacio-
nales; Asi es París , por Pina Menl-
chelli . 
V E B D U N (Consolado entie Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una comed'a y 
una revista. 
A las ocho y cuarto: L a bella des-
graciada, por Shlrley Masón . 
A las nueve y cuarto: estreno de 
Almas cautivas, pr Pat O'Malley y 
Cleo Madlson. 
A la sdlez y cuarto: k;n drama por 
Arthur H.'Ih. 
CAMPO AMOR (Industria esquisia a 
San José ) 
A las c¡nco y cuarto y a las nuev» 
y media: estreno de L a Sin Ventura. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 13; revista Fox News 
número 15; Agapito -prealdiario. por 
L a r r y S>mon; Rembrand»; E l detecti-
ve feroz, por George Lark ln; E l re-
pórter de E l Heraldo, por Charles 
Hutchinson. 
A las ocho: E l repórted de E l He-
raldo . 
WUtSOK (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las c¡nco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi mujer y yo, por Cons-
tance Benuett, Irene Rich y John Ro-
che. 
A las ocho: Reencarnación, por Ma-
rión Davies y Norman Kerry . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Reencarnación, por Ma-
P A V S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
.y tres cuartos: L a tragedla del faro, 
• por R i n T in T i n . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Una recepción fría, por Monty 
. Banks. 
A las ocho y media: Hogar o casa, 
por Wanda awley y Forrts t Stanley. 
OLIMPIO (Avenida Witsou esquina a 
R., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Encubrido-
j ra. por |3arbara Castieton 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y media: Corazones de ro'n'e, por Pau-
lina Starke. 
G R I S (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y s. las nueve 
[y cuarto: E l Colibrí o E l Lobo de Pa-
1 ris. por Gloria Swanson 
A las ocho y cuarto: E l Expreso de 
Cupido, por Wallace Reíd . 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De Jos y media a cinco y media: 
una revista; E n el deslerte: L a mujer 
que se Impone, por Norman Kerry; 
¡Corazones de roble. 
A las 'mico y media: E n el desierto; 
L a mu je- r.ue se impone. 
A las ocho y media: E n P! desierto; 
Corazones de roble; L a mujer que se 
impone. 
T R I A N O N (Avenida W ü s o n entre A 
y B . , Vedado) 
A las ocho: E l despertar de los ton-
tos, por Harrison Ford. 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
y media: E l Colibrí o E l I.obo de P a -
rís, por Gloria Swanson. 
Manzabeltia y Co: 
las. 
7 cajas cirue-
A C : 23 cajas conservas. 
García y Co: 130 idem vinagre. 
González Hno: 50 idem conf i ter ía . 
M Cabrera y Co: 7 barricas vino, 
1 caja etiqueta. 
J Gallarreta y Co: 85 cajas licor. 
Serrano Martin; 30 idom idem. 
Casa Recalt: 100 cajas vino, 10 Id. 
mostaza. 52 idem conservas. 
Dussaq y Co: 3 Idem Idem, 1 ídem 
caja anuncios. 
García y Co: 65 cajas vino. 
L F de Cárdenas: 6 loem ídem. 
G H : 45 Idem Idem. 
R Amor: 15 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Gaibán Lobo y Co: 1 casco porce-
lana, 1 caja prendas. 
M G : 8 idem drogas. 
Llano Aja S: ^ Idem perfumería . 
M F : 3 idem efectos. 
B Ocharted: 2 cajas muestras. 
D C: 3 cajas quincalla. 
F Tamames: 75 Idem aceite, 1 idem 
impresos. 
González Llano: 1 id ím porcelana. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada say^r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
i actavo del decreto 1770. fueron las 
siguientes • 
Aduana del Mariel: 8,000 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 37,490 sacos. 
¡Dest ino: Inglaterra. 
Aduana de Cárdenas: 21,199 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevltas: 46,000 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Nuevltas: 7,Í»G5 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Ñipe: 23.520 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 14,000 sa-
cos. Destino: Filadelfia. 
Aduana de Júcaro: 34,200 t a c o » . — 
Destino: Queenstown. 
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Teatros y Artistas 
M A R I A C O N E S A 
L A ESTRELLA D E L PRINCIPAL 
Triunfa la Conesa. 
Es la artista de moda. 
Se ha hecho desde su primera apa 
rición escénica el ídolo de los asi-
duos al coliseo de la calle de Ani-
mas. 
En la comedia Hay que v iv i r , es-
trenada anoche, cosecho- nuevos lau 
ros y nuevos honores la bellísima 
Conesa. 
Radiante la sala. 
Colmada de espectadores. 
Bril laba en ipalcos y lunetas el 
gran público de los martes del Prin 
cipal. 
Públ ico siempre selecto. 
Siempre numeroso. 
Entre las señoras , Eugenia Segre 
ra de Sardiña . María Cabrera de 
Fowiler y Ana María Saavedra de 
Duplessis. 
María Romero de Vieites. Alejan 
drina « a n Mart in de P e ñ a y Mary 
González de Peña . 
La Condesa del Rivero. 
Gentil y elegante. 
Josefina Vallhonrat de Moré, Ca-
talina Sánchez Viuda de Aguilera y 
Adela Quiñones de Porro. 
Josefina Vi la de Sola. 
Tul i ta Bosque. 
María Isabel Bay de Rosainz, 
María Sánchez de Sabí y Herminia 
Rodr íguez de Argüel les . 
Julia Olózaga de fPeMa, resplande-
ciente de gracia y de belleza, én t re 
el numeroso grupo de señoras jóve-
nes y bellas que formaban Raquel 
Rigol de Galbis, Dulce María Mila-
gros de Giraudier, Sofía Arenal de 
Cárdenas , Berta Ponce de Ba r r aqué , 
Lol i t a de la Vega de Marur i , Auro-
ra de Quesada de Masnata, Beatriz 
Palacio de Le F é b u r e , Conchita Fer 
nández Longa de Giqoiel, Bebita 
Díaz Brigman de Rivero, Josefina 
B a r r a q u é de Sabatés , Isabelita Ber-
múdez de Alonso Pujol, María Váz-
quez de Smith, Emi l i ta Aguilera de 
Johnson, Nena Avendaño de San-
teiro, Dulce María Blanco de Cár-
denas, Celia María Recio de Her-
nández . Nena Aguilera de Estévez, 
Sarita Várela de Osuna y Horten-
sia Villageliú de Gára te . 
Fausta Vieta de Azpiazu. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita. 
América Castro de Salazar. 
Las dos bellas y genti l ís imas her 
manas Serafina Diago de Gómez y 
Ampari to Diago de Echarte. 
Susana Betancourt de Villaoz, 
Amelia Alvarez de Aixalá y Mi l i t a 
Escoto, distinguida esposa del doc-
tor Francisco Llaca, Magistrado de 
la Audiencia. 
Isollna de Cárdenas de Machado, 
Oti l ia Toñera ly de Barreras y M i -
caela de la Sierra de Conde. 
Aurelia Maruri de Alvarez, Ara-
celi Díaz de Castillo y Elisa Otero 
de Alemany. 
Dulce María Estrada de Castella-
nos, María Zorr i l la Viuda 4« Mila-
gros, Bernarda Vega de Vivanco, 
Encarnación Ballcorba de Rodrí-
guez, Conchita J a rd ín de J iménez, 
Aurelia Gúer inger de H e m á n i c z , 
Aurora Maruri Viuda de Rigol, Ju-
lita Castro de Castro, Zoraida B . de 
Ravelo. Almida Langwith de Revi-
lla, Rosalba Casas 'le Velasco, Rosita 
de Armas de Nogueras, Odila Orte-
ga de Simonetti, Angélica Rendue-
les ¡le Rodríguez, Emilia Amaral a.*» 
González Iglesias, Inés León do 
León, Concepción Villasuso Viuda 
de Fernández , Eloisa Fonte de Are-
nal, Magdalena Vives de Rodríguez 
Sigler, Rosa López de Ñuño, Pan-
chita León de Riera, Graziella Gar-
cía Menocal de Rodríguez Acosta y 
María Lageyre de Espejo. 
Y María del Carmen Cerra de 
Fernández , Clarita Grosso de Zal-
i í v a r y Amparito Polo, la intere-
sante Viuda de J o r n u . 
Señor i t a s . 
La gentil Natica de C á r d e n a s . 
Raquel y Cristina Mestre, Hermi-
nia y Estrella López Claussó, Ma-
ría y Berta Domínguez Roldán, Ma-
ruja y Leonor so l iño , Guillermina 
y Georgina Lancís, Nena, Hilda y 
Loli ta Guerra, Herminia y María 
Diaz de Villegas, Telina y Esperan 
za Human?, Elena y Matilde Fabre. 
Carmela y Amparito Núñez, Teté y 
Angélica Curbelo» Silvia y Horten 
sia Coca, Lea y Carmela Martínez, 
Y Perlita Fowler y su hermana 





Angélica Busquet, Ofelia Zuaz-
nábar , 'Emilia María de Cárdenas , 
Obdulia Vázquez Bello, Manuela Pi-
ñeira. Esperancita Sánchez, Carme-
la Sampedro, Minita A r g ü e l l e s . . 
Y Nena Moré, la l indísima Nena, 
resaltando entre todas con el en 
canto soberano de su gracia y su 
s impa t í a . 
Para hoy está dispuesta la según 
da de las Tardes Maravillas. 
Tardes de la Conesa. 
As i s t i r é . 
R A A L T E 
Siockinqs 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A I T E 
Usan las damas que escogen 
cuidadosamente y prefieren 
siempre lo mejor y lo que más 
se adapta a la moda, diversidad 
de tonos y alta calidad. 
Todos los pares se garantizan 
SI SE PASAN, SE CAMBIAN 
POR OTRAS 
Pida en su tienda medias 
V A N R A A L T E 
ENTREMESES 
Un buen partido 
Pérez, el casamentero, entra pre-
cipitadamente en casa de S imón . 
— A l b r i c i a s . . ! Vengo a buscar-
t e . . ! Te traigo el gran negocio. . . 
Una novia honita, rica, joven. . . 
—Una maravilla, si señor ; pero 
anda, hombre, a p r e s ú r a t e , .v ís te te , 
y l á v a t e . . 
—Pero, oye, es ya seguro el ma-
trimonio? 
—Eso no te lo puedo decir. Eso 
depende de la impresión que le cau-
seg a la chica. 
—Entonces, para qué ese empeño 
de que me lave? | 
Por la paz de la casa, 
Se hablaba en una ocasión de 
las concesiones que deben hacerse 
los esposos en el matrimonio para 
poder vivir COn tranquilidad,. Cha-
teaubriand escuchaba atentamente, y 
di jo a l f in : 
— S í , yo sé de oso. Madame de 
Chateaubriand suele sentir ganas 
de comer hacia las cinco de la tar-
de; yo en cambio no suelo sentirlas 
hasta hacia las siete. - Y claro, las 
concesiones. . Hemos acordado co 
mer juntos a las seis! 
Relación 
Era el abate Vauxcelles un me« 
diano autor de numerosas oraciones 
fúnebres . 
Y Rivarel decía de é l : 
—Nunca se siente mejor la nada 
del hombre que oyendo a este abate. 
La única palabra 
Invitó n comer a George Sand una 
acaudalada familia burguesa. 
Se trataba para ésta de un ver-
dadero acontecimiento, e hizo que 
se presentara en el comedor toda 
la aristocracia del lugar. 
Se aguardaba con ansia el ins-
tante en que George Sand abriera la 
boca, esperando que dijera alguna 
ingeniosidad de marca mayor. Pe-
ro George Sand callaba como muda 
El prefecto, que estaba a su la-
do, le pasó el plato de ensalada; y 
ocurr ió que le entraron en aquel 
momento ganas de estornudar, que 
no le dió tiempo a volverse hacia 
el otro lado, y que salpicó a la no-
table escritora. 
A l I n t e r i o r 
C o n t i n ú a l a v e n t a e s p e c i a l 
d e T e l a s B l a n c a s 
CONFORME anunciamos ayer,! 
la venta especial de Telas 
Blancas—que en la Habana sola-
mente dura tres d ías—ha sido am-
pliada hasta el sábado, día 13, a fin 
de que nuestra clientela del Interior 
pueda aprovechar sus beneficios. 
Y f "stedes saben que las Telas Í 
Blancas que figuran en esta venta 
especial son las siguientes: 
Crea Inglesa, pieza de 28 varas, 
$4 .00 . 
Holán Batista de lino puro y do-
ble ancho, pieza de 12 varas, $7.00. 
Holán Clarín de lino puro y do-
ble ancho, pieza de 12 varas, $7.50. 
L a s d e m á s T e l a s B l a n c a s 
*JLZUNQUE las demás telas blancan que integran nuestro admirable 
O r y surtido no "entran" en la venta especial, ustedes pueden pedir-
nos los muestrarios que les interesen con el objeto de que examinen las 
calidades y vean los precios. 
La gran venta que a diario realizamos de este artículo nos permi-
te ofrecer siempre telas "frescas", flamantes, de superior calidad a pre-
cios que, por lo económicos, excluyen toda posibilidad ds competencia. 
Los muestrarics de Telas Blancas están clasificador en esta for-
ma: 
Muestrario N o . I , — Nansús franceses. 
Muestrario No . 2 . — Linones. 
Muestrario No . 3 . — Telas Ricas y nansús ingleses. 
Muestrario No. 4 . — Batistas de a lgodón. 
Muestrario No . 5 . — Madapolanes. 
Muestrario No . 6 . — Creas de algodón. 
Muestrario No . 7 . — Creas de puro hi lo . 
Muestrario No . 8 .— Cotanzas, bramantes y lienzos propios pa-
ra ropa interior de caballero. 
Holanes Batista de hilo puro. 
Holanes Clarín. 
Creas y lienzos catalanes. 
Muestrario No . 12 — Piques blancos. 
Muestrario N c . 13 .— Piqués blancos, clase "extra" 
VIuestrario No. 1 4 . — Piqués enhuatados. 
Muestrario No . 15 .— Brillantinas. 
Pídannos ustedes los muestrarios cuyas calidades y precios deseen 
conocer y gustosamente se los enviaremos 4 vuelta de correo. 
Muestrario No . 9.-
Muestrario No . 10.-
Muestrario N o . 11, 
ECOS DE LA VIDA CATALANA 
(Viene de la primera pág ina) y afectuosas felicitaciones de sus 
muchos admiradores. 
Han obtenido premios, además , 
los literatos catalanes Salom y Mo-
rera, Ollé y Ber t rán , Palau Xime-
nes. Octavio Saltor, Lorenzo Riber, 
S. Castel lá y Juan Borotau. El pre-
mio de prosa lo ha ganado el señor 
7,S96 casas habitables, y en 1920, 
41,091 o sean viviendas 185,326, 
sin contar las barracas, cuevas y 
chozoa. que llegan a constituir ver-
daderas bai riadas. 
Con razón sobrada, pues, consiig-
ra un Jefe de Estadís t ica , que enjPuig Pujades. 
Barcelona! hacen falta 50.000 v i -
viendas de alquileres a buen pre-' La Compañía de Riegos y Fuer-
ci0 zas del Ebro, quiere, por f in acome-
No comprendemos, pues, por q u é i t e r el gigantesco proyecto concebi-
ha debido maravillarse, hace p o - d o por Mr. Pearson, de construir, 
cas semanas, el señor Alcalde de, ©n C a t a l u ñ a — e n tierras colindan-
Madrid y una parte de la prensa ¡tes con A r a g ó n — u n grandioso sal-
de la Corte, desper tándoles resque- to de agua, que d o t a r á de ener-
mores, al ver que el ú l t imo censo igía e léct r ica a todo el terr i tor io ca-
de población en España , adjudica | t a l án . E l salto se cons t ru i r á en Me-
a Barcelona una cifra de vecinos.1 Quinenza, a ocho k i lómet ros de Za-
mucho mayor que aúlí. ¿Qué mu-jragoza. y la realización del enorme 
cho. si mirando estj asunto bajo 
otro prisma, está demostrado que 
aqu í se venden de nuevo a diez ¡m-
proyecto,' supone la desaparición de 
pueblos enteros de las provincias de 
Zaragoza. Huesca y Lér ida . Muy en 
tomóviles diarios de todas clases.! breve s a l d r á una legión de técnicos 
o sea más de tres m i l al año, a pe-i hada aquellas tierras, para llevar 
sar de la crisis aguda que es t á - Ia cabo el estudio de tan colosal pro-
mos atravesando Un mercado que l ^ c t o . Que significa una riqueza in-
calculable para Cata luña , que hay 
que confesar que está entrando por 
el camino t r iunfa l del progreso, ba-
jo todos sus aspectos. E l día que 
es té resuelto tan portentoso proble-
ma, Ca t a luña será , definitivamente, 
la t ierra de promisión de la riqueza 
absorbe esta cifra, tiene su impor-
tancia, y no es do creer que tenga 
igual en toda la Península . 
En los Juegos Florales de Per-
plgnan, que se celebrarán el día 24 
del actual, ha obtenido el Primer ¡ " ¿ " 3 ^ ' 
premio de la Sección de Poesía Ca-
talana el eximio poeta y Maestro 
en Gay Saber, don Juan María 
Guasch, por una colección de pe-
queños poemas que acaso es lo más 
inspirado que ba escrito durante su 
vida tan excedso literato. E l premio 
consiste en un ramo de Mimosa de 
OTO. 
En dichos Juegos Florales hay 
establecida la costumbre de/ otor-
gar el premio de Honor y Cortesía, 
un año a un poeta francés, y otro 
a un ca ta lán , y esta vez ei ga la rdón 
corresponde a un f|'.crltor del Ro-
sellón-
De no haber mediado esta clp-
runstancla, hubiera ganado el co-
diciado premio el señor Guasch, 
que también lo obtuvo el año pa-
sado on Toulouse. 
El señor Guasch, que s* proponu 
Ir a Perpignan a recoger la joya, 
está recibiendo las más entusiastas 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTXSACZOir tynrxKtt i>s3< D Í A 
9 DE JUDIO 
CAMBIOS Tipos 
Par 










S 0 L ! S , 
Galiano. , San Rafael. 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
8 | E . Unidos cable . . . . 
8 | E . Unidos vista 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 dlv 
Paris cable 
París vtst* 
Bruselas \ í s t a 
España cable 
España vista 
Ital ia vista 
Zurich vista 
Hon? Konp vista 
Amstcrdam vista « 
Copenhague vlftta n 
Christ ianU vista 
Bstoco'n'O vista , 
Montreal vista 
Berl ín vista 
irot\rto» a« TUiso 
Para Cí.mbios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cctlzacldn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A . Molino. 
Vto. Bi io .—A. R . Campiña, Sindico 
Presidente; Eugenio S . Caragol, Se-
cretario Contador. 
Ha ocurrido un suceso trágico 
que ha conmovido a Barcelona. 
Un guardia de Seguridad disparó 
su revólver contra un teniente y 
Un cabo del Cuerpo, matando al pr i 
mero e hiriendo de miicha .grave-
dad al segundo. 
Las circunstancias que determi-
naron el crimen, fueron las de que 
el guardia agresor, s e g ú n declaró, 
era objeto, sin merecerlo, de con-
tinuas correcciones por parte de las 
victimas. 
Juzgado en juicio sumar í s imo , el 
procesado fué pasado por las ar-
mas, el doniingo, 10 del corriente, 
al amanecer, en el Campo de la Bota 
y ha impresionado grandemente el 
hecho de que deja siete hijos, el 
mayor sirviendo, voluntariamente, 
en el Ejérc i to de Africa, el segundo 
gravís imo a consecuencia de una tu-
berculosis devorp,dora, y los otros 
cinco muy pequeños . 
A pesar de que todas las auto-
ridades pidieron clemencia para el 
desdichado, se cumpl ió el terrible 
fallo, pues no hubo medio de ob-
t#aer el perdón. 
L a conmoción en el vecindario ha 
sido tan honda, que doquiera se es-
tan iniciando suscripciones para a l i -
viar la miseria espantosa en que 
ha quedado sumida la familia del 
infeliz ajusticiado y el hijo enfer-
mo ha ingresado en un Asilo de i n -
curables. 
tenía la suerte de que con la pre-
sencia personal del ilustre persona-
jq revistiese el acto el tono de la 
máxima dis t inción, bien le podía 
permitir a. la Presidencia, que le de-
dicase el agradecimiento de todos 
por haberse querido asociar a la 
fiesta, abandonando, por unas horas 
el plácido reposo de su hogar, la-
boratorio donde su pensamiento de 
patricio excelso concibe los m á s ele-
vados proyectos y las empresas más 
benemér i tas ,—que vos, señor , sois, 
—decía Ruiz y Porta — el heraldo 
que lleva a feliz término las gran-
des ediciones de las clásicas Cróni-
cas de C a t a l u ñ a ; y como si Dios lo 
permitiese, vos publicáis , con la 
opulencia, nuestro inapreciable te-
soro de la Cfuiclonística popular, y 
del Legendario de C a t a l u ñ a ; y dan-
do toda la ponderación a nuestra 
cultura, os dir igís en la recia colum 
na de nuestros estudios sobre la 
Astronomía y la Meteorología; del 
Insti tuto de Estudios Catalanes", 
e la Real Academia de Buenas 
Letras y de "Asociación Protec-
tora de la Enseñanza Catalana", e 
ins t i tu ís los premios más codicia-
dos en Fundaciones, ora de los Jue-
gos Florales, ora de los altos con-
cursos, donde los doctos exprimen 
u talento; sn el "Centro Excurslo-
i lsta" con la vasta empresa de la 
reconstrucción del estudio de la Ma-
sía Catalana, con todas sus caracte-
r ís t icas como célula social de nues-
r región, bajo sus aspectos ju r íd i -
co, his tór ico, toponímico," e tnográ -
fico y folklórico, evidenciando la 
manera como han influido en la 
espiritualidad de Ca ta luña , estudio 
iue cons t i tu i rá un monumento que 
egaréis a nuestra tierra y pasa rá 
a la posteridad; y ahora mismo ha-
béis instituidto esta "Fiesta de la 
Medalla", que es un encanto y un 
est ímulo. Si no por otros motivos— 
acababa el P re s iden te—será vues-
tro nombre bendecido y reverencia-
do siempre, y en las pág inas de la 
Historia de Cata luña q u e r r á con-
signado en letras de oro y policro-
mía, aunque se vea ofendida vues-
tra modestia, siempre reconocida y 
por todos proclamada, ¡oh prócer 
"nsigne, que sois digno de que por 
vuestras venas corra la sangre de 
un Cosme de Médicis! 
Después, en medio de una ova-
ción clamorosa, se hizo solemne en-
trega de la Medalla al señor Serra 
y Pagés , que leyó un magistral tra-
bajo agradeciendo la dis t inción, y 
acto continuo se inauguró el Ar-
chivo de Fotograf ía , que custodia 
más de diez m i l clichés, maravillo-
samente clasificados, de cuanto más 
notable contienen las hermosas co-
marcas catalanas. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Un adorno de Porcelana de Sevvres, da la grata Impresión de un 
refinado g-usto art ís t ico y de un fervoroso culto a la belleza. Para ha-
cer un regalo, nada mejor. 
T E N E M O S E L MAS C O M P L E T O S U R T I D O 
CON P R E C I O S MUY R E B A J A D O S 
L A E S M E R A L D A 
SAN S A T A B L IÍT7M. 1. 
T I O L E r O N O A3303 
Esta se limpió con calma y ex-
clamó : 
— ¡ S u c i o ! 
X en toda la cena, no pronunció 
una sí laba m á s . 
C l a r o . . 1 
En la 3scuela. E l maestro le pre-
gunta a Juanito: 
—Vamos a ver si te haces cargo 
de esta operación ar i tmét ica , que 
es sencil l ísima. Supongamos que tú 
eres tu i a p á , yo te pido prestadas 
diez pese*as al seis por ciento: cuan-
to tendré que entregarte a f in de 
mes? 
—Veinte pesetas' 
—Vamos, vamos, J ian ' to , fíjate 
bien: las que me prestas son diez, al 
seis por ciento. 
— Y a lo s é . 
—Pero entonces t ú no conoces la 
a r i tmé t i ca . 
— S i , señor, pero es que ustpd no 
conoce a mi p a p á . 
A bordo 
'Estalla una tremenda tempestad, 
y sorprende en el mar el t r a sa t l án t i -
co "Poci l io" . E l capi tán y el cap'e-
HSn acuerdan reunir a todo el pa-
saje, y suplicar a Nuestra Señora 
del Mar que devuelva la calma a 
las olas. 
Los reúnen en efecto, y hay en-
tre los pasajeros una profunda 
emoción; todos ruegan, todos se 
arrodillan y todos se sienten en 
aquel momento Henos de ansiedad 
y fe. 
A poco cesa la tormenta. 
Pero el capi tán ha advertido, que 
uno de los pasajeros no ha tomado 
parte en el acto religioso. 
Se le acerca y le pregunta: 
•—Y diga usted, caballero: ¿Por 
qué no se ha arrodillado usted 
cuando todos los demás? 
•—Porque yo soy judío y mi rel i -
gión me lo prohibe. 
—Pues entonces, haga us teá cual 
1 |32 D. 
En el "Centre Excursionista de 
Catalunya", el día de la festividad 
de San Jorge, se ha celebrado, con 
toda solemnidad, la anual "Fiesta 
de la Medalla", inst i tuida por el in-
signe patricio don Rafael Patxot y 
Jubert. 
Esta fiesta anual consiste en la 
entrega de una gran medalla de 
oro al que, durante el año anterior, 
más se haya distinguido, con sus ac-
tividades, en favor de la cultura de 
Ca ta luña . 
Esta VQZ í̂ a correspondido al gran 
folkloris ta don Rosendo Serra y 
Pagés , sobradamente conocido por 
sus copiosos trabajos en esta suer-
te de achaques. 
La del año pasado se otorgó a 
César A . Torras, el gran apóstol 
del Excursionismo Ca ta lán ; y aun-
que Torras hacía unos meses que 
había fallecido, quiso rendirse es-
te homenaje a su buena memoria. 
Tiene la Fiesta de la Medalla el 
aspecto solemne y s impát ico de los 
Rafaelln va a la iglesia, porque grandes actos académicos, y el "Cen 
acaba de morirsele su esposa; se t r o " se vió aquella noche, honrado 
siente devoto, y quiere oir misa. A |con la presencia de lo más florido 
un lado de la entrada divisa al 9a-|de la alta intelectualidad de Bar-
cris tán, sentado tras una mesa, cui-iCeiona< 
dando de una bandeja en la que van Este año ha adquirido un verda-
quier cosa que no le prohiba su re-
l ig ión . 
— M u y bien, pediré limosna. 
Esa. .no volverá l 
los fieles depositando sus limos-
nas . 
Rafaelin pregunta a l s a c r i s t á n . 
— Y ese dinero que echan ahí, pa-
ra qué es? 
—Para sacar las benditas án imas 
del Purgatorio. 
dero relieve, pues ha concurrido al 
acto el mismo insti tutor, leyendo 
un trabajo tan admirable por su 
fondo y por su forma, que impre-
sionó profundamente al selecto au-
di tor io, que premió el magistral tra-
¡bajo con una larga y car iñosa ova-
- A h . de manera que si yo ^ h o , c i ó n E1 trabajo V u n a magnífica 
aqu unas perras, mi mujer sub i rá exhortaci6n a la juventud pa*a que 
al cielo? 
•—Si, señor . 
Saca Rafaelin una peseta y la po-
ne en la bandeja. En seguida, va a 
cir misa. Y terminada la misa, se 
no eche en olvido los deportes ma 
r í t imos y tenga fe en el cultivo de 
la inteligencia, en el valor de la pro-
pia personalidad, y en la t radición, 
a c W c r n u e V a m e n ^ a r ¿ ¡ c H s t á k . H ^ T . e8fCUela de esfufer*0 fontinuo. 
—Diga usted, s eño r . Desde que J ^ 0 \ Posfe; en toda ^ exten-
yo le di la peseta, habrá tenido ;8lón <*? la palabra, una cultura ex-
tiempo mi mujer a salir del purga- t raordmana, y gusta de poner su 
torio? 
— A h , ya lo creo que s í ! 
Rafaelito coge la peseta. 
Y el sacr is tán le pregunta 
estupor: 
inmensa fortuna al servicio de Ca-
t a l u ñ a . Hombre senícillo y humilde, 
con ser sobradamente conocido por 
COn!8u ac tuac ión , es casi desconocida 
'su persona, pues j a m á s ha gustado 
Pero hombre, qué hace usted?j de la exhibición. 
—Bah, qué quiere usted que ha- Con razón sob rad í s ima el Prosi-
ga? s i mi mujer sal ió ya, del purga- dente del "Centre", señor Ruiz y 
torio, bien tonta s e t á si vuelve. 
E . 
Porta, dir igiéndose a Patxot, le de-
cía que pues ogaño la Asociación 
L a d i p l o m a c i a . . . 
C^ien^ de la primera página) 
dos Para que decidiesen FÍ renovaba 
el convenio o no" 
Ya en vena de indiscrccciones se 
atrevió Honghton a proponer la en-
trada de los Estados Uu:.dos en ese 
Pacto de seguridad, cuando todos 
los Gobiernos Republicanos de ^ 
Unión Americana no quieren mez-
clarse en modo alguno en asuntos 
políticos europeos. 
Los Aliados pudieran decir a ese 
indiscreto Embajador que hagan 
buena loe Estados Unidos su aso. 
dac ión a ün proyecto de paz o se-
guridad contra la guerra, y al (i(a 
siguiente ese pacto estaba hecho-
porque ál algo hay que dá Insulas á 
los alemanes es el creer que los Es-
tados Unidos se han desentendido 
para siempre de los a sun tóos de Eu-
ropa; y la amistad de los Estados 
Unidos por sus Asociados de 1̂  
Gran Guerra exijia que, por lo me-
nos, hasta que la paz se hubiese 
consolidado hubiesen permanecido 
unidos. Dt modo que Honghton de-
jó t a m a ñ o a Harvey en materia de 
Indiscreciones. 
Y tendremos que asegurar que eí 
apotegma de que "la paz es una 
contingencia o consecuencia de la 
fé, es del orden ps íquico , anímico, 
pero no se da en los postulados de 
las rivalidades entre las Naciones; 
la fé e8 la que salva cuando se tra-
ta de principios de la Revelación, pe-
ro cuando la relación no es del' cre-
yente respecto de su Salvador, en-
tonces la fé s i no va acompañada 
de un ejérci to a la moderna expone 
al que en ella se fía a descalabros 
sin cuento. 
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La noche del tres del actual, si-
guiendo la costumbre establecida de 
muchos años acá, se celebró en el 
"Restaurant M a r t í n " ^ cena tradi-
cional de los Juegos Florales con 
la concurrencia de la plana mayor 
de nuestros literatos. 
Como el año pasado ocu'pó la 
presidencia de la mesa el gran poe-
ta Guimerá , se tomó el respetuoso 
acuerdo de que su silla no la ocu-
para nadie. En el respaldo se co-
locó un ramo de flores atadas con 
un simbólico lazo de seda, y como 
el canónigo Jaime Collell estaba en-
fermo, cor respondió la presidencia 
a Francisco Matheu, que aquella 
mañana hab ía recibido, como me-
recido homenaje, centenares de tar-
jetas, y su señora mu l t i t ud de ra-
mos de flores. De esta suerte no 
ha quedado interrumpida la poéi 
tica costumbre. A l f ina l se leyeron 
las tres poesías que, por plebiscllo, 
como ya eonté en mi corresponden-
cia penúl t ima, fueron distinguidas, 
an taño , una con la F lo r Natural, 
cuya lectura causó profunda emo-
ción: IVAny mi l , de Guimerá ; La 
Veu de les ruines, de Adolfo Blanch, 
con la Englantlna, y E l plor de la 
t ó r t o m ( E l l lanto de la tórtola), 
de Mossén Jacinto Verdaguer, con 
la Viola de oro. 
A l f inal del banquete, Ruiz y Por 
ta ofreció el ramo de flores quq 
adornaba la mesa, a la distinguida 
esposa de Matheu, y acto continuo 
hicieron gala#de su ingenio la ma-
yor parte de los comensales, leyen-
do y recitando inspiradas composi-
ciones. 
Antes de dar por terminada la 
fiesta, su rg ió un delicado pensa-
miento, que mereció la aprobación 
de todos: ofrecer un banquete al 
eminente novelista ca ta lán Narci-
so Oller, homenaje que se rendirá 
al literato insigne, que, con su plu-
ma privilegiada, tanto ha enalte-
cido nuestra Li tera tura . Será un 
verdadero acontecimiento. 
F e l i ú de la Penya. 
Barcelona, mayo de 19 25. 
D U L C E S Y H E L A D O S P A R A A N T O N I O 
6 0 O B R A 
muy sabrosos, elaborados con i n -
gredientes de primera cnlidad de-
liciosos, 29 clases, todas a cual más 
rica. D u l c e s f i n o s 
REPRESOOS, CONFITERIA, LICORES, BOMBONES 
Fresco y elegante Salón para Familias. 
Galiano y Sau José . 
Te léfono: A-428Í ' 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C 5627 alt. S5t 10 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
'En formas muy nuevas y originales. 
En estilos y dibujos primorosos. 
Un regalo precioso para BU esposa u para su novia. 
Desde $1.00 hasta $4^50. 
" G A L A T H E A " 
O B I S P O 3 8 H A B A N A 
C 5519 alt. 
C U T I S S A N O , B E L L O Y F R E S C O . -
privilegio exclusivo de quien usa 
J A B O N D E C A R A B A N A 
en el baño y tocador 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Inglés por 
EMILIO M . MARTINEZ AMADOR 
TOMO XI 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várele . (Belascoaln) núm. 32-B 
Teléfono A-5893. 
(Cont inúa) . 
Smith fueron tan intensos que el jo-
ven creyó que le estallaba el cere-
bro. Uno de los temas de su pensar-, 
era el concerniente a sus próximos 
actof. Había tomado el tren un día; 
antes de lo que avisó por carta a! 
8U3 padres, a los cuales decía quej 
salieran a esperarle a Plymouth; 
proyecto que agradaba extraordina-1 
rianiente al buen matrimonio. Ya en 
otra ocasión habían hecho el mis-
mo arreglo, que Esteban había des-
hecho anticipando su llegada. Aque-
l la vez ir ía derecho a Castle Bote-
r e l . vagar ía , haciendo investigacio-
nes, por el bien conocido vecinda-
r io durante la noche y la mañana 
siguiente, y volverla a Plymouth pa-
r a encontrarse co» sus padres se-
gur, lo convenido; con todo lo cual 
no t r a s t o r n a r í a el acariciado pro-
yecto de los viejos, y al mismo tiem-
po aliviarla su Impaciencia. 
En Chippenham hubo alguna es-
pera, con enganche y desenganche 
de vagones. 
Esteban miró por la ventanilla, 
y al mismo tiempo asomó por la con-
tigua la cabeza de un hombre. Los 
dos se miraron de hito en hito. 
Knight y Esteban se hallaron ca-
ra a cara. 
— ¡Usted aqu í !—exc lamó el jo-
ven. 
— Sí. Parece que tú también—di-
jo Knight con acento ex t raño . 
—SI . 
E l egoísmo del amor y la cruel-
dad de los celos se evidenciaron cla-
ramente en aquel momento. Los dos 
hombres se miraron como no se ha-
bían mirado nunca. Cada uno de 
ellos se sent ía turbado por la pre-
sencia del otro. • 
— ¿ N o me dijiste que no salías 
hasta mañana?—obse rvó Knight. 
—Cierto. Después pensé partir 
hoy. ¿De modo que este viaje era 
la cita de usted? 
—No; también lo pensé después. 
Te dejé una carta para avisarte y 
decirte que no podría verte esta no-
che como habíamos convenido. 
— L o mismo he hecho yo con us-
ted. 
—No pareces bueno. Esta ma-
ñ i n a no estabas asi. 
—Me duele la cabeza. Usted es-
tá también hoy más pálido de lo 
que suele. 
—También me duele la cabeza. 
Creo que tenemos que esperar aquí 
unos minutos. 
Dieron unos paseos por el( an-
dén, sintiindose cada vez más cor-
tados ambos por lo ex t raño del en-
cuentro. Llegaron al extremo de 
aquél , y se detuvieron completa-
mente d is t ra ídos . Los extraviados 
ojos de Esteban se í i ja ron en las 
operaciones de algunos factores, 
que desenganchaban de la trasera 
del tren un coche obscuro y de sin-
gular aspecto, para desviar otro que 
estaba entre él y los restantes. Ter-
minada la maniobra, los dos ami-
gos votlvieron al lado de su vagón. 
—¿Quie re s entrar aquí? —pre-
guntó Knight no muy cordialmon-
te. 
—Tengo la manta, la maleta y 
el paraguas en el otro codhe; es 
molesto trasladarlos ahora^—replicó 
Esteban erm repugnancia—. ¿ P o r 
qué no sube usted al mío? 
— T a m b i é n tengo mis bá r tu los . 
No vale la pena cambiarlos de sitio 
porque ya nos volveremos a ver. 
—Claro que sí. 
Y se metió cada cuail en su va-
gón. En el momento de Ir a arran-
car el tren, un hombre del a n d é n 
levantó los brazos y lo detuvo. 
Esteban se asomó a ver q u é pa-
saba. 
Uno de los empleados decía a 
otro: 
—Ese coche se (ha de enganchar 
otra vez. ¿No ves que es para la 
línea principal? ¡P ron to ! ¡Cuánto 
majadero haiy en el mundo! 
— ¡ Q u é fastidio tan grande son 
estas paradas! —exc lamó Knight 
con Impaciencia, asomado a su ven-
tanil la—. ¿Qué pasa? 
—Parece que ese coche tan ex-
t raño que hemos visto ha sido 
desenganchado por equivocacilón— 
dijo Esteban. 
Estaba mirando la operación de 
voQver a engancharlo. E l vagón o 
coche, el mismo que el joven ha-
bía observado en Paddington antes 
de la partida, era de aspecto rico 
y solemne más bien que sombrío. 
Parecía cpmpletamente nuevo y de 
moderno dibujo, y su impresionan-
te personalidad l lamó la atención 
de otros viajeros además de Este-
ban. Este vró que lo empujaibaji po-
co a poco dos hombres por cada 
lado; el coche parecía acercarse 
más lenta y m á s tristemente; des-
pués se sintió un ligero choque, y, 
enganchado ya el vagón, partieron 
de nuevo. 
Esteban pasó toda aquella tarde 
pci.sando en la causa de la inespe-
rada reapar ic ión de Knight. ¿Ir ía 
también hasta Castle Boterel? SI 
fuera así, no podía lener más que 
un solo p ropós i to . . . vlaltar a EI-
frida. ¡Qué ideal le parecía é s t a ! 
En Pkymouth tomó Esteban un 
ligero refrigerio, y después se di-
r igió al andén del cual pa r t í a el 
tren para Camellón, la nueva esta-
ción cercana a Castle, Boterefl y 
Endolstow. 
Knight estaba ya allí-
Esteban dió unos paseos con él 
sin hablar palabra. En aquel mo-
mento dos hombres salían de deba-
jo de las ruedas del tren que es-
peraba. 
— E l coche es bastante l igero— 
decía uno con grave acento—. L i -
gero como la v a n i d a d . . . Lleno de 
nada. 
—Nada por su t a m a ñ o , pero mu-
cho por su signitfioaclón—dijo el 
otro, hombre de más talento y de 
mejores modales. 
Smifch vió entonces que habían 
enganchado a su tren el mismo va-
gón de aspecto solemne y lúgubre 
que les había Eeguido en todo el 
viaje desde Londres. 
—¿Con t inúas , verdad? —pregun-
tó Knight volviéndose a Esteban, 
después de mirar con Indiferencia 
el mismo coche. 
— S í . 
—Podemos ir juntos la distancia 
que nos queda; ¿no te parece? 
— S í por cierto.—Y los dos en-
traron en el mismo vagón. 
Comenzaba lentamente a atarde-
cer. Era la víspera de San Valen-
tín fe] obispo de feliz memoria 
para los Jóveves enamorados) y el 
sOl, que brillaba a poca altura ba-
jo el borde de una espesa nube 
grande, decoraba las eminencias del 
paisaje con coronas de anaranjado 
fuego. A l cambiar el tren de direc-
ción en una curva, ios mismos ra-
yos peentraron por la ventanilla, y 
dieron en los semlcerrados ojos de 
Knight . 
— ¿ S u p o n g o que b a j a r á s en Saint 
L a u n c e ? — p r e g u n t ó Knight . 
—No —repuso Esteban—. No 
me esperan hasta m a ñ a n a . 
K n i g h t gua rdó silencio. 
— ¿ Y u s t e d . . . va a Endelstov^? 
— p r e g u n t ó el joven significativa-
mente. 
— Y a que me lo preguntas, no 
puedo ocultarte que sí . Esteban— 
repuso Knight , lentamente y con 
/nás resolución de la que había mos-
trado aquel d í a .— Voy a Endels-
tow a ver si E l í r ída Swancourt es-
tá aún l ibre; y si lo está , a pedir-
la por esposa. 
— A eso voy yo—repl icó Este-
ban. 
—Creo que pe rde rás el tiempo 
—repuso Knight con decisión. 
—Es natural que lo crea—dijo 
Esteban con acento de Intensa 
amargura—. Ha podido usted decir 
que desea y no que c ree—añadió . 
—No he podido decirlo. Te he 
dado mi opinilón. Elfr lda Swan-
court te quer r ía en otro tiempo, tal 
vez, pero fué cuando era tan jo -
ven que apenas sab ía lo que pen-
saba. 
—Gracias —repuso Esteban la-
cón icamente—. Lo sabía tan bien 
como yo. Somos de la misma edad. 
Si usted no se hubiera Interpues-
to . . . 
— ¡ N o digas eso, no lo digas, Es-
teban! ¿Cómo puede pensar que yo 
me interpuse? ¡Sé justo! 
—Bien —rep l i có su am!(go—. 
Ella fué mía antes dé ser de us-
t e d ! . , y usted lo sabe. F u é muy 
duro ver que usted se la hab ía lle-
vado, y que si no hubiera sido por 
usted, todo hubiera podido salir-
me bien. 
Esteban ihablaba con el corazón 
dolorido, y miraba por la ventani-
lla para ocultar la emoción que se 
t ras luc ía claramente en su rostro. 
—Es absurdo —repl icó Knight 
on tono más bondadoso—, que con-
sideres el caso de esa manera. Lo 
que yo te digo es por tu bien- Na-
turalmente, tú no quieres compren-
der la verdad. No quieres compren-
der que el car iño que te tuvo fué 
sólo un Capricho de chiquil la, que 
no tuvo nunca raíces. 
— ¡ E s o no es ciertot! —exclamó 
Esteban con calor—. F u é usted el 
que me deshancó. ¡Y ahora Vuelve 
a ponerse entre los dos, y a privar-
me de la ocasión que pudiera te-
ner! ¡De m i derecho, que mi de-
recho es! No le creía a usted tan 
poco generoso que intentara otra 
vez qu i t á rme la . Cuando usted la 
conquis tó yo no me Interpuse; y 
ahora, Mr. Knight , creo que podría 
usted hacer lo mismo conmigo-
—Déja te de "Mieter" conm^0-
Ahora t u posición en el mundo e6 
tan buena como la mía . 
— E l primer amor es el más pr0* 
fundo; y su primer amor fué mío-
—¿Quién te lo ha dicho?—Pe-
gun tó Knigh t con altivez. 
—Su primer amor fué mío. Y Por 
mi culpa se separaron usted y ell* 
Lo comprendo muy bien. 
—Es verdad. Y si te expllcar* 
por qué nos separaste, te convence-
ría de que haces muy mal en Pre' 
sentarte a e l l a . . . de que, como te 
he dicho antes, pierdes el tiempo-
No quiero expl icár te lo , porque lo» 
detalles son penosos. Pero si no 
quieres escucharme, ¡sigue adelan-
te, por Dios! Me Importa poco 1° 
que hagas, ch iqu i lo . 
—No tiene uoted derecho a tra-
tarme de esta manera. Por mi c0°' 
tumbre de muqhdcho de considerab-
le a usted como maestro. V0Tq ^ 
usted me ensañó y yo se lo ag,r 4 
decí y le quise, ahora presume ust ^ 
demasiado y se me pone dela? ' 
Es c r u e l . . . es injusto que me oren 
da usted de esa ins-nera. ..Q 
Knight se mos t ró muy i^senti^ 
al oír esto. 
—Esteban, lo que dices es fals 
e indigno 4« un hombre, 7 es 
digno de t í . Sabes que me * ¡j 
Si te han beneficiado las ensenan^ 
que yo haya podido darte, me c ^ 
place mucho que lo diSaS- . r y 
bes que te las di sin refunfuñar-
ano x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 10 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
h a b a n e r a s i Warandoles 
D E A N O C H E A 80 fFNTAVnQ  
E X EJL L I D O V E M C E 
«ra de nuestro Plenipotenciario 
ppkín y su distinguida esposa, la 
««ra Marcela C. de Barnet, en 
•.¿sfínio de una dama de nuestro 
*undo diplomático. 
- PK Mrs. Tyau. 
i T ! señora del Ministro Chino. 
I vité, próxima a embarcar para 
, í iterra, de donde es oriunda, y 
•ng. s'endo objeto de demostracio-
- J ; repetidas de afecto y simpatía 
tarte de sus numerosas amis-
de la sociedad de la Habana, 
rou los galantes anfitriones y la 
. 4«rta se reunían la respetable 
íeS- a Miranda Viuda de 
«"'l^di' v los Jóvenes esposos Gus-
^ sterílng y Olga Bosque y Da-
ÍJl Masnata y Aurora de Quesada. 
TuliW Bosque, 
«ico Solomon. 
vi" Ministro de China, Mr. Tyau. 
f\ Ministro de Panamá, doctor 
Gaci Ucendado Manuel Ecay de Ro-
' aI.tiguo funcionario de la carre-
^'ronsular. y su hijo, el joven Ma-
14 J Ecay y Tovar, autor del fo-
lleto Aspectos de la Habana, del que 
DI 
pntre las Margaritas. 
Algunas felicitaciones más. 
i para Margot Romero de Lamas, 
urgarlta Suárez de Lámar, Mar-
„t de Cárdenas de Montes, Mar-
«rlta Carrillo de Losa y Margari-
!u Lámar Viuda de Velasco. 
Margarita Espinosa, la distingui-
i con tantos elogios viene hablando la 
! prensa. 
Completábase el grupo de invita-
: dos con el doctor Francisco de Ar-
ce. Secretarlo de la Legación de Cu-
ba en Lisboa, a1 que acompañaba 
su distinguida esposa. 
Además, el doctor Gustavo Soto-
1 longo, Secretario de la Legación Cu-
j baña en Pekín. 
L a mesa preciosa. 
Con flores de la Casa Trías. 
A propósito del Lido Venice diré 
| que se prepara una novedad para el 
viernes. 
E s el día de moda, como nadie 
• ignora, del cle-ganU restaurant ita-
liano del Vedado. 
Un númciro intoresante se ofre-
cerá a la concurrencia con la pre-
j sent^cijón. en bailes diversos, de 
¡Tessie Moreno. 
Tessle. 
L a cabanita del Ba Ta Clán.-
Será ei compañero d* la baUd 
[danseuse el notable bailarín D'Agos. 
Viene del Norte. 
Con gran rombre y fama. 
AS 
da señora de Toñarcly, a la que fe-
licito especialmente. 
Margarita Long.i. 
Y Matrgot Rodríguez. 
Esta última, muy graciosa,, la 
prometida de.i joven Arturo García 
Vega. 
¡Felicidades! 
Enrique PON T A X I L L S . 
^ e ^ a l o s p a r a 
( T a b a l l e r o s 
Tenemos todo cuanto se pueda 
desear en artículos de uso práctico 
y elegancia. 
Sortijas, relojes, yugos, botona-
duras, carteras, alfilere' y presillas 
para corbata, escribanías, plumas, 
hebillas y muchas otras más . 
i n i a n a 
L A C A S A DC L 0 5 R £ O A I f 9 » 
rrSi |í*<* 
Anuncios Trujillo y Marín-
D E T A G U A S C O 
L 8R. P R E S I D E N T E D E L A R E -
UBLICA NOMBRADO P R E S I -
DENTE DE HONOR D E L A 
COLONIA ESPAÑOLA 
La Colonia Española, novísima 
Sociedad taguasqueña, cuyo primer 
Capítulo de su Reglamento social, 
transcrito dice: 
Capítulo I . — Del título y fines 
it la Sociedad. 
Art. I . L a Sociedad "Colonia 
bpañola de Taguasco" dojilcillada 
[• el poblado de su nomore, del 
Término Municipal de Sancti-Spí-
rttus, se constituye bajo ese título 
T tendrá por fines: establecer el 
Mwcamlento social y moral entre 
todos sus asociados, propagar la 
ÍMtrucclón y cultura, despertar sen-
tWentog de fraternidad entre sus 
•ocios, proporcionar a estos recreo 
Por medio de fiestas y otras clases 
*• esparcimientos, velar y propen-
^ al estrechamiento de los lazos 
confraternidad hispano-cubanos, 
toneervar laŝ  tradiciones españolas 
T cubanas y fomentar relaciones 
•vistosas con las Instituciones aná-
'ows radicadas en Cuba, dentro del 
^«to más absoluto a las Autori-
ces y Leyes que rigen este país. 
Art. 2. Tendrá fines benéficos 
' i caaos especiales, previa resolu-
una de sus Juntas. 
Celebró una Junta Geenral extra-
"dlnafia el 20 de Mayo último, al 
J0̂  objeto de nombrar Presidente 
"« Honor, al General Machado, Pre-
"«tote de la República que en esa 
'•coa tomó posesión de su alto car-
?>con la doble intención de reali-
* Un propósito abrigado en ella 
su fundación: el de rendir 
jijado tributo de admiración y ca-
2 ° al Primer Magistrado y que 
nombramiento haya sido hecho 
«clsamente en el dia de mayo11" 
Marzo último, no habiéndose toma-
do entonces porque la proximidad 
de la fecha de ayer en que hab'fa 
de posesionarse de los destinos ' i-
cionales, estimula aguardar al mis-
mo dia que asumiera su alto car-
go para adoptar, a fin de que cons-
tituyera la expresión sincera de las 
simpatías profundas y sentidas que 
hacia su persona se guardan en es-
ta Colectividad, la del beneplácito 
y respeto con que acoge su merecida 
exaltación, que transmitimos a Vd. 
unidas a las de los votos fervorosos 
que formulamos por su ventura 
personal y porque su Gobierno brin-
de, proporciones, estabilice y haga 
perdurar la felicidad al Pueblo de 
Cuba, que en Vd. cifra sus espe-
ranzas y al que, a la par que a su 
meritímo Presidente y por el mismo 
hecho, rendimos en este acto entu-
siasta y cumplido tributo de cariño 
y honda estimación, anhelando que 
el amor fraternal y la concordia 
existentes entre los Pueblos y Go-
biernos de Cuba y España sigan 
elevándose, ampliándose, Intensifi-
cándose y estrechándose para enal-
tecimiento y gloria suya y de nues-
tra Raza. 
Rogándole estime y acepte este 
sencillo testimonio de rflmlraclón y 
aprecio como los sentimientos uná-
nimes que en esta Sociedad hacia 
Usted rt; experimentan, tengo el 
alto honor de saludarle con el ma-
yor respeto y consideración, 
Ambrosio R O B L E S . 
Presidente Social. 
A ambos mensajes han correspon-
dido por mandato del Honorable 
Señor Presidente de la República, 
muy atentamente, los Secretarios de 
la Presidencia y Particular del se-
ñor. Presidente, expresando la aco-
gida del Sr. Jefe de Estado al tí-
tulo conferido. 
No podemos comentar la actua-
ción de la Colonia Española por 
a 80 CENTAVOS 
Magnífico warandol belga, 
de hilo puro, en todos los co-
lores imaginables. 
A 90 CENTAVOS 
Finísimo holán batista, de 
puro hilo. Lo hay en muy ele-
gantes y modernos tonos de 
color. 
clanes de y 
C a í I I a u x p i d e a l a 
(Vieen«» de la primera página) 
A $1 25 
Finísima batista belga, de 
puro hilo y muy suave caída. 
A $1 15 
Preciosa colección de hola-
nes batistas y clarinís, de hilo 
puro, estampados en capricho-
sos dibujos. 
A $1 75 
Warandoles franceses en es-
delicadamente matizados. tilos 
Son una nota de buen gusto, 
A $1 75 
Finísimos warandoles belgas 
con preciosos bordados y ca-
lados. Un surtido práctico y 
delicado. 
A UN PESO 
Precirso surtido de waranaol 
franceses, de hilo puro, de ra-
yas, muy elegante para vesti-
dos de SPORT y playa. 
M A N D A M O S M U E S T R A 
A $1.50 
Encantador surtido de hola-
nes estampados y warand les 
franceses. Hay muchos dibu-
jos y muy elegantes. 
DE $0 80 A $1 50 
Infinidad de calidades de ho-
lanes y warandoles blancos, es-
peciales para vestidos, de puro 
hilo. Sus calidades y precios 
son muy atrayentes, 
A A L G U N O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R 
, po poderoso de Bancos, encabezado j 
. por el Seaboard National y otras 
' instituciones de esta ciudad se dis-
j ponen a financiar la negociación de 
grandes partidas de algodón en las 
! cosechas de diez Estados del Sur 
| Americano. Dfcese que se adeiun-
| tarán créditos hasta cuarenta millo-
nes de pesos. 
E L SENADOR UNJ>ERWOOD PI-
D E QUE S E REDUZCA L A SO. 
B R E T A S A 
WASHINGTON, junio 10 .—El 
Senador Underwood, de Alabama. 
en su discurso del viernes pedirá 
que se reduzca el máximum de la 
sobretasa al quince por ciento, es-
tando a favor de que no se revisen 
las leyes de Impuestos en forma 
fraccionaria. • 
L I Q U I D A M O S 
Deseamos liquidar en todo lo que resta de mes to-
dos los Vestidos de Verano que exhibimos actualmente 
en nuestra Planta Alta. 
Todos ellos han sido recibidos recientemente V re-
presentan, cada uno de ellos, ios Modelos que están ha-
ciendo furor en París. 
Son estilos elegantísimos en Warandol, Voile, L i -
nón, Holán Clarín, Tela Rodier, Tul, etc. 
Venderemos: 
y a ^ E 1 c g a n t c ^ d é N e p t u r í <y c 
=3q 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E L . A ~ 3 a 7 a N E P T U N O A & / T E L E F O N O - M - 1 7 0 9 
r J O Y B R I 
(COHTALLOasPMnOS) 
E C O S D E M A N T U A 
Junio A. 
GRATA VISITA 
C o n v i e n e q u e u s t e d s e p a . . . 
E s interesante que usted sepa—para su buen 
gobierno — que las joyer ía s E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A tienen permanentemen-
te un comprador en Europa, el cual selecciona 
todo cuanto de verdadera originalidad se pro-
duce en joyer ía fina, art ículos de plata y obje-
tos para regalos, en esos grandes pa í se s del 
arte. 
E L G A L L O flADAflAY OBRARIA l A ETtREiIa KfffAUA j : 0 n P O S T £ ^ 4 6 
S A Q U E R A S 
Ha sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de esta villa el Dr . José 
Urzaiz Mendive, liberal batallador 
y de gran aprecio en esta localidad, 
por lo que ha sido muy bién acogi-
da su designación para dicho car-
go. 
B A - T A - C L A X 
E l Ba-ta-clan ha dado dos fun-
ciones en esta localidad llevando a 
la escena a "Voilá Parla" y "Oh La 
L a " , habiendo tenido un gran éxito 
en el abono, pues fué cubierto rá-
pidamente. 
Felicitamos a la Empresa del 
Teatro Principal, pues constante-
mente trae Us mejores Compañías 
que llegan a Cuba. 
D E V I A J E 
Ha partido rumbo a los Estados 
Unidos en donde pasarán esta tem-
porada de Verano, los esposos E l -
vira Gaunarurd y el Dr. Lauro 
Angulo, Juez Correccional. 
Feliz viaje y muchas felicidade? 
son nuestros deseos. 
R O T A R Y C L U B 
Hoy celebra este distinguido Club 
una Comida-Sesión en el vecino 
Poblado de la Isabela, llevando co-
mo orden de.l dia, ei asunto de la 
carretera Sagua-Isabela. 
Nosotros esperamos el Club haga 
gestiones eficaces para que no se 
pierda lo poco que se ha ganado, 
y tenemos plena confianza en su 
Presidente Víctor M. Paredes quien 
tiene una eneegía a toda prueba. 
D E S A N F E L I P E 
MA N D E L PRA,DE1 >L S 
Con rumbo a la hermosa ciudad 
de Clenfuegos, p a i \ ó en el día de 
ayer el rico comerciante de este 
pueblo, Sr. Manuel Pradells, acom-
pañado de su elegante esposa 'a 
Sra. Irene Hernández de Pradells. 
E l Sr . Pradells permanecerá en 
la Perla d^l Sur varios días, para 
desde allí trasladarse al pueblo de 
Trinidad, y de este al de San Juan, 
donde estará una breve temporada 
para tomar los baños de aquellas 
hermosas y salutíferas aguas. 
D E R E G R E S O 
Ha regresado de la capital donde 
cursa sus estudios el joven señor 
Mario Alonso, perteneciente a una 
de las familias más distinguidas de 
nuestra buena sociedad. 
Que su estancia en esta le resulte 
grata, en compañía de aus familia-
res. 
L A U R O . 
¡¡pWicación para el pueblo de Cu-1 cuanto nuestra misión en este pp 
riódico no es otra que la de infor-
Autorizados debidamente por el mar. 
Residente de esa Sociedad, traemos 1 Solo nos permitimos dar nuestra 
*«ta correspondencia con mucho1 opinión. 
J*10. el texto del telegrama y ofl i Y ella 
0 enviados al Honorable S-* 
r é d e n t e , eintlenV» no hacer 
•"«mo con sus contestaciones, por 
es muy favorable a esa 
r le eñor! Institución que de modo tan seña-
lo i lado exterioriza su. respeto, su cari-
ño y su adhesión a la primer figu-
B A X Q U E T E S 
Mañana se celebrará en esta vi-
lla un gran banquete con que la 
Directiva de la Colonia Española 
obsequia al Dr. Miguel Pérez Cama-
cho, Sub-Director de la Casa de 
Salud de la citada Institución, por 
haber sido nombrado por el go-
bierno actual. Director ̂ e uno de 
los Hospitales de la Habana. 
Sentimos que se nos vaya el doc-
tor Camacho, por tener grandes 
amistades en esta Villa, y una 
Clínica ya famosa por sus grandes 
éxitos, j por loa adelantos conque 
cuenta. 
Nuestra sincera felicitación al 
Ilustre Galeno por su nuevo puesto. 
de 
ra del Gobierno cubano. 
P R O T E S T A 
r de esa autorización, 
^cen así: 
.Honorable Señor Presidente 
f* República.— Habana. 
^a Colonia Española de Taguas- Se ha iniciado por un grupo de 
¿ • en Junta General extraordinaria! distinguidas personas, afiliadas a la 
pebrada exprofeso en este momen- • Asociación Canaria, una protesta 
^ac°rdó unánimemente designar a i por estimar inadecuado al fin pa-
• ; - Bidente de Honor" y í« l id - i ra que se destina, el Edificio que 
a por 
Honor" y felid-1 ra que 
el dia de asumir su alto 1 se trata de constituir para 
tunda Cl0na1' testimoniándole pro-¡Social en esta Localidad. 
K r BU admlración y 6 Cimiento-1 
lelo H V?ntura Personal para heno 
Qe los destinos de la Nación. 
Ha quedado terminada la pavi-
ilav^ 'ímbrosio Robles—Presidente.'mentación de una calle en este Pue-
•0 20 de 1925. ¡blo. 
También tenemos noticias que el 
PROGRESOS D E TAGUASCO 
uJrtír1"^19 Señor Presidente de la ' cem¡nterIo. está aj concluirse o 
r ^ D i i c a . General Gerardo Macha- ha terminado ya. 
«orales . iPotaa « h r a s han 
UX HOMENAJE 
Para el dia 12 está señalado el 
Banquete conque la Sociedad Sa-
güera quiere testimoniarle al doc-
tor Alberto de Córdoba y Quesada, 
Juez de Instrucción de esta Villa y 
artualrrtente Juez Especial en la 
causa por Incendio y malversación 
de ' bienes del Ayuntamiento de 
Quemados de Guiñes, lo mucho que 
se le aprecia y distingue en esta 
Villa, por su caballerosidad e hi-
dalguía y gor su rectitud y compe-
tencia en todos los asuntos a su 
cargo. 
Sefior:. Habana. 
Est s ob  sido apoyadas 
en las distintas C/maras por el se-
ñor Ramiro Cabrera. Concejal,, y 
Para mí motivo del mayor ho-'o. Arturo Gómez Carménate. Con-
_ 7 complacencia suscribir la pre-i sejero. 
es,B.eptetola, para confirmar el Con conocSniento de lo mucho 
.u»aje teleeráf^rt -«I « *i vecindario agradece su in-
este poblado, leg estimu-
proseguir en sus empeños 
a en sesión ex-j confiado que pronto, podremos, con 
, a a ese solo fin. nombró la misma satisfacción de hoy, traer 
K • Presidente de Honor a estas columnas una nuevo reía 
O S I T . ^ ! e,gráflco con me -e que el i c 
P n a o , , resoIuclón unánWí terée por 8 ( 
-írnno Junta General de esta lamos a s( 
•«eoan"r-e80luc.16n ^spónde a unjto significativo de adelanto 
• t esta ff. abriga y vlvía latente 
de * ltaclón de8de el momen-
8C1: constituida el dia 29 de 
E L S R . A L C A L D E 
Hoy nos ha visitado el Sr. Alcal-
de. Coronel Ruperto Pina. 
Sabemos que se celebró en la So-
ciedad "Unión" una reunión que él 
presidió, habiéndose tratado varios 
asuntos. 
Por rumores recogidos, el señor 
Alcalde desea incluir en el presu-
puestó, que está al aprobarse, varios" 




No ô *1*-inte lo avanzado de la 
fecha para el comienzo íTS las ope 
raciones tabacaleras, aún no se ha 
registrado ninguna. 
Reina entre los productores mu-
cha animación para las ventas. 
E l Dr. Córdoba ha sido atacado 
en algunos peridicos, precisamente 
por su rectitud de principios y co-
mo un estímulo para que siga por 
la senda emprendida. Sagua desea 
exteriorizar su aprobación a todos 
sus actos con el homenaje que se 
1» prepara. 
AHI estará Representado el Foro 
la Banca. L a Industria y el Comer-
cío . 
Prometo asistir a este "Homenaje 
para el que he sido galantemente 
Invitado 
P E T I C I O N E S 
Ha sido pedida por el Sr. Teó-
filo González prestigioso comer-
ciante do esta plaza, la mano de la 
distinguida Srta. Cristina Torres, 
para el culto y amable amigo L u -
ciano Pórtela y de Fano. 
La boda no se hará esperar. 
Muestras sinceras felicitaciones. 
Ayer fué para Mantua día de jQ-
bllo, dfi animación, con motivo de 
la visita que hizo a este pueblo ol 
doctor Pedro García V a ^ é s , supe-
rintendente de escuelas de esta pro-
vincia. 
Durante varios años fué el doctor 
García Valdés inspector escolar do 
este distrito, y como tuvimos opor-
tunidad de conocerlo y apreciar los 
méritos que le adornan tanto por 
su caballerosidad como por sus gran 
des conocimientos pedagógicos, cuen-
ta nquí con muchos y muy buenos 
amigos. 
Enterado que su llegada aquí s«-
ría próximamente a las 3 p. m., sin 
tener en cuenta lo mucho que llo-
vió ese día, más de trescientas per-
sonas esperahan su llegada a la en-
trada del pueblo, deseosas de fealu-
, darlo y recibirlo del modo más \i ')> 
tuoso posible. 
E l señor Ernesto Labrador, Ins-
pector escolar del distrito, que se 
encentraba girando visita de inspse 
clón a las escuelas, de acuerdo con 
lo.j maestros de las aulas de esta 
lor-blidad, organizó una bonita pa-
rada escolar y con más de 400 ni-
ños de las escuelas número 1 y 2, 
todos con gallardetes y banderitas 
nacionales, se unlo a las personas 
que lo esperaban. 
A las 3.30 p. m., llegó el señor 
superintendente acompañado del 
culto inspector escolar del distri-
to de Guane, señor Elpldlo Pérez y 
del señor Fajardo, presidente de la 
Junta do Educación de dicho distri-
to. 
Después de los saludos y acom-
pafludo y aclamado por ol pueblo y 
niños de las escuela?, el doctor Gar-
cía Valdés, en unión del señor Fors, 
alcalde municipal, señor Rulz, pre-
sidente de la Junta de Educación y 
autoridades locales, fueron al local 
ocupado por la sociedad "Círculo 
Familiar", donde la señorita María 
González le dió la bienvenida, pro-
nunciando un bonito discurso que 
fué muy celebrado y aplaudido, le 
contestó dando las gradas a to-
dos por la demostración de afecto 
y cariñoso recibimiento el doctor 
García Valdés. 
Su discurso, como todos los su-
yos admirable, magistral, constan-
temente interrumpido por los aplau-
sos de la numerosa concurrencia. 
Después el señor superintenden-
te, estando presente las autoridades 
locales, el pueblo y casi todos los 
maestros del distrito, dió una mag-
nífica conferencia pedagógica, re-
comendando las reuniones de maes-
troF. las excursiones escolares y los 
museos. 
Fué muy felicitado por todos y 
sus indicaciones como siempre, acer-
tadíflmas. 
Terminada la conferencia, fué ob-
sequiada la concurrencia con cham-
paña y los niños con dulces. 
A las 8 a. m.. en los salones de 
L A T E M P E R A T U R A E N XFAV 
Y O R K 
N E W Y O R K , junio 10.—La tem-
peratura máxima de ayer fué de 73 
mínimum 62. 
J A M E S E . D U K E H A C E U>' NUE-
VO DONATIVO D E DOS M I L L O -
N E S 
DURHAM, N . C , Junio 10.—Ja-
mes E . Duke ha donado dos millo-
nes de pc808 más para ei fondo de 
la Universidad que lleva su nom-
I bre, a fin de que se aplique a la 
j construcción de edificios y haciendo 
un total de nueve millones los do-
nados. Cuando el último Invierno 
Mr. Duke estableció el fondo edu-
cacional de cuarenta millones, le 
dió seis millones al Colegio de la 
Trinidad, a condición de que se 
transformara en una Universidad y 
que llevara su nombre. 
R U S S E L L S E F R A C T U R O E L CRA-
NEO CUANDO SU C A B A L L O CAYO 
N E W Y O R K , Junio 1 0 . — E l 
jockey J . RusseU se fracturó el 
cráneo ayer cuando su caballo "Gol-
den Cap" cayó ayer en el Hipódro-
mo de Belmont Park. 
OTTO H . KAHON NEGO Q U E HU-
B I E R A H E C H O MANIFESTACIO-
NES 
N E W Y O R K , junio 10.—Otto H . 
Kahon, baquero, negó a su llega-
da a esta ciudad procedente de E u -
ropa, que él hubiera hecho mani-
festaciones públicas de desprecio 
contra 104 pasos dados por la Admi-
nistración Americana nara el cobro 














en ninguna otra casa pueden ofrecerle nada mejor ni 
más bonito por el mismo precio. 
Asimismo realizaremos txlos nuestros Sombreros de 
Verano, entre los cuales hay verdaderas preciosidades. 
Los precios de los Sombreros han sido reajustados tam-
bién hasta el límite. 
I A F R M C I 4 O b i s p o i ) A g u a c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E D1EN 
D e l p r o b l e m a 
(Viene de la primera página) 
E L CANADA NO E S T A DISPUES-
TO A E N T R A R E N E L PACTO D E 
S E G U R I D A D 
OTTAWA, Junio 1 0 . — E l Primer 
Ministro Klng negó de un modo ca-
tegórico ayer que el Canadá estu-
viera dispuesto a tomar parte en el 
Pacto de las Seguridades del Rhin. 
E N EUROPA S E NOTA UNA GRAN 
O L A D E CALOR 
L O N D R E S , junio 10.—Mientras 
América se va recuperando del gran 
baño de Sol que estuvo azotándola 
durante la última semana, Europa 
encuéntrase bajo una ola de calor 
permanente, estando cinco millones 
de millas cuadradas en Inglaterra y 
el continente sufriendo de la tem-
peratura más alta que se recuerda. 
E n mil millas alrededor de Lon-
dres hace muchos días que no llue-
ve y el termómetro ha llegado has-
ta SI grados. 
LOS . D E L E G A D O S D E L A L I G A 
S A T I S F E C H O S POR E L A O l E R D O 
FRANCO-BRITANICO 
G I N E B R A , junio 10.—Los Dele-
gados de todos los países, "principal-
mente Benes y Hymans. han expre-
sado su satisfacción por el acuer-
do franco-británico sobre las segu-
ridades. Sklalojak dijo que sin la 
participación de Inglaterra, tal pac-
to no sería consistente. 
Brland sale hoy por la tarde 
rumbo a París. 
completa. Se distinguió en la opera-
ción la jarea que manda el cald 
Amarusen, que cogió los prisione-
ros. 
Se dice que la jarea rebelde que 
intentaba hacer una Incursión en 
nuestras líneas procedía de Beni 
Zaroual. 
L a Aviación cooperó con su bom-
bardeo eficaz, y por la mañana y 
tarde batió las inmediaciones de 
Afráu. Ayer descubrió una pequeña 
columna enemiga que Iba sobre Izu-
mar y fué bombardeada. También 
los "hldros" batieron la costa de 
Afráu y Sidi-Drls. Hoy, la Avia-
ción arrojó bombas sobre las guar-
dias enemigas de Dar Mizzian, y 
fué reconocida la costa hasta Qui-
lates, internándose los aparatos. 
Esta mañana tomron tierra en 
Dar Quebdani dos aeroplanos, con 
objeto de recibir órdenes del coman-
dante general, y después se eleva-
ron. Las columnas no tenían nove-
dad, y los convoyes a Farha y Sl-
dl Mesaud han llegado. 
A última hora de la tarde no se 
había presentado enemigo alguno. 
E l general Sanjurjo. al hablar 
con los periodistas, dijo que esta-
ba muy satisfecho de la movilidad 
de nuestras columnas, las cuales 
habían infligido gran castigo al 
enemigo, que ayer comél/ i una 
agresión aislada. 
ayudantes marchó a San Juan d) 
las Minas, donde había de ser oh4 
sequiado con una comida. 
Cañoeos 
Desde las posiciones de Casi 
Fortificada. Benítez, Tahuarda< 
avanzadilla de Benítez y blocaa 
Aman, se hizo fuego de cañón i 
ametralladoras sobre algunos gru< 
pos rebeldes que fueron descubien 
tos en aquellas Inmediaciones. 
Heridos hospitalizados 
Han llegado a Ja plaza, y seguh 
damente Ingresaron en el Hospital 
de la Cruz Roja, el comandnte di 
Regulres de Melllla señor Asensiq 
y los teniente del mismo grupo se* 
ñores Roa y Royo Vlllanova; est<j 
último es la tercera vez que ha si-
do herido. 
También fué pedida para el rico 
comerciante S r . Severino Fernán-
dez, la mano de la encantadora se-
ñorita FVlelmira García, teniendo ya 
señalada la boda par fines de este 
año. 
Enhorabuena. 
Junio 3 de 1925. 
SELBOIt 
RUMORES 
Se rumora de cierto Idilio, al cris-
talizar, de un distinguido clubman. 
comerciante de la calle de Maceo 
y una agraciada y cultísima señori-
ta, perteneciente a una de las me-
jores familias Sagüeras. 
E n todas las fiestas últimas se 
les ha visto juntos. 
¿Adivinas lectora? 
P A R A M E X I C O 
Preparan su viaje de Verano este 
año para la vecina República, los 
muy estimados esposos María Isabel 
Lazo y el S r . Teófilo González, 
quienes piensan recorrer las princi-
pales Poblaciones del vecino Pa í s . 
Muy feliz viaje y gratas Impre-
siones . 
También embarca para los Esta-
dos Unidos el Sr. Delfín Tomaslno 
Bonet, Presidente de la Cámara de 
Comerqio. Industria y Navegación 
de Sagua la Grande, con el fin de 
traer a su8 hijos que estudian en 
uno de los principales Colegios de 
la -wclna República. 
Feliz viaje. 
A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
Sagua, Junio 6 de 192 5. 
E l . CONSEJO D E L A L I G A AD-
V I E R T E E L AUMENTO EN L O S 
INGRESOS DK HUNGRIA 
G I N E B R A , junio 10 .—El Consejo 
de la Sociedad do las Naciones ha 
notado las entradas excedentes de 
Hungría después del comienzo del 
nuevo periodo de restauración eco-
nómica bajo los planes señalados 
la sociedad, tuvo efecto un banque-l?*?^ 108 expertoa "nancleros de la 
te de más de clén cubiertos, que I 8 ' 
resultó un éxito para sus organiza-
dores. 
No hago relación de 'as personas 
prepontes en el banquete, porque 
LOS E X T R A N J E R O S R E C I B E N L \ 
O R D E N D E S A L I R D E CANTON 
HONG KONG. Junio 10.—Todos 
serla demasiado extensa esta cróni- los extranjeros han sido notlfica-
ca. y también por no Incurrir eni^oa para que abandonen la ciudad 
olvidos involuntarios. de Cantón, siendo muy hostilizados 
En el banquete hicieron uso de lo8 alrededores por las tropas yun-
nanesas, que han dado muerte a 
cuatro americanos. 
Lo que cuentan unos indígenas 
Melllla 8.—Las fuerzas de la me-
jala de Melllla, que manda el te-
niente coronel señor Abrlat. sor-
prendieron a varios Indígenas, que 
fueron apresados. Estos han conta-
do que la Jarea que intentó el golpe 
en la noche se hallaba integrada 
por elementos de Beni-Tuzla. Ten-
saman y Benl-Urriaguel. que suma-
ban unos 1.500 hombres; éstos se 
filtraron por entre las líneas de los 
puestos avanzado de Benl-Sald. L a 
Jarea se organizó en Achbar o Me-
gar. al otro lado del río Amekran. 
en Tensaman; esta jarea debía mar-
char con dirección a Beni-Zerual 
con objeto „de combatir contra los 
franceses. 
E n lo noche del martes, cuando 
ya habían realizado una marcha de 
varios kilómetros, los Jefes que la 
mandaban modificaron el rumbo y 
engañaron a los Ind^enas que for-
maban la agrupación. Internándose 
en Beni-Said. por cuyo motivo los 
indígenas habitantes en «sta ca-
blla ignoraban la presencia de la 
Jarea enemiga en aquellos sitios. 
E l Gen«fral Sanjurjo 
Melllla 8 . — E l general Sanjurjo. 
acompañado del coronel de Estado 
Mayor señor Sánchez Ocaña. y sus 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
la palabra el señor Tomás H. Pa-
lacio, en nombre de la Asamblea de 
Maestros ofreciendo el homenaje al 
doctor García y la señorita Raquel I F U E R Z A S D E I N F A N T E R I A D E 
Santovenia, que nos dió una sorpre- MARINA _ AMERICANA .DESEM-
Pa, pues ya sabíamos que era una 
culta e Inteligente profesora, pero 
Ignorábamos que fuera también una 
gran oradora. 
COTIZACXOVSS 
E l señor Severino Puente recitó 
un-̂  magnífica composición poética, 
compuesta y dedicada por él al doc-
tor García Valdés. 
Habló últimamente el señor su-
perintendente, que de modo elo-
cuente dió las gracias por el cari-
flosT recibimiento y las demostra-
cIoneR de afecto recibidas de los 
BARCA N E N HONAN 
HONG KONG, Junio 10.—Ha si-
do necesario hacer un desembarco 
de infantería de marina americana 
en la Iqla dfi Honan para proteger 
el Colegio Cristiano y los Intereses 
extranjeros, que estaban seriamen-
te amenazados. 
Valor 
L A OPINION P U B L I C A F R A N G E -
SA S E DA CUENTA D E L A GRA-
V E D A D E N A F R I C A 
PARIS, junio 10.—La partida de 
mantuanos con motivo de su visita. | Painleve hacia Marruecos ha lleva-
E ! banquete terminó a las diez do a la mayoría del pueblo francés 
y media p. m.. tenler.do después efec-
to una reunión 




al convencimiento de que la guerra 
en el Norte de Africa está en pro-
greso. A pesar de los comunicados 
.Incoloros que publica el Ministerio 
E i honor del recibimiento al doc-jde la Guerra, reduciendo las ope-
tor García Valdés, a mi juicio, más; raciones contra los moros a peque-
que para él. es para nosotros; por-'fias escaramuzas, que producen hi-
que hemos demostrado que Mantua! bridad en el apacible témperamen-
es un pueblo que sabe apreciar y|t0 francés, esto se cambió anoche 
distinguir a los hombres qne valen,jcuando el público de los boulevares 
y reconoce sus méritos a quien lo8j8Up0 qUe Palnlavq, el hombre más 
tiene. 
E l Corresponsal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado a« novi 





Enero ('!»26) 22.40 
Marzo (1926) 22.68 
Mayo (1926) 22.83 
civil de Francia, había estimado 
necesario partir hacia la escena de 
las operaciones. 
LA GRAN BRETAÑA GARANTIZA 
LA N E U T R A L I D A D D E RINLAN-
P I A 
LONDRES, junio 10.—La Gran 
Bretaña, de acuerdo con Francia en 
las últimas réplicas a la proposición 
alemana para el pacto de las segu-
ridades, ha garantizado la defensa 
de ambas riveras del Rhin y por lo 
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R E F E R E N C I A S OFICIOSAS 
Ataque rechazado en Melllla 
Ayer tarde se facilitó a la Pren^ 
sa la siguiente nota cfloial: 
"Un grupo de unos m i a mil 
quinientos rebeldes que, según Pa< 
rece, se dirigían hacia la reglón 
del l arga para combatir a lad 
fuerzas de la zona francesa, y y¡i 
en marcha, recibió órdenos de caer 
rápidamente sobre nuestro fren^j 
de Melilla, penetró durante la no-
che del 5 y madrugada del 6 en ol 
rector de SidI Mesaud-Barha, eq 
el que se atrincheró. Intentando 
realizar una incursión lo más a fon-* 
do posible en nuestra zona. 
Establecida el contacto con lo^ 
grupos enemigos por nuestras des-, 
cubiertas, Inmediatamente las Cier-
zas móviles, distribuidas en tre.̂  
"oluninas. a ias órdenes del Coro-
ntl MIcheo y Tenientes Coroneles 
Pozas y Abriat. más o t n de reser-
va, todas a las ^órdenes del Geno-
ral Sanjurjo. maniobraron con la 
presteza, denuedo y habilidad ca-
racterístk-os de nuestro brillantq 
PjerdtO de Africa, desalojando al 
enemigo de sus posiciones y ba-
tiéndolo hasta expulsarlo de nues-
tro territorio, no sin sufrir antea 
numerosas bajas y dejar en nues-
tro poder armas, munleíones, muer-
tos y prisioneros. 
E l Cald Amnr-Ussen apoyó nues-
tros movim:en.os con su caracterís-
tica fidelidad. 
Nuestras bajas no llegan a cin-
cuenta, muíhas de ellas leves, y en 
pan parte pertenecientes a fueVzaS 
indígenas". 
Manifestaciones del Alto Comisaria 
Terminado anoche el Consejo de 
Directorio fué Interrogado ol pre-
^Idente por los periodistas acerca 
de la situación en la zona de Mell-
lla y se expreeó así: 
— E l último telegrama es com-
pletamente satisfactorio. Ya N da. 
neral Sanjurjo ha mandado quo 
cada una de las columnas que han 
operado vaya a pernoctar en su bi-
so. Sanjurjo ha estado muv .hábil 
y muy afortunado. Después del cho-
oue de los moros con las anranzadl-
.las. la operación se ha desarrolla-
do muy bien. Se ha hecho prisio-
neros a algunos de los rebeldes que 
habían propaJado la noticia de que 
el ataque era a la zona francesa 
Pero que sabían perfectamente quo 
se trataba de una ofensiva contra 
nosotros. 
Afortunadanifnte, en cuarenta y 
ocho horas so ha deshecho esa cafc-
pañ;ta. Hemos tenido un Teniente 
muerto; un Comandante y dos ofi-
ciales heridos, y de tropa, entre 
peninsulares e Indígenas, unas cin-
cuenta bajas, como ya se ha dl-
cno. 
tanto ayudaría lo mismo a Francia 
que a Alemania en el caso de una 
agresión de una contra la otra. 
Este apartamiento de la acostum-
brada táctica inglesa de aislamien-
to de los asuntos continentales ha 
sido explicado por el Gobierno en 
sus declaraciones sobre que es una 
concesión hacia la paz y la seguri-
dad de Europa. La ace'ptación del 
pacto por los Aliados, si es apro-
bado por Alemania, trae el contin-
gente de la entrada de esta última 
en la Liga de las Naciones. Si Ale-
mania acepta tendrá que renunciar 
a la venganza contra los Aliados 
por la pérdida de Alsacla, Lorena y 
otros territorios. 
E l pacto es en efecto un acuerdo 
entre los Poderes de Europa en lí-
neas más amplias que. el Tratado 
de 1839 "la hoja de papel sin im-
portancia" que violó Alemania 
cuando la invasión de Bélgica. 
E N L A ZONA F R A N C E S A 
Amenazas de los rebeldes. 
PARES. S.—Dicen de Tánger a 
Le Temps" que^ según Informes 
de origen particular, los habitan-
tes de los poblados de Kinzora han 
!recibido una larga carta en la cual 
¡los rebeldes amenazan a los indí-
genas con enérgicas represalias si 
I continúan resistiéndose a unirse a 
les partidarios de Abd-el-Krím. 
E l jefe rifeño ha enviado un 
emisario provisto de cartas autó-
grafas suyas para las tribus de Au-
yera. Ladras y Hauz. 
Avinoión francesa a Martuecoft. 
METZ, 8.—Dos fscuadrillas de 
aviación de bombardeo, compren-
diendo cada una tres oficiales, 19 
suboficiales y 60 hombres, van a ir 
a reforzar los efectivos de av la#ón 
que combaten en Marruecos contra. 
Tos rifeños. 
^ P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 10 D E 
ANO xcm LA V I D A E N EL I N T E R I O R DE LA R E P U B L I 
MATANCERAS! ^e Surgidero de Batabanó 
P.ílDAS D E J U M O 
L a del dia 17. 
Se celebra en Santiago de Cu Da, 
en la bella y pintoresca Capital d¿ 
Oriente, a la hora de las diez. 
Para esa ceremonia nupcial reci-
bo muy galante invitación qu.? co-
pio en esta misma nota. 
Dice así la esquela que llega a 
mis manos: 
Elvira Cape Vda. de Bacardí tie-
ne el honor de invitar a V d . al ma-
trimonio de su hija Amalia con el 
Sr. Ensebio Figueroa. que se cele-
brará el dia diez y siete de Junio 
de mil novecientos veinte y dnoo 
a las diez de la noche en la resi-
dencia de la novia, Aguilera nueve, 
Santiago de Cuba. 
Juana Figueroa de Delfin y Ra-
món Delfín González de Mendoza 
tienen el honor de invitar a Vd. al 
matrimonio de su hijo Eusebio 
con la Srta. Amalia Bacardí Cape 
que se celebrará el dia diez y sie-
te de Junio de mil novecientos 
veinte y cinco, a las diez de la no-
che en la residencia de la novia, 
Aguilera 9, Santiago de Cuba. 
Bodas de rango esas de Delfin, 
el cantor cienfueguero con la gen-
til Amalia Bacardí, perteneciente a 
una de las familias más opulentas, 
más distinguidas de la Capital de 
Oriente. 
E s hermana la fiancee de la se-
ñora dél Coronel Gustavo Rodrí-
guez, el caballeroso y muy distin-
guido Oficial que es actualmente 
Jefe Militar de esta Provincia. 
Nos visitarán esos novios des-
pués de sus esponsales. 
Así no los tiene ofrecido el afor-
tunado elegido de la Srta. Bacardí, 
que tieiLe en Matanzas con relacio-
nes muchas de amistad, afectos, ad-
miración y simpatías de esta socie-
dad. 
Agregaré algo más en esta nota, 
sobre esa pareja gentil que en la 
noche del diez y s:ete del corrien-
I te han de ver realizados sus sueños 
;más caros y sus más grandes ilu-
i siones. 
Y es para decir que si bien es 
¡cierto que el compromiso de Delfín 
con Amalia Bacardí data solo de 
i mese?, se amaban estos desde hace 
años . 
Dedicada a la que será su esposa 
¡el diez y siete de Junio, está por 
¡Ensebio Delfin, esa canción popu-
jlarísima " L a Guinda" que en Cuba 
|y fuera de ella alcanzó notoriedad 
] inmensa. 
Los lindos versos de Pedro Mata, 
imusieados por Delfin fueron la de-
¡claración espiritual que tuvieron 
' esos novios cuando se inició su 
idilio. 
Idilio cuyo epilogo está bien cer-
cano, en una apoteosis de amor, de 
gloria, de fel icidad.. . 
E L E C C I O N E S 
E n el Centro de Veteranos. 
Se llevaron a efecto el drfmingo 
triunfando la candidatura que tenía 
como Presidente al conocido y muy 
estimado caballero Pedro Acevedo, 
"Perucho" como le conocen todos, 
y como Secretario de actas al Co-
mandante Eduardo Suárez. 
Entre los Vice Presidentes figu-
ran el Coronel Carlos Pérez Diaz, 
el Coronel José Ramón Montero, el 
Comandante Valentín Castro, el 
Comandante José Agustín Rodrí-
guez, el Teniente Coronel Pedro 
García Vigoa y el Coronel Matilde 
Ortega (Sanguily) 
Como Secretario de Correspon-
dencia salió electo el Capitán José 
Panes y como tesorero el Teniente 
Alberto Bernal. 
Serán Delegados a la Territorial 
el Teniente Alberto Bcmal y el Te-
niente Antonio Diaz Pedroso. 
Presidente de Honor de esa can-
didatura triunfante en el Centro 
de Veteranos son el Gral. Gerardo 
Machado, el Sr. Carlos de la Rosa, 
el Mayor General Pedro E . Betan-
court, el Coronel Domingp Lecuo-
na y Madan, el Teniente Coronel 
Vl-rnte Jorge, el General Eduardo 
García Vigoa, el General Carlos Ro-
jas, el Coronel Cosme de la To-
rriente, el Teniente Coronel Gui-
llermo Schweyer, el Dr. Julio Ortiz 
Coffiny, y el Comandante Rogerio 
Zayas Bazán. 
Reciban mi enhorabuena los elec-
tos. 
T R I U N F A UN CUBANO E N MADRID 
E n brillante l id. 
Me refiero al Dr. Diego Vicente 
Tejera, el ilustre Fiscal de esta 
Audiencia que acaba de obtener el 
primer premio consistente en cin-
co mil pesetas en el concurso abier-
to por la Revista General de Legis-
lación y Jurisprudencia de Madrid. 
E l tema elegido en el que tan 
ruidosamente ha triunfado el doc-
tor Tejera era "Estado de la legis-
lación cubana: Influencia de Espa-
ña y otros países en ella. 
Dos Ex-Ministros de Justicia de 
Gobierno de Alfonso X I I I , el Fiscal 
del Tribunal Supremo Español, y 
Don Adolfo Posada Catedrático de 
Derecho de la Universidad de Ma-
drid formaron Tribunal con nuestro 
Ministro el Dr. García Kohly, y 
con esa gloria cubana que se llama 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Toda la prensa española comenta 
este triunfo del ilustre cubano doc-
tor Diego Vicente Tejera, a quien 
enviamos e.n esta líneas nuestras 
felicitación más entusiasta. 
Así se honra a Cuba. 
Así se sirve a la Patria, enalte-
ciéndola, y aureolándola con triun-
fos en lides del talento, del saber. 
UNA JUNTA E L V I E R N E S 
Del Women Club. 
Tengo encargo de la Sra. Margot 
Heydrich, la gentil organizadora 
de esa simpática Institución, de ci-
tar para las cuatro de la tarde, en 
su Quinta de la Playa, a todas las 
Sras. y Srtas. que figuran como 
gocias í e dicho Club. 
E n esa junta serán presentados 
a la consideración de todas, los dos 
planos que se han hecho para el 
Club, firmado uno por el Sr. An-
drés Ulmo y el otro por el Sr. Raúl 
Simeón. 
Preciosos los dos. 
Que han sido hechos de acuerdo 
con las necesidades del Club, y 
atendiendo al costo que por la obra 
podría hoy pagarse. 
Adelantaré a las socias del Wo-
men Club, que en la fiesta del Sá-
bado en el Liceo, ofrecieron su 
'concurso para la obra el Vice Presi-
dente de la República Don Carlos 
¡de la Rosa, que ofreció contribuir 
con doscientos pesos, el Presidente 
•del Senado Dr. Vázquez Bello con 
i cien, el de la Cámara Sr. Zaydín 
con otros cien, el Representante a 
fia Cámara Rodríguez Ramipez con 
cincuenta, y con donativos también 
cuyo monto no se ha fijado el Go-
bernador Dr. Gronlier, el Senador 
Dr. Vera Verdura, el Secretario de 
• la Guerra Dr. Rafael Iturralde, y 
¡el Director de Heraldo de Cárdena 
Dr. Vi l la . 
A las cuatro de la tarde, ya lo 
saben las socias todas del Women 
Club deberán reunirse en la Quin-
|ta de Heydrich en la Calzada de 
¡Pedro Betancourt en la Playa. 
I Nadie debe faltar a ^sa junta. 
Señorita Tomasita Aluja, virtuosa dama, diecana del profesorado dei centro escolar "José Alonso Delga-
do" que dirige el aula número 3 y que a pesar de corresponderle el retiro por los años de sei*vicio pres-
tados, siempre con excelente conducta y amor a la enseñanza continúa trbajando con una constancia 
ejemplar. 
DESDE CAIBARIEN 
SOPO B A R R E T O 
E l dulce bardo. 
Con pena leemos ayer en las Ha-
baneras de Fontanills, la nueva 
sensible muy mucho, de encontrarse 
ehfermo, atacado de apendícitis, el 
inteligente, muy culto y muy dis-
tinguido joven Rogelio Sopo Ba-
rrete . 
Cuando vean la luz estas líneas 
habrá sido objeto Sopo Barreto de 
una delicada intervención quirúr-
gica . • 
Por el éxito de ello formulo vo-
tos. 
NUEVOS TEMPORADISTAS 
E n la Playa. 
Acaban de tomar la Quinta del 
Dr . Barroso, en las alturas de Be-
llamar ,los jóvenes y distinguidos 
esposos Humberto de Cárdenas y 
Berta Pina. 
Pasarán allí el verano. 
Y es casi seguro que también le 
pase allí, la gentilísima Patricia 
Pina, a quien se espera en estos 
días en Matanzas. 
También han tomado la casa del 
Ledo. Betancourt, contigua a la 
de Horta, un matrimonio tan dis-
tinguido como Rafael Alfonso Mo-
rales y María Elvira de Vera Bu-
rla . 
Y con sus padres, los esposos Es -
torino-Ortega, vienen a su Q-uinta 
de aquel ouartier Nena Irastorxa y 
Chevin Estorino. 
Se anima la temporada de la 
Playa. 
¿No se apiadará el Alcalde de 
aquellos vecinos y mandará siquie-
ra sea a bac'aear aquella Calzada? 
D E DIAS 
Lo está hoy un joven gentleman ¡ Aleida Casas, la gentilísima1 her-
de esta sociedad, tan simpático, tanimaiiita del Director de " E l Impar-
bien querido en el Liceo, como ellcial". 
Dr. Crispulo Solaun y Grande 
Y celebra mañana su fiesta ono-
mástica, una Seta, de nuestra high 
Dia de grandes satisfacciones este 
paia Aleida. 
Lléguele con mi saludo más afec-
lifc, tan elegante, tan bella, como.tuosa, mi felicitación. 
UN A L M U E R Z O 
E n la finca de Cabarrocas. 
Lo ofreció el domingo en sus po-
sesiones de Buey-Vaca el Ex-Fiscal 
del Supremo Dr. José Cabarrocas 
Horta, al Vice Presidente de la Re-
pública Don Carúcs La Rosa y Her-
nández . 
E n aquel lindo Chalet que tiene 
a su fronte el paisaje precioso de 
nuestra Balila, y linda por uno de 
sus costados con el pintoresco Rio 
Canimar, ofreció el Dr. Cabarrocas 
y su esposa la distinguida dama Ma-
ría Ayala, 'un gran almuerzo a don 
Carlos y a varios de sus amigos. 
Precedió a ese almuerzo una ex-
cursión de pesca, de la que hoy, a 
la hora en que escribo estas líneas, 
no han regresado aún los ilustres 
excursionistas. 
L O S C I N E S D E L L I C E O 
Comienzan hoy. 
Se inaugura la temporada en la 
rasa matancera, con esas veladas 
de los Miércoles, en su. jjft' :>r:o gar-
den. 
Películas muy interesantes, film 
de gran mérito contratauas expre-
samente por la Directiva del Liceo, 
serán las que se proyecten en el 
lienzo en esas noches de Miércoles. 
Habrá como todos años dos tan-
das. 
Será la primera para los mucha-
chos y comenzará a las siete y me-
dia y a las nueve la segunda para 
las personas mayores. 
Tiene el propósito la Directiva 
del Liceo el rogar a los | dres de 
familias que terminada la tanda in-
fantil se retiren todos los niños pa-
ra dejar el salón a las familias. 
E n la velada de hoy como primer 
Miércoles de mes se bailará. 
No faltaremos. 
E L R E P R E S E N T A N T E RODRIGUEZ R A M I R E Z 
Fué nuestro huésped. 
Vino a Matanzas el joven y po-
pular congresista para asistir al Lo acompañaba su esposa la Inte 
banquete que se ofreció en el L i -
ceo a Don Carlos de la Rosa. 
Junio 1. 
L A INAUGURACION D E L HOSPI-
T A L NUESTRA SEÑORA D E L 
CARMEN 
Ayer tarde, se efectuó la inaugu-
ración dul Hospital Nuestra Señora 
del Carmen, construido en la parte 
Este de ef-ta Villa, en virtud del le-
gado de la bondadosa VIja de Cai-
barién. Doña Mar.a del Carmen Zo-
zaya, viuda de Benjumca (Q. E . 
P. D . ) y en virtud de ios deseos de 
Monseñor Valentín Zublzarreta, Ar-
zobispo de Santiago de" Cuba y Ad-
ministradoi Apostólico de Cienfue-
gos, a cuya honradez y escrupulosa 
Inversión, debe esta villa poder con-
tar con ia hermosa obra. 
Resultó un acto grandioso, al que 
concurrieron cerca de diez mil per-
sonas pertenecientes a todas las cla-
ses sociales. 
L L E G A D A D E L P R E L A D O 
F r . Valentín Zubizarreta, limo. 
Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba 
llegó a esta Villa al medio d.'a de 
la tarde dei sábado siendo recibido 
por el Alcalde y Juez Municipal, 
del Jefe Local de Sanidad, el Vice-
cónsul de España, el f-.eñor Cura 
Párroco, representación del Ayun-
tamiento, Caballeros de Colón, Club 
Rotarlo, Damas de la Archicofradía 
representaciones sociaies, la Pren-
sa, los niños del Colegio del Apos-
tolado y Champagnat, gran número 
de fieles y representación del jme-
blo en general. 
E N E L T E M P L O 
E l templo presentó dorante la 
tarde del sábado y mañana del do-
mingo inusitada animación, ante el 
número de fieles que concurrió a 
todas horas. 
BENDICION D E L A C A P I L L A 
Ayer a las d.'ez de la mañana fué 
bendecida la capilla de Punta Brava 
con la pi esencia de infinidad de fie-
les, tanto los que acompañaron a; 
Sr. Arzobispo desde la Iglesia Parro 
quial, como vecinos de aquellos lu-
gares, resultando pequeña la Capi-
lla para albergar a los que ai'lí se 
congregaron. 
Una vez bendecida por el señor 
Arzobispo, nuestro querido Cura 
Párroco, Rvdo. Padre Constantino 
Ugalde, tuya labor beneficiosa se 
deja sentir cada día más en esta 
Villa, y factor muy importante en 
las fiesta? que se celebraron, dijo 
la primera Misa que fué oída por 
cuantos llenaban la graciosa Capi-
llita que se ha levantado gracias al 
titánico esfuerzo y donativos de al-
mas generosas. 
A L M U E R Z O E N E L H O S P I T A L 
Las autoridades locales y otras 
distinguidas personalidades invita-
das Por el Rvdo. Padre Constantino 
almorzaren ayer en el Hospital, en 
unión del señor Arzobispo, su Se-
cretario, Director del Colegio Cham-
pagnat, Caballeros de Colón etc. 
HACIA E L H O S P I T A L 
A las cuatro de la tarde partió la 
peregrinación al Hospital, no sin 
que antes se depositaran flores al 
pie de la Estatua de doña. María del 
Carmen Zozaya, que se levanta 
frente a la Casa Municipal en el 
Parque Martí. 
Abría la manifestación, que co-
mo hemos dicho era grandiosa, el 
Cuerpo de Bomberos Municipales 
que durante la ofrenda hizo Guar-
dia de Honor; seguíale la Banda 
Municipal, después el señor Arzobis-
po, acompañado de las autoridades 
i ya citadas y otras personalidades 
eclesiásticas; el Rvdo. Padie Cons-
tantino y multitud de damas y ca-
balleros, los niños del Colegio 
Champagnat y un público numero-
sísimo . 
También una legión de automó-
viles y carruajes seguía a la mani-
¡ festación, llevando a nuestras más 
¡distinguidas familias. 
Una v°¿ que l'a muchedumbre pu-
do acomodarse en el Hospital, de la 
manera que le fué propicia, pues 
todos se disputaban, por entrar y no 
i era posible encontrar sitio, el Dr . 
¡Junco Ci: pronunció breves pala-
bras. 
Le siguió el señor Arzobispo, 
quien manifestó que tenía interés 
en leer una Memoria que conten'a 
la Historia del Hospital. 
Dicna memoria, publicada en el 
periódico " E l Comercio" de esta 
vTi'la es ia siguiente: 
"La señora Maiía del Carmen Zo-
zaya viuda de Benjumea, en el tes-
tamento que otorgó en la ciudad de 
San Sebastián, España, y bajo cu-
yo testamento murió, dejó un lega-
do de cien mil pesos, ($500,000 pe-
sotas) para hacer y sostener un 
Hospital en la Villa de Caibarién, 
en los términos siguientes: 
Cláusuia número 38.—"Lego a 
quien sea Rvdo. Señor Obispo de 
ienfuegos, cuando ocurra mi de-
función, y en su falta a quien lo 
sustituya, la cantidad de quinientas 
mil pesetas con la expresa condición 
de que iuvieita dicha cantidad en 
l'a construcción o instalación en 
edificio construido y en la dotación 
de un Hospital destinado a enfer-
mos de ambos sexos, que se esta-
blezca en Caibarién, Isla de Cuba. 
Autorizo expresamenic a quien 
reciba esta manija, para que fije li-
bremente el Reglamento per el cual 
se haya de reg"r el menc!onado Es-
tablecimiento de Caridad. 
Y consigno como únicas bases en 
que se haya de inspirar dicho Re-
glamento las siguientes: 
P R I M E R A : E l Establecimiento 
de que se trata se pondrá bajo lá 
advocación de Nuestra Señora del 
Carmen. 
SEGUNDA: Se consignará on el 
Reglamento que se redacte que ese 
Hospital es fundado en recuerdo 
de las memorias de miá finados pa-
dres, hermanos y en la mía propia. 
T E R C E R A : L a direcoicn interior 
y cuidado del Hospital se confiará 
precisamente a las Hijas de la Ca-
ridad, Institución fundada por San 
Vicente de Paul. 
CUARTA: Se aplicarán en dicho 
Establecimiento las disposiciones 
que se ettimen convenientes, para 
que al mismo tiempo que se cuiden 
i'ns enfermedades corporales, se 
tienda a la curación de las enfer-
medades del alma que afectan a los 
acogidos. 
QUINTA: Se expresaiá clara y 
terminantemente que el Reverendo 
Sr . Prelado de la Diócesis de Cien-
fuegos y quienes le sustituyan en el 
ejercicio de su cargo tendrán en to-
dos los tiempos la Dir3cción supe-
rior del Hospital que se establezca 
y la facultad precisa y terminante 
de poder modificar todos y cada 
uno de los artículos dei Reglamen-
to en los términos que estimen con-
venientes . 
Después de pagados '.os derechos 
Reales a la Hacienda Española y su-
fragar los gastos de la testamenta-
ría, los señores testamentarios de la 
difunta doña María, entregaron a 
mi antecesor Monseñor Aurelio To-
rres, con acta Notarial. la cantidad 
de noventa y dos mil setecientos 
cincuenta y nu*>ve pesos trece cen-
tavos. ($92.759.13) oro español 
que al tipo de 11x100 que se coti-
zaba entonces la moneda americana 
resante dama Josefina Diaz, a quien 
tuve el placer de saludar en la mag-
na fiesta de la que hablaron ayer 
tan entusiastamente todos los dia-
rias locales. 
Galante siempre, matancero de 
corazón el Dr. Rodríguez Ramírez, 
de su breve visita a esta dejó una 
nueva prueba de su ger/Meza: ofre-
ció el Dr. Rodríguez Ramírez a la 
Sra. Margot Heydrich Vda. de Pe-
rarra, ra suma de cincuenta pesos 
para el Women Club, la obra de que 
.hablo en otra nota de estas "Matan-
jeeras" y que es actualmente el tema 
preferido en todos los salones. 
Vayan reiterados aquí a los espo-
|sos Rodríguez Ramlrez-Diaz. mis 
Icumplidos y mi saludo. 
L A U L T I M A N O T A 
Para formular un v^to. icama Bernaheu, por espacio de va-
Por el más pronto restablecí-1 ríos días. 
miento de Ismael Bernaheu. el gran ; Pero está ya en vías de restable-
artista. que es en la Habana lo que i cimiento. 
Jean Patou en París . Enhorabuena. 
Atacado de grippe ha guardado 1 Manolo JARQUIN 
arrojó .la suma de ochenta y cuatro 
mil seiscientos noventa pesos con 
once centavos, ($84.690.11) mo-
neda americana-
Total recibido en mo-
neda americana. . $ 84.690.11 
Este capital im-
puesto. Parte en el 
banco y parte en prés 
tamos hipotecarios y 
administrado con la 
mayor escrupul'osi-
dad ha producido 
desde entonces. . . 87.311.14 
Activo total. . . $172.001.55 
Se hau gastado: 
Por Compra del te-
rreno 2.000.00 
Escrituras y gastos. 35.72 
Pérdida en el Banco 
Internacional por 
efecto de la mora-





bles, topas, etc.. S. 985.14 
Costo del Instrumen-
ta!. . . . . . . 3 .406.23 
Importan los gastos 80.639.09 
Remátente, . . . 91.371.46 
Este dinero imnuesto al seis por 
ciento anual produce la cantidad de 
$5.482.28 anuales, o sea la suma 
de $456.85 mensual'es. 
De estos $456.85 mensuales el 
Administrador; generail tiene dere-
cho a cobrarse el ocho por ciento o 
toan $36.54 tnensua.les, por la Ad-
mínietración, dejando para el Hos-
pital una renta de $4 20.31 mensua 
les. / 
Hago esta salvedad de los derp 
ch^-j del Administrador General, 
para lo que quiera disponer mi su-
cesor en el Obispado *de Genfuegos. 
Pero por ]0 que a mí toca, quiero 
declarar y consigno aquí que re-
'uincio a mi derecho; y. entregaré 
- I Hospital el producto íntegro en 
la forma síguie-.ce: 
Ronta liqr'áada mensual. $420.31 
En concepto de limosna. . 3 6.54 
Total •• 456.85 
Deje a la consideración de los 
i.rosentes, si esto es el "Trmo del 
Hospital" o una Administración 
honrada. Con los productos de un 
'egado he hecho el Hospital y lo 
entrego a las Hijas de la Caridad, 
cumpliendo una de las cláusulas 
testamentarias, y conservo para su 
"ostenimiento mayor cantidad que 
el primitivo legado. 
Autorizado por el testamento de 
!a finada legataria, he hecho un 
Reglamento interior P-ira el Hospi-
tal. Reglamento que ha sido apro-
bado por la Secretaría de Sanidad 
v Beneficencia y cumplidos todos 
'OS requisitos de la ley y con licen-
cia del Director de Beneficencia, en 
este momento se declara oficialmen-
te abierto el Hospital de Nuestra 
Señora del Carmen, de Caibarién. 
Confieso ingenuamente que r f 
engañaría si os dijera que estoy sa-
tisfecho del franco éxito obtenido 
con mi obra-
Pnra nadie es un secreto el mo-
do de pensar que yo he tenido so-
bre este Hospital. Ha llegado hoy 
la realidad que yo esperaba. íifor-
tunadaraente no con la gravedad 
(:ue yo temía.' 
Gracias a los esfuerzos hechos 
por mí y a la ayuda inteligente que 
ir.e ha prestado el Ingeniero señor 
Federico Navarro, se ha construido 
un edificio verdaderamente simpá-
tico y ha quedado para su sosteni-
miento un remanente^ superior fil 
que yo me Imaginaba, pero es pre-
ciso confesar que aún así el esta-
blecimiento -queda con pocos recur-
sos para su desínvolvímiento. 
Hace pocos días leí un artículo 
en que se protentaba con codores 
negros el p&tado en que se encon-
traba el Hospital de Ciego de Avi-
la. E l articulista se quejaba, con 
razón, do que allí no están bien 
atendidos, ni el personal ni los en-
fermos porque toda la asignación 
no alcanzaba más que once mil y 
pico de pesos; seis mil quinientos 
pesos para el personal y lo restan-
te para 'las atenciones del Estable-
eímiento. 
Nosotros selo contamos con la 
n-nta de $5,482.28 para todas las 
atenciones. Comprenderán todos 
mis oyentes que esta cantidad no 
es suficiente para hacer frente a 
los múltiples gastos que origina un 
Establecimiento de esta naturale'Za 
y menos para que sean admitidos 
cj, & +0^ -̂ ios ancianos y pobres 
del Término. 
Por las Ordenanzas de la Secre-
DE CARABALLO 
A N G E L A L C I E L O 
T'n suceso inesperado, rápido y 
cruel, acaba de sumir a esta socie-
dad en el dolor más acerbo y aca-
ba de destruir la dicha de un ho-
gar, en el que era desconocida la 
pálida figura de la muerte. 
iE,i niño Roberto Fernández y 
Díaz ha volado al cielo! Pero ha 
volado cuando todavía nada ros ha-
cía entrever su próxima partida de 
este mundo; se ha alejado de nos-
otros con la sonrisa del juego en 
'.os labios, con la ahgr ía en los 
ojos, con el corazón ansioso todavía 
de cumplimentar aquel deseo infan-
til que lo llevó a la muerte. Su al-
mita blanca, se f levó al espaCo con 
la misma serenidad con que lo hi-
zo la fosforescente luz dol insecto 
que él perseguía y que hizo cayera 
bajo las ruedas del vehículo que 
trituró su cuerpo; talmente pare-
ce que esa luz fué marcando e] ca-
mino que debía de seguir el alma 
d;.- Ovito en su viaje al cielo. 
¿Cómo describ-ir la consternación 
de e íos padres? ¡Es imposiblel An-
te su dolor inmenso, enmudece res-
r f tuoss l í ente mi pluma, pues no 
hay palabras que 'logren expresar 
fielmente el cuadro desgarrador de 
esos corazones abatidos por el in-
fortunio, y no hay pluma suficíen 
temente docta que logre condensar 
en el recinto estrecho de tfiias lí-
neas, ia violenta tragedla que tuvo 
por escena el alma de esos padres 
desconsolados. ¡Pobre Amalia y po-
bre Juan! Cuánto, cuánto os com-
padezco y cómo lloro tambiién an-
te c-I soplo de dolor que os envuel-
ve; rjbiera Dios mostrarse elemen-
to con ustedes permitiendo que la 
resignación cristiana se aposente en 
vuestros corazones, ya que a los se-
res amigos no nos queda otro re-
curso que llorar con vosotros la pe-
na inmensa que os embarga. 
E l entierro de Ovito, fué una 
imponente manifestación de duelo. 
A é] concurrieron todos los v ñ o s 
de las escuelas públicas y podemos 
decir sin temor a equivocarnos, que 
todos los padres de familia concu-
rrieron también a tan piadoso ac-
to. 
E l Director de las escuelas públi-
cas de esta localidad, señor Miguel 
"Uateo, merece las gracias máa ex-
presivas de esta soc.'ledad por el 
amoroso interés que se tomó, a fin 
de que el sepelio de Roberto fuese 
una manifestación patente del do-
loy ínfanti] ante la desaparición del 
tierno compañero de estudios y de 
juegos. Los niños y niñas de las es-
cuelas públicas fueron rindiéndole 
í-ucesivas guardias de honor al ca-
dáver de Roberto, regando constan-
temente frescas y fragantes flores 
sobre el ataúd que guardaba sus 
restos. E l cadáver fué conducido 
hasta la necrópolis POT los niños le 
las escuelas públicas y durante to-
do el trayecto, en una extensión de 
tres cuadras, las niñas que fuei'On 
sus compañeras y amiguítas, apos-
(adas a un lado y otro defl c | raí-
no que debía recorrer el cortejo 
iban arrojando al suelo flores, al-
fombrándolo y regando sus pétalos 
con el caudal de sus lágrimas purí-
simas y sinceras; así fué conducido 
a la tumba Roberto, sobre un ta-
piz de flores impregnadas de lágri-
mas. 
E n el cementerio despidió el due-
lo, en nombre de los familiares, el 
«oñor Miguel Mateo, a quien hago 
llegar mi felicitación sincera por la 
perfecta organización que supo im-
orimirle a acto tan piadoso, y por 
el noble interés que se tomó per 
todo; lo felicite sin reservas men-
tales y con ^ d a la espontaneidad 
de mi alma. 
Llegue, por último, a todos 1— 
familiares el testimonio de mi cou 
bolencia sentida, y a esos padros el 




L A BENDICION D E UNA C A P I L L A 
Resuelto ya. 
Fijada una fecha. 
No es otra que la dei 13 de Ju-
; nio, festividad de San Antonio, que 
i queda» á bendecida e in-ugurada la 
hermosa y linda capilla que al Mi-
. iagroso Santo se le levanta en los 
! confines de i a barriada neopoblana. 
Un templo precioso. 
De moderna construcción. 
Con una fiesta religiosa rodeada 
I de bellos alicientes y de la mayor 
¡solemnildd, se celebrara la apertu-
I ra de esa Iglesia donde encontra-
rán ahora los vecinos de Puetjlo 
Nuevo, un delicioso retiro para ele-
var al rielo oraciones y hacer pro-
mesas de fé ai' Alt ís imo. 
Está gozosa aquella barriada. 
Todos sus vecinos católicos. 
E n ese nuev0 templo cuya torre 
se levanta erguida y triunfal ha-
cia las alturas, tendrán ahora los 
niños de Pueblo Nuevo, sus horas 
de Doctrina, de enseñanzas puras 
que los feuiará a conducirse por un 
camino recto en la vida llevando 
por norma la fé en Grieto. 
Y a se ultiman los detalles. 
Detalles para la inauguración. 
A principios de la semana próxi-
ma irá una comisión a Matanzas 
compuesta de las respetables seño-
ras Viuda de Sierra, Aurelia R. de 
Rodr.'guez Medina, de ia Incansable 
compañera en el periodismo María 
Luisa Toledo y de Don Antonio Ro-
dríguez Medina, el bondadoso caba-
llero siempre dispuesto a realizar 
ía caridad para invitar expresamen-
te al Sr . Obispo de esta Diócesis a 
fin de que dé más esplendor al ac-
to de la bendición de la nueva capi-
lla . 
Y a Maggie mi interesante cola-
boradora incógnita, habló hace días 
también de la segura visita para esa 
fecha del 13 de Junio del culto y 
talentoso sacerdote de ía Orden Ca-
lazanera Rdo. P. Modesto Roca y 
del Padre Emiliano Massuet tan 
querido siempre de íes cardenen-
ses. 
Vendrán otras personalidades. 
De gran relieve. 
Una fiesta hermosa ¡lena de luz 
y alegría que hará época en los 
anales del catolicismo en Cárdenas, 
será la bendición de la nueva Capi-
lla de San Antonio. 
Estará Pueblo Nuevo de gala. 
Como nunca! 
Playa, en la que como dije av 
te verano va a sor allí .V.iciog*^ £s rAL^ 
Hay ya algunas familias ^ 'He h lh: fí  
cartas 
Están a] partir muchas. le8' 
Salen en la semana rróxima 
EN SU NUEVO HOGAR 
Bella rfsidencia. 
De ia Avenida de Martí. 
Cómoda y elegante construci 
regreso í 
,do. el d 
(gimo y ( 
^d, la c 
erdader.i 
le cons'""11 
la de !a atrayente casa que en 
amplia avenida, ocupan desde _ a- ; y el n.a 
los jóvenee esposos señora Evita lis y Mar 
taría de Sanidad y Beneficencia 
debe haber un Médico-Director y 
uu Médico Interno. Por disposición 
testamentaría las H'jas de la Cari-
dad se encargarán de la Dirección 
inUrna y por el carácer del Efcta-
blecimiento, son necesarios un Ca-
pellán, un cocinero y dos criados. 
Menos no se puede fijar. 
Haciendo equilibrios econóri'eos 
y contando con la benignidad del 
personal que se ha de encargar de 
la marcha del Hospital, he llegado 
al mínimum de las asignaciones a 
nuc es posible Hogar y cuva lectu-
ra os daré a conocer, el estado de 
p )breza en que comienza a funcio-
r f.v esta obra: 
He fijado las siguientes asigna-
ciones: 
Al Médico-Director $ 50.00 
Al Médico Interno 50.00 
Cinco hermanas a veinte ' 
pesos cada una lOO.Or 
Un Capellán 50.00 
Un cocinero 40.00 
Dos criados a $30 60.00 
Total $350.00 
L a diferencia entre esa cantidad 
y el total de ta renta o sea $106.85 
es ]o que queda para el sost-ínimien-
to de enfermos. 
Torm'nada de leer esa interesan-
te memoria, prueba evidente de la 
magnífica labor que ha realizado 
Monseñor Zubizarreta. se extendió 
en consideraciones excitando el Cf-
lo de las personas piadosas a fa-
vor del sostenimiento del Hospital 
yi manifestando su firme creencia 
de que las Elmas caritativas de 
Caibarién no d(jarían nunca caer 
esa ,hermosa y altruista obra. 
E l señor Arzobispo fué interrum-
pido frecuentes veces por los aplau-
sos de toda aquella concurrencia. 
C O R T E S I A 
Por la Administradora de dicha 
Casa Benéfica fueron obsequiadas 
las autoridades y demás asistentes 
de manera espléndida. 
DOS BANDAS 
Actuó la Banda Municipal cedi-
da por el señor Alcalde y actuó la 
orquesta del Profesor Pardo en 
distintos actos. 
Una y otra fueron en extremo 
aplaudidas. 
Ha adquirido 
De reciente fabricación. 
Con ^us babies, esos dos 
* la nueva cas,*050 ^ 
de la 1 
tó tieno 
Las primeras que anoto 
Figuran entre éstas el Dr 
cisco Oti con su joven esposa -
ra de Rojas y sus bables. ^ fcgion >' £ 
La de Pérez Maribona ¡a mont 
Y al Dr- *fm¿1o Pérez Marík pbos ^ 
na con su bella esposa la in crecid 
Conchita Lombard y sus bab 
^cetes 
Jas do: 
rio Alvarez, inteligen¿rS "¡Sosas ^ 
ministrador de dos poderosas « íbarrio 
presas que giran bajo los 'A don( 
de Cárdenas Ice Co y Cárdenas 






encu j la maye tos que son la alegría mayor de „ Vimidai 
matrimonio amigo, se sienten ,c • > ^ sienten -iMna 
ra tan fences como siempre eni «hrc 
n-ifoj * va-to )gar los esposos Solís-Ai, 
z. 
Réineles allí la dicha. 
L a dicha más completa. 
L O S ESPOSOS ULMO-HANNr 
B E C H 
Un nuevo ingreso. 
Que anoto con placer. 
Vienen a residir a Cárdenas 
por lo tanto a formar parte 
nuestra sociedad, los distinguii. 
esposos ?<-ñora Nena Ulmo y CnnJBn 0 c ! 
Hannebeck qu.-- hoy todavía peiti (i es ni 
necen a la mejor sociedad matan* •ltrailVÍd 
ra 
Designado ha sido el señor HaJttánsito c 
nebeck para ocupar el cargo de At ^ n0 0 
ministrador General de la ComL 
ñía Cubana de Henequén, que t¿BfMs" J' v 
ne ahora su centro de operacions <lM '0 a' 
en nuestra Perla del Norte. 
Hombre íntegro y experto en d 
ramo de la poderosa industria h Necesítase 
nequenera según manifestaciones 
quien conoce íntimamente al Sr 
Hannebeck, su designación partí hrca. De 
HACIA P L A Y A S E X T R A N J E R A S 
De viaje. 
Rumbo al Norte. 
Con esa ruta dejaron ayer esta 
ciudad el rico propietario Mr. R i -
chard H . Jhonson. su respetabre 
esposa la señora Isabel Reselló y su 
elegante hija Isabelita. gala de 
nuestra sociedad, que abandonan su 
lujosa residencia del Paseo de las 
Quintas para pasar una corta tem-
porada por tierras americanas. 
Van a Filadelfia. 
Por un mes. 
Dica la hija menor de los espo-
sos. Roselló Jhonson cursa sus es-
tudios en un acreditado plantel de 
ese lugar y van ellos a fcuscaila pa-
ra traerla a pasar el verano en Cu-
ba. 
NO tardarán en volver todos. 
Allá Para Julio. 
A su regreso se dirigirán a su 
elegante chalet de Varadero, pa-
sando en la Playa Azul lo que reste 
de la temporada veraniega. 
Tengan feliz t iaves ía . 
De gratas impresiones. 
cargo que se l'e ha conferido ha si-
do un feliz acierto. 
Yo le adelanto mi saludo. 















E L DR. AMADOR 
Un nuevo éxito. 
Exito en su profesión-
Se lo anota el joven e inteligen-
te galeno y amigo que distingo coi 
haber quedado como Director 
frente do la sociedad de socorroe 
mutuos que tenía el Dr. Aurelio 
Gómez Miranda trasladado recien-
temente a la I / o a n a por haber si-
do nombrado Director de lá Bene-
ficencia . 
Pasa su clientela al' Dr. Amador. 
Toda en pleno. 
Y a desde hace varios días ofrece 
sus servicios el Dr. Amador a los-
nuevos clientes con satisfacción pa-
ra todos. 
Mí enhorabuena le mando. 
Con mi felicitación. 
(Ultrano 
es no mer 


















V A R A D E R O 
Empieza la animación. 
E l inicio de la temporada. 
Por día van ocupándose los poé-
ticos chalets de la lucompaiable 
CUATRO D E JLLIO 
Priva una fecha. 
E l 4 de Julio. 
L a escoeida por el Club Náutico 
i Varadero para la inauguración de 
¡la temporada de verano. 
Será una fiesta hermosa. 
Sin precedente. 
Con carácter <le verbena, dije ij3 
ayer que se prolongaría el baile 
hasta por l'a mañana. 
Se servirá un desayuno a las »• 
Y a en pleno amanecer. 
Francisco González BACALLAO 
|M. E L 
B L E 
DE GÜANTANAMO 
l NA BODA EIiBOAITTXJ 
E n el central "Soledad" de la Guan-
lánamo S'igar Co. 
A l correr los días del poético y flo-
rido mayo. 
L a legalización y santif icación de 
un venturoso idilio juvenil. 
Hecho realidad mediante el contra-
to civil. 
Y santificado en la elegante mo-
rada de los señores Matilde Pirez y 
Germán N'úñez. 
Padres de la desposada, señorita 
Ksperanza Núfiez Pirez, que unió sus 
lestinos con el señor Eugenio Fer-
nández. 
Ante un lindo y bello altar con la 
imagen de L a Pur í s ima Inmaculada, 
bendiciendo su unión el R . P. señor 
Salomón Sáenz, de la parroquia de 
esta población, siendo apadrinados 
por la bella señora Teresa Pirez de 
Tintado y el reputado doctor señor 
felipe Salcines Morlote. 
Testigos de la boda fueron el Co-
responsal del D I A R I O , Pepito Alva-
rez y el estimado amigo Angel Pin-
tado. 
L a desposada destacaba su juvenil 
gentileza y sus gracias, con una pri-
morosa y espléndida toilette nupcial 
on blanco, de ricas sedas y brocados, 
con el s imbólico velo y las flores de 
• zaliar 
Recordamos a vuela pluma, entre la 
concurrencia femenil a las damas que 
siguen: 
Caridad de los Angeles de Rodrí-
guez, Matilde Pirez de Núñez, Teresa 
Pirez de Pintado, Modesta Pérez de 
Eoheings, w . Robinson, Argentina L a 
Torre de Alcolado, Nlcomedes A. de 
Santana, Conchita Celro de Martínez, 
Josefa Formes de Pirez, Francisca 
Hormaza, Cecilia Osmel de Medrano, 
Dora M. de Utos. María Gainza de 
Tiut ié , Antonia Casuso de Sola, Jose-
fina P. de Sans, Miss . Ford, señora 
de V . de Jorge, Tauvont, de Fuentes, 
L ina de Orant, María de Montos de 
Oca, Mercedes L . de Chibás, Angeli-
ta Tamames de Arboix. 
Señori tas: Celsa Santana, Watilde 
Vlllalón, Nenita, Estrel l i ta y Horten-
sia Soló, Juanita Martínez, Agueda 
Magdariaga, Gladys Shervo, Paulita 
Pirez, Tlni ta y F e l á Pintado, Santia-
puita Sánchez, Aurora Seco, Irene y 
Lo la Alcclado, María de los Angeles 
Rodríguez. Adelina Pompeya, Magda-
Ic-nita Diez, Carmen y Lidia Martínez 
Catalina López, Manolita Pintado, 
Zaida Sans, Laonor C . Rodríguez. Na-
DE COLON 
E X A M E N E S 
Junio 6 
E l acreditado Colegio Tirsy -J 
sa que con tanto acierto á[n^M 
ilustrado maestro Sr. Juan 
secundado por los competentes pf̂  
fesores Sra . Dolores Cruz de 
Martín y señores Vivlgo, Henw 
dez, Atalay y Leal, acaba de e » J 
nar con brillantes notas Para'aBa. 
tención del codiciado título o* 
chlller, al inteligente Joven 
Mari» 
Gómez Camejo, que fué feIic¡í 
públicamente por los señores 
dráticos. y 
E n los 163 actos de examen 
habido 34 sobresalientes; *- or _ 
o i sQ-
vechados, 5 6 aprobados y ^ 
'PenS0S • MPnidC 
Felicitamos por el éxito obten ^ 
al señor Dubó y Profesores ya 
clonados. 
S E N S I B L E FAXiI>ECT>nBNT' 
E l día 4 falleció en ^ 
Dependientes de esa ^P1^3 ' ne€trí 
rido vecino Contador de » 
Ayuntamiento Sr. José p é r " pgde-
quien desde hace tiempo veni 
ciendo cruel dolencia. geDtj 
Nosotros nos asociamos a ^ 
miento de su atribulada ^ s df:. 
ñora Sara Jurado, y he[m!lrdid2 >roblemr 
finado por tan irreparable P« Jer el p; 
P . R O S E i ^ * - iHec^ón 
-«al- ;ala, im 
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ti G Montes de Oca, B<£ta «61 con 
rro, María del Carmen FaiS- nos al 
Y tantas más. _Una g l l ^ P l r a t 
ta ^idad x ramas niâ ». uchos 3' Concurrieron también ni gufi»1» 
empleados de la G u a n t á n a m o ^ ^ ^ ^ 
Co . adminiptrndore.í de loS ^ e t ^ 7 ^ ag 
"Isaber v "Soledad- >' " sieT\éfi ^nfeder 
amigos de los contrayentes ^ p0r 
todos obsequiadísimoB con y ^ T Í O T Í 
de dulces y de licores. ^ b a i l ' P " ^ ^ 
Rindiendo entusiasta cCI 
el elemento joven. , para 
E l nuevo matrimonio sai ^ 
central "Isabel", donde HJa 
-COnt 
Por h 
ra su residencia 
Hacemos fervientes votos 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S C E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
el DIARIO D E 13 MARINA i las gulas de viajeros se marca el 
. paso de la carretera dei Puerto de 
e i ( « o d e i M a r - E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
q u e s d e l o m i l l a s 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
' ^ . ^ « r j ^ c p\L.MAS, S de Mayo. | La Luz tan peligroso como el' del 
>'Shd S i.„Kiaí1n muchas vece 
B R I L L A N T E S ACTOS 
LACTO 
Madrid, mayo 1S. 
Ayer cumpl ió S. M . el Rey trein-
ic:n ^ el Colegio Notarial de Barcelona 
¡as ' ^ ' H e h ^ l a d 0 mUChaS VeC!S ie° CS' &a5ara- u r ante el decaAo del mismo, señe» 
to I [partas de la carretera del Puer- Sin embargo, se comprenderá la ; Borrás y Paiau, el Juzgado de lx 
Dr l á e la Luz- una víl1 ;-cmuljrbana inme,1Sa importancia de una vía de | Audiencia, constituido por el juez. 
9fa. montaña, con edificaciones a la del Grao en Valencia, que m u - i cedió a la apertura del testamento1 Ilctos' revistiendo todos ellos solom-
éz M bos ladós- Estas edificaciones cho se le parece por la intensidad j óel Marqués de Comillas, el cual lleva nidad y brillantez. E l pasado año. 
EN P A - i re<;torio. los Grandes de E s p a ñ a . , r iago: Bote l la ; Berenguer (don F e - j . ^ C ] (ESZTO A C H I C O ! ^ B W ES- iBUbao, con 3.S84; San Sebastán, con 
P A S A 3.555: Valencia con 3.0S5; Tenerife 
¡con 2.656; Murcia, con 2.355; San-
Per Real Decreto ha quedado esta- | tander. con 2.066; con m á s de mil, sin 
blecido en España el servicio del eré-• llegar a dos mil Pontevedra. Cádiz, 
en»; m á s de una legua de ex-I comunicación semejante. Es la m á s | ñor Cablln. el secretario V f T o r ' C a - ' t a V nueve a ñ o s . Con este motivo j d e t r á s de ellos, dando frente a 3S. A c o n t i n u a c i ó n dr^fl iaron, preei- jai to agrícola, que radicará en el Mi - ' Málaga, Corufia, Palma de Mallorca, 
, y se desarrolla eutre el mar concurrida de España , sin excluir sanova y el oficial señor Badla, pro- 56 celebraron en Palacio diversos M M . . loá hombres del Cuerpo diplo- i'idas por el c a p i t á n general de la nisterio ¿e Fomento, dependiendo de Jaén, Zaragoza, 
m á t i c o extranjero, ya que las seño- r e g i ó n , s e ñ o r Ardanaz . las c o m í - la Dirección de Agricultura y estará 
l ctorio, il a . , r i t l ; r r F
^.lya representación era muy unme- derico): Burguete; Olaguer F e l i ú ; 
rosa. Masfer ré ; Suárez Inclán; Arzadun; 
Delante del Trono, los mayordo- Acha; Buhigas; Valcárcel ; Viñé ; 
mos de* semana de costumbre^ y Zubin; Azpuru; Sosa y otros. 
Marib^lu^eCÍdo mucho en ios úl t imos del movimiento pero no por su es- 1 
sonas y cesas que la recorren a l dia, t€Slarnento' escrito de puño y letra 
puede decirse que suman muchos 
miles. No se ha hecho esta esta-
díst ica, y debería hacerse, 
vér t igo! 
Desda hace más de 20 años se 
; bab^01 ¿¿ipós^'t;iSuiendo cl iinPulso del tado desastroso. Calculando en cí-
as le8" 6 greso general del país y, sobre fras aproximadas !os totales de per-
"óxinij ¡do. el del Puerto, que es inten 
\ himo y constante; en la actuali 
)GAR fcd carretera constituye una 
dadera calle sin urbanización 
i t cons'1-11̂ '611 numerosos chalets y 
onstruecu íucétes sobre sus don costados, 
ciue en jas do3 dilecciones de la monta-
desde aj! í y e"' !r'dr' ha5ta la linra dG !a r i ' venía Pidiendo y gestionando la pa-
a Evita a 'ra >' hústa el pie dv las colinas vimentación y urbanización de la 
Agente! teD0Sas aue la c'erran al Poniente, incómoda carretera rara que deja 
erosaa » .i barrio llamado de la3 Alcarava- ra de ser tal , convir t iéndose en una 7p , 
os novZ Í donde so quiere formar una vía decente. ^ 5 f á h * f - n a Rey y promesa d-
^ ¡ ^ a S L i a r d l n " , nombre preten- Se oponía a ello U .nlerposición ! S ^ ^ o r f a ^ V ^ a ^ L ^ 
Uo que no responde a la realidad del Estado, quien ni emprendía la cuaria del país 
leva casa.» j bec'io. extiende por allí cerca obra ni autorizaba que ía hiciese el Segunda 
m, 
dos 
ayorde^ ^ximidades,^ se alzan ios edificios torpecen todo.^ 
ienten â  i . aieuna¿ industrias nacientes; Después de innu 
Borbón. Don Alfonso de Orleáns. 
di ¿ alg a 
1 cuatrocientos cin 
cuenta millones de pesetas. Tan x 
mcrables deman- considerable sector de riaueza debe n an a Bcatnzj de Sajonia, 
"P^V0 t r t ó ' ' r : c a s (^ ladrilIüS' llornoS de|das y e^fuerzos' arf^ la máxima nrotección del1 !os je,ffR de Palacio * servidum-
bolIs-A|f, ^ vastos depósi tos comerciales, que el Estado entregara la carrete-! Gobierno Pretende- atender a es Lre-
¿eres de t abanuer í a . E l hotel Me- ra al Municipio, y la carretera que- tas necesidades con productos exó-! E1 Monarca depositó, siguiendo Ibt 





fecha de 9 de febrero de 1897. cual se recordará , se hallaba la Cor-
El Juez dífi lectura seguidamente a' te en Barcelona y allí tuvieron lu -
la única cláusula de que consta el gar las ceremonias palatinas. 
de ofrenda. — Felicitaciones. 
Firmas y te legramaá. 
del marqués , y en virtud del cual Misa 
nombra heredera universal do todos sus 
¡ U n niene8 a sU esposa, la actual Marque-
sa viuda de Comillas, con entera li-1 L a s tropas vist ieron de media ga-
fcertad para disponer de ellos a su la. L o s edificios p ú b l i c o s y varias 
libre albedrío. casas part iculares lucieron colgadu-
-1 testamento fué protoeolado en la ras E n los pr imeros ondeaba el pa-
notarlh dei señor Maspons. falhcMo be l lón nacional-
hace algunos años. 
. y» -
ras fueron recibidas después por fiones de todos los Cuerpos y or- regido por una Junta de la que for 
los Reyes en la cáma ía . ganismos militares y de la Armada |marán parte representantes del Mi-
L*a C^rtc. I de la guarnic ión . nisterlo de Fomento, del de Hacienda, 
Precioso efecto el que ofrecía la ; En la recepción figuraron las si- del de Gracia y Justicia, del de T r a -
Corte y ofrece siempre en tales ca- guicntes personas y corporaciones: bajo, del Banco de España, de la Con-
sos ' Obispos du Calahorra, Ciudad federación Nacional Católico Agraria. 
Sobre el fondo carmesí del Tren ' Rodrigo v Ciudad Real; Audiencia,de la Asociac ión general de Ganade-
no con adornos de plata patinada, y Juzgados, Reales Academias, Co-|ros. úel Consejo Agronómico, del 
se'd^tacaba la belleza da la Reina, i legio de Abogados, presidido por j Con!»eJo Superior de Fomento, 
n u / a v e r vestía traje de t isú d ^ el señor Cierva; Universidad e Ins- i E1 * ^ Junta podrá 
plata bordado en oro al realce, t i tutos; Ingenieros civiles. subseHfipponer P " a las °PeracionC5nfe pré; -
V e r d U e í r toaleta d̂ -- Corte, que ' cretarios y directores generales, con tamot á \ " M * * * 
completaban el manto de los Cas- comisiones del personal de todos ^ s e t ^ aportando 
Granada, Córdoba, Badajoz. Vallado-
lid y Tarragona, y con menos de mil 
automóvi les , las restantes provincias. 
A las diez v media de la maña-1 t i l los y Leones, la cerrada coroni- los departamentos; Asociaciones re 
ta de platino y brillantes, el collar ! ligiosasL Exploradores de España 
1 « h i l e r a s de casas modern í s imas ; Ayuntamiento de Las Palmas. Los e s n a ñ n l a ^ n ' i ^ a J ^ ri?1Ue2;f ^a.nade^a sus hermanos, 
> ^ m a y o r parte, feísimas. E„ las ; t r ámi tes administrativos aqu í lo en- • Tnual de tres mi l e S £ ¿ S Í S ^ ^ í ;ernan 
na so celebró en el oratorio del sa-
lón de Tapices la misa de ofrenda. 
Ofició un capel lán de altar, y 
Insistieron los Reyes. S. M. Doña 
; Cret ina. Príncipe1 de Asturias y 
 er a s, Infantes Doña Isa-
do, Don Alfonso de 
de estas mismas piedras, y las bar 
das e insignias de las Ordenes a que 
la augusta señora pertenece. 
La Infanta Doña Isabel, traje 
gris brochado ep plata; y. por jo-
yas, brillantes. Doña Beatriz de 
acompañados por ei s eñor García 
Molinas, Milicianos Nacionales y 
otras entidades y p r r t ú u l a r e s . 
E l Cuerpo diplomático. 
Terminada la 
el Estado 75 mi-
llones en el número de años que con-
sidere conveniente y de las aportacio-
nes de las entidades agr íco las o de 
crédito agrícola, que podrán suscribir 
el resto del capital con cantidades no 
menores de diez mil pesetas cada una. 
LK>9 prés tamos habrán de dedicarse es-
pecialmente a la agricultura y a la 
S i-onia vestido de t isú de oro pá- dieron los Reyes del Trono y con 
lido y manto orlado de a rmiño . versaron con los diplomáticos ex 
E l grupo de damas formaba 
SS. 
camino; digo pésimo, porque 1 vencer en una gran batalla. Coinci- cuaria sería grave medida en lo oro. una más de los años que cum-
^ carretera aún nó ha sido pavi- | dió la concesión con la aprobación i porvenir para esas mismas necesi-! P'e 
lentada Y. en vez de unir el Pucr 
ver lo más difícil, lo más obscuro, ducclón disminuye en proporciones de felicitación y telegramas de to-
la ciudad, casi ios separa y 
ila. En verano el polvo, en in-
árdenaa ^Tn0 el lod0' castigan al qu-e la 
parte 1 itraviesa 
iistine « Por en medio de la callc-carrete-
no y Ciii5 • o carretera-calle que, en rigor, 1 ¿Qué medios habían de emplearse alarmantes. Precisa aumentar en da E8Paña y de los Soberanos y 
lavía mw1 iiQ es Una ni otra cosa' circula i para garantizar la real ización de' los próximos presupuestos el pre- Jefc8 de Estado extranjeros. Tam-
1 " Mi.-t. — i - /.o-r. T ^ , . - » i . . ^ i t . ~ i — — i - —~ — —**— - J - - j — . i - . - i * - ^e 1(>g potros lbi^n telegrafiaron las personas rea-
les que se hallaban ausentes de 
Madrid. 
Los á lbumes colocados en la cá-
mara y en el salón de Mayordomía 
se llenaron de firmas. En los pr i -
firmaron los ex ministros, 
es de España , caballeros del 
definitiva del proyecto de ensanche dades, Las Personas de la Real familia 
del Puerto, y resu l tó un doble t r i un - ; No debe perturbarse la l ibertad Q110 acudieron para asistir a la mi-
fo. Para celebrarlo, se echaron las 1 de concurrencia y con t ra tac ión |fa- l i c i t a r o n antes al Monarca, 
campanas a vuelo. Tercera. La producción caballar En Palaciío se recibieron duran-
Pero quedaba todavía por resol-¡ atraviesa una honda crisis. La p r o l ^ ^ . V 1 . ^ * f , f ^ f v q u T h l c í a ¡ ranos a 
después del cuadro del trono, el más habían permanecido frente a 
bello adorno del sa lón. Se ha u n i f H dl,"ante f1 de3f>le; _ 
xorno de las ioyas de las La representación del Cuerpo di-
damas. sin llegar al r igor de la eti- Plomático fué brillante y numero-
oncta inglesa A.hora todas llevan sa. Concurrieron todos los embala-
coronas de brillantes. ¡Y qué co-i ¿ores , ministros, encargados de Ne-
ronas! Entre ellas destacábanse g->cios. consejeros, secretarios y 
ayer la hermosís ima, de roca anti- p e g a d o s que están en Madrid, 
gua de la duquesa de Fernán Nú- oon sus brillantes uniformes. 
recepción deseen- ! ganadería, o a la transformación de 
EUS productos hecha por los mismos 
productores, y podrán solicitarse pa-
tranjeros, que, como antes decimos, I ra atender a los gastos ordinarios re-
Después se trasladaron los Sóbe-
le se refiera a la cío de adquisición d matanci «J tranvía, malo y caro, Pero abso-j la obra, en lo qu 
htainen— preciso para asegurar e l , carretera? ¿Qué sistema ejecutivo I para la remonta, 
señor Ha tráns^o entre Las Palmas y La había de adoptarse? ("nana. Se refiere a la necesidad 
irgo de M Luí, no obstante el enorme ñúme- Porque también desde haría de atender cUanto se refiere al trans 
la Com» V> automóviles, tartanas, "gua- veinte1 años venían discutiéndose porte de ganados por ferrocail. 
m, que th V**" vehículos de todas clases ambos extremos sin llegar a ver Quinta. Se pide potección aran-
operaciowi ^ lo alimentan y facili tan. Esto claro en ninguno Cada d:a maní- celarla para la producción láctica, meros 
irte. dará una aproximada idea de lo festábase una opin 'ón nueva, u n í Sexta. Necesidad de fomentar to i f 'rand 
Na- | das las industrias rurales y muy e s 'To i són y tenientes generales; en el nuevo plan, un naevo criterio, 
die daba en el clavo. peclalmenta la avicultura, aplcultu-
Ahora, después de la municipali- | ra y sericicultura. 
Las conclusiones de la Asociación 
de Agricultores, dicen, en s ín tes is ; 
perto end «e importa aquella vía deplorable, 
dustria h Kecesítase recorrerla para llevar 
tacionesji ti Puerto la producción agrícola 
ite al Sr. del»i8l:i. Que por el Puerto se em- zación, las polémicas y las disiden-
ión parad barca. Desde La Luz A movimiento cias han seguido, sin mejor resul-
srido ha & contrario de viajeros y mercader í a s | tado. Unos proponen que se ado-
esno meros activo. Los turistas de ! quine la carretera trayendo la pie-
|U0 que llegan diariamente, la ven | dra de Fuerteventura, para favo-
con terror y pocos se deciden a c ru - | recer a aquellos isleños que se 
arla | mueren de hambre; otros que se las i rica' capacitada para obsorber un 
Lámala reputac ión de la carrete- asfalte. E l Alcalde es de este úl-I consumo interior, será vano 
«perjudica a toda Gran Canaria | timo parecer, que finalmente pre-j lntentaT la Protecci6n d6 ltt3 restan-
htol modo que, por ese motivo, se 1 va lecerá . El ingeniero municipal I ̂  act ívIdades econ6ni»cas de Es-
ancho collar—cinti l lo | ron también cumplimentados por 
l l a m e a n a n t a ñ o — q u e opr imía i las señoras diplomát icas , que lu -
g'arganta; la aérea tiara de l a m í a n elegantes •'toilettes". 
formada por una! Por uiltmio, tuvo lugar el besa-
manos, en el que toman par^e, co-
mo es sa' ido, toda la servidumbre 
y dependencias de PaJacio. 
BanqueOe de gala. 
Por la noche, a IPS ocho y me-
Pr lmero. La riqueza agrícola re-
presenta el primer elemento de la 
riqueza patria. 
Segunda. Sin una agricultura 
propaga en contra del país una no-
a de incultura, poco menos que de 
•irector i [urbería. FA individuo que en in-
e socorra i\e:no< después de hal)er llovido 
ir. Aurelio copiosamente, se aventura a atra 
ado recifB- rMar ]a (arr(.tera, sea como fuere, 
r haber u- 1t aut0 t ranvía o 
le la Bene-
don Rafael Hernández sostiene el 
otro, en tanto, cl verano se nos echa 
encima. 
Por lo que a tañe a medios eje-
cutivos, ya están adoptados; nue-
vos impuestos, impuestos extraor-
dinarios . 
Que se haga el milagro importa. 
pana 
Tercera. La ag io - i l tu ra debe v i -
vir en un régimen de justicia, espe-
cialmente en el orden arancelario. 
Cuarta , La agricultura debe go-
ce 
restantes clases de etiqueta, jefes 
y oficiales del E jé rc i to , personas 
de la aristocracia y de la Sociedad 
y numeroso público. 
En la Inspección se recibieron 
mul t i tud de ramos de flores y otros 
presentes. 
L a parada. — Exministros 
lacio. 
juego con ed 
le 
su garga 
duquesa de Alba 
especie de greca de las mismas pie-
dras, trabajo de Cartier. que ^aía 
un poco sobre la frente de su due-
ño, bella como una figura de Bo-
t ice l l i : la diadema de !a marquesa 
de Salamanca, en la ^ue se mezda- o'a. " a l e b r ó el banquete de ga-
bán con los brillantes, P i ^ M ^ ^ ^ l ^ ^ ü S ^ 
laclonados con el cultivo, ganados, 
plantaciones arbóreas, alumbramiento 
de aguas, adquisición de acueductos 
y defensa de las tierras de torrentes 
e Inundaciones. Sólo podrán conceder-
se prés tamos a las asociaciones agrí -
colas, ganaderas y Federaciones y a 
las de carácter forestal legalmente 
constituidas Por excepción podrán 
concederse prés tamos a los Bartlcula-
res, garant izándolos con nipotecas 
sobre fincas. 
L o s Pós i to s seguirán funcionando 
como hasta ahora bajo los auspicios 
del Ministerio del Trabajo. 
Mayordomía, las autoridades color y otras ricas tiaras y diade-
lites clases de etiqueta, jefes mas. 0111 mas. 
Sujetaban las coronas los 
L A PRODt CCION DX3 L A M I N E R A Y 
M E T A L U R G I C A S E F E S A R R O Y A E N 
1924. 
E n el año próximo pasado. Ja Com-
pañía Minera y Metalúrgica de Peña-
rroya. extrajo 613.000 toneladas de 
carbones; 53.700 toneladas de galena 
y 12.200 toneladas de blenda, contra 
572.000 toneladas do carbones, 53.720 
toneladas de galena y 18.051 tonela-
das de blenda, en 1923. L a producción 
L A E X P O R T A C I O N F O R E L P U E R -
TO DK B A R C E L O N A A C U B A E N 
1924 
Durante el año 192<. la exportación 
por el puerto de Barcelona a la Bepú-
bilca de Cuba, a lcanzó 31.890. lS4.6n 
pesetas, contra 32.437.678.68 en 1923 
y 2,7.924.308.27 pesetas en 1922. Los 
artículos más Importantes embarca-
dos, fueron los siguientes: géneros 
de punto, vinos, productos farmacéu-
ticos, libros, específ icos , pastas para 
ropa, tejidos de todas clases, aceite, 
conservas alimenticias. Imágenes, aba-
nicos, calzado, perfumería, botones, 
aguardiente anisado, confitería, papel 
para cigarrillos, muebles, aguas mi-
nerales, jabón, ajos, corbatas, vidrio, 
paraguas y sombrillas, escopetas de 
caza, o í c . etc. 
L A A G r R I C I L T U R A ESPAÑOLA 
L a producción de arroz en 19'1. 
produjo 2 955.523 quintales métricos, 
siendo la reglón de Levante la casi 
única región dedicada a este cultivo; 
la producción de garbanzos se elevó a 
940.001 quintales m ó f l e o s siendo las 
reglones más productoras, Andalueli 
Occidental (2S6.08S qq.). Andalucía 
Oriental (151.792 qq.) y la Mancha, 
(134.635 qq.); la producción de habas 
alcanzó 1.813.752 quintales métricos, 
ocupando los primeros lugares Anda-
lucía y Extremadura; la de guisantes 
produjo 340.284 quintales métricos , y 
la de Judias, 1.433.84C qq 
distribuidos en 
ma; 
velos: Derecha de S. M . el Rey: Reina 
de encaje " i i n poco caídos sobre las i Doña Cristina, Infante Don For-
frentes, como en el retrato de la ' nando, duquesa de San Carlos, ca-
Reina Católica, por Rincón. En mu- l ' i tán general de la Armada, señor dt» metales se cifró en 111700 tune-
ehas gargantas fulguraban randas i Fernández de la Puente; dama de | lalas de plomo, 4.400 toneladas de 
Ide perlas La marquesa del Riscal': guardia con la Infanta Doña Isa- z'nc >' ^ . i00 kilogramos de plata, 
evocaba por ¡a cascada de estas ge-| bel, duquesa del Infantado; gene-i habiéndose obtenido en el año ante-
en P a - ¡ m a s ' q u ¿ caía por el pecho hasta la i val Musiera, dama particular do Ja rior 9f 
c'ntura el « u a r d a ^ . v a s bien nba^- Reina Doña Cristina, presidente t"neia( 
tecldo de ja marqu'wa de la L i g u - del (x.nsejo Supremo. general In,OB d 
A presenciar el relevo de l a s | „ a ¡Orozco; dama particular de la In 
fuerzas de la guardia exterior del E l ráp ido paso del cronista por I fanta^ Doña Beatriz, señora de Rúa 
Alcázar acudió más público que do I ¿e lan te á-A grupo de damas no le ' 
ordinario. E l Monarca sa a somó a 
toneladas de plomo, 2.902 
3 de zinc y 84.642 kilogra 
plata. 
I L BANCO IRQUIJO CATALAN 
uno de los balcones de la pilaza di 
guagua . con 
puridad llega tan manchado y 
—Jgurado al punto de su destino hágase como se haga. 
: . Amador.^ n. :n, ¡).1(it.os lo reconocen. Es 
( ^ ligo verdade ramente terr ible. En días ofrtcl ; _. 
iador a 1»-̂  
facción ?»• 
Francisco González Díaz. 
indo. 
LIO 




na, dije ya 
i el baDe 
o a las 5. 
.CALLAO. 
LM. E L R E V P R E S I D E LA ASAM 
BLEA A G R I C O L A . L O S 
DISOUBSO.S 
lADRLD, Mayo 16. 
Ayer mañana , revestida de solem-i expuestas con toda cortesía, 
lidad y brillantez, se celebró en I Yo tengo temperamento de lu 
pMoncloa la Fiesta de la Agricrul-1 chador, y si no me cohibiera la pre- difusión del crédi to y robustecimien 
N 
zar de libertad comercial. Las t a - - ¡ A r m a s para presenciar la parada, 
sas y restricciones ocasionan gra- El público que llenaba la plaza hi-
ves perjuicios. Zo objeto al Rey de una car iñosa 
Quinta. Es necesario reducir los ¡ manifestación, 
gastos públicos a lo estrictamente | Entre las personas que acudieron 
indispensable. Deben simplificarse 
los organismos administrativos y 
reducirlos cnanto sea preciso. Hayi r i lez Toca y log ex n 
que acabar con las ocultaciones t r i ; de BugWlMi marques de Lema, 
bufar ías y las desigualdades con-1 CicrVHt Alvarado, Rivas. Ordóñez. 
tributlvas existentes. Luque. Espada, conde dd López, 
Sexta. La agricultura ha progre 
¡a Palacio para firmar figuran el ex|sa; ei manto de terciopelo carmeeí, ir^s de Mendoza, 
jpresidfntc del Consejo señor Sán- bordado en oro, de la marquesa de | Izquierda del Rey 
;uyo prema- ña Isabel, Infante D( 
casaba muy Orleáns. camarera mayor de la Rel-
Sogún la memoria ú l t imamente pu-
blicada por este Banco, el total del 
balance (214.895.185 pesetas) supera 
al anterior en cerca de cuarenta mi-
nores. Entre los factores del desarro-
llo de esta entidad bancarla, merece 
señalarse el correspondiente a las 
cuentas ccrrlentes acreedoras que re-
pecialmentc por estas de la gana-
dería y la agricultura. 
sado más que las restantes indus-
trias nacionales. Hay, no obstante, 
quo fomentarla mediante la acción 
No podían faltar aquí quejas y | s imu l t ánea de la invest igación cien-1 ¿ j m " . Rcdr ícuez 
acentos doloridos, que tocan los l in ¡tífica, exper imentación técnica, en- ' ¿1 de Fig.„pro' 
deros de la injusticia, aunque es tán Iseñanza y divulgación práct icas , pre /V1 
Muñoz; vizconde de Eza; conde de 
Lizarraga; Wais; Andrade; Vi l la l -
ba conde de San Luis ; Marina; 
marqués de Vi l l au r ru t i a ; conde de 
•de V i g u r i ; 
entre otros. 
ta; director general de Seguridad, 
pormi t ió apreciaV bien estos atavíos general Bazán : mayordomo mayor 
en «us pormenores. Cree recordar ' de la Reina Victoria, marqués de 
el manto de t isú de oro de la mar-j Bendaña ; gentilhombre de guardia 
quesa de Santa Cruz; el traje ro- 'con la Reina Doña Cristina, duque 
sado y las gruesas perlas de 'la du- de Nájera ; primer caballerizo, du-
quesa de Mcdinaceli; la corona ce - ¡que de la Unión de Cuba, y secreta-
rrada de la duquesa de Villahermo- lirio particular, m a r q u é s de las To-
Igistra un aumento de 14.4S4.035 pe-
Infanta Do- j setas, y el de los depósitos de valo-
Villannciva y1 Gel t rú , c  j  l, t  on Alfonso^de |res que es de 21.957.749 pesetas, 
turo c a l i l l o blanco 
bien en la mantil la de encaje; el na Doña Cristina, condesa de Hero-
trajo brochado en oro, de la duque- -lia Spínola; duque de Fernán Nú-
sa de A lge t e . - - ñnz• dama dt> &»ardia con la Infan-
ta Doña Beatriz de Orleáns, duque-
sa de Montellano; general Mayan-
día, dudnesa de Fe rnán Núñez ; ge-
neral Vallespinosa. condesa del 
visión y lucha contra las plagas de por tarfl , ._BHlMnte recepción. 
campo, protección de sus riesgos, 
tara, bajo la presidencia de S. 
«I Rey 
M. sencia del Rey, iría a una centro- to de la vida corporativa profesio-
El Monarca, que llegó a las once, tengo que decir. 
versia; pero, de todos modos, a lgo 'na l . 
En el salón del Trono. 
A las dos y media comenzó la 
anunciada recepción. 
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•Wmpañado por su sumiller de 
^W, marqués de Viana, fué reci-
bió por el presidente del Directo-
rt» íresidentes de las entidades 
•Picolas y Asocación de ganaderos, 
Secretario de Fomento, alcalde 
*̂ Madrid y otras autoridades. 
El primer acto celebrado fué la 
^mblea anual agrícola que se vc-
^ en el pabellón de máquinas , 
' •<> presidió el Rey, acompañado 
e! Infante Don Fernando y el 
yódente del Directorio. Asis-
"̂ OD a la Asamblea numerosas re-
''•Hntaciones de las distintas Aso-
^fones. 
Babló, en primer lugar, cl presi-
^ de la de Ganaderos, duque 
JjMo de Bailen . Comenzó expresan 
*9k gratitud de la entiad que pre 
Por las manifestaciones de sim 
íue en diversas ocasiones—la 
¡r«6ente ea una más—• ha recibido 
*•! Rey. 
impresiones de este año. al 
.?8ar a nuestra acostumbrada Asam 
'ea—djj0— g0n p0C0 ha lagüeñas . 
ta ^Quía asuela los campos, diez-
ma las tog _ cosechas y dificulta los ñas 
Es injusto afirmar que hemos se-
guido una política encaminada a ba-
jar el precio del t r igo . Hemos me 
jorado el precio de este ar t ícu lo 
desde nuestro advenimiento en un 
30 por 100. Hemos sostenido re-
petidas veces que no importa que 
el pan suba tres o cuatro céntimos, 
que on una casa no significan na-
da, con tal de salvar los intereseg 
agr ícolas ; pero hemos creído tam-
bién prudente y necesario atender 
ahora a contener el alza que había-
mos impulsado. 
Otra queja es la l imitación ©n 
el cultivo de las viñas, consignada 
en un reciente Real decreto. Se 
trata de una producción excesiva. 
Sépt ima. Señálanse las consecuen 
cias perjudiciales 
lamente provocad 




Octava. Se pid 
protectora de 
que eviten las 
se tengan en c 
nes especiales de algunas comarcas ra trasladarse al salón del Trono, 
v i t ícolas ; que desaparezca el im- donde tuvo lugar, seguidamente— 
puesto que grava la entrada del j las tres en punto—, }a recepción 
vino en las poblaciones; que se mo general. 
difique el Real decreto de 1 de Sep El Rey. con uniforme de capi-
tiembre úl t imo, por estimar atenta-, tán general, de gala, ocupó el Tro-
¡Conjunto interesante de belleza 
y elegan-ia! LaA damas cruzaban 
sus bustos con la banda roja de su 
r-ireo mezcladas algunas con la mo-
c£irgo. m '^ 'auao o . «li.*» Puerto, pnesldente del Tribunal Su 
de María L u sa. La d * ^ * £ W m o ' de Hacienda, señor Prat 
la Victoria ^ ^ ^ ^ ^ ^ y la M ^ ^ t o r general de la Guardia Cí 
Mi l i t a r ganada en da T J ^ gobernador civil de Madrid, ma- total compem 
de Beneficenria. la marquesa de U i y ¿ r ¿ ^ mayor de ]a Reina Doña I P f ^ * 8 ; 
^ J 0 - ; Cristina, duque de Sotomayor, y 
Las demás damas eran las d u q u e - ' n d e ^ jIeredia spínola . 
sas de San Carlos. Montellano. M i - i 
Las agencias y delegaciones del 
Banco Ui'quljo Catalán se han au-
mentado en el ejercicio recién termi-
nado con las dd Vlllanueva y Gellrú 
y Sitjes, radicando las primems en 
Gerona, Mataró y Ueus y las segun-
das en Bartolas, L a Blsbal y Palamós. 
L a Cámara de Compensación Banca-
i l a de Barcelona', compensó a l Banco 
Urquijo Catalán en 1924 pesetas, 
4.427. CS6.832.97 con relación a un 
total compensado de 12.167.869.122.32 
tamos el movimiento de 
algunas de las cuentas del Banco en 
el primer ejercicio social y en 1924; 
Caja, pesetas 261.793.613 en 1919 y 
BL r E R I í O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Según la ú l t ima Memoria del ferro-
carril Santander a Llanes y ramal do 
Torrelavega, el movimiento de viaje-
ros ha continuado aumentando en 
11124, pasando su número de 1.028.505 
a 1.077.393, habiendo sido el prome-
dio diario de 2.SI8 a 2.944. K l trá-
fico de mercancías superó en más d) 
18.300 toneladas a l registrado en 
1923, estando representado el de car-
bones por 129.302 toneladas; el de sa-
les y productos químicos, por .62.658; 
el de minerales de zinc y otros, por 
20.644 el de materiales de construc-
ción por 17.421; el de hierros y ma-
qulnarla, por 16.168; el de cereales di-
versos por 13.804 y el de bebidas de 
todas clases, por 9.806 toneladas. Kl 
product© bruto de la explotación ha 
sido da pesetas, 3.784.756 contra 
3.584.867 en 1923; 3282.083 en 1922; 
y 3.507.41)4 on 1921, correspondiendo 
a viajeros 1.363.481 pesetas, contra 
1.345.900 en 1923; a gran velocidad, 
259.6C0 pesetas, contra 243.303 en 
1923 y á pequeña velocidad, 2.201.028 
pesetas, contra 1.844.347 en 1823. Los 
gastos han mportado 2.170.263 pese-
tas, contra 2.07-4.146 en 1923, resul-
tando un producto neto de pesetas 
1.605.493, contra 1.510.721 eu 1923. 
Entre los Grandes de España re-
cordamos a los duques de F e r n á n 
Níiñez; Alba; Medinaceli; Hi ja r ; 
Gor; Arión; Sotomayor; Tar i fa ; 
T e t u á n ; Vic tor ia ; Vlllahermosa; 
Unión de Cuba; Vistahermosa; 
Zaragoza ; Vega ¡ Albur-
gene-
ral de Carabineros, genera] Ola-
guer Fe l iú ; presidente de la Dipu-
tación- señor Salcedo P.ermejillo; 
general Zabalza, duque de Vista-
hermosa, e intendente general de 
Palacio, conde de Aybar. 
Izquierda de la Reina; Infante 
torios a la libertad de cult ivo algu- no, sentando a su derecha a su au 
nos de sus preceptos; que, de no gusta cf-posa. Det rás se situaron ! Alií>Ka: ^ « W » ! ' « ^ V _ " ™ 1 | Izquierda de la Reina: Infante meses transcurridos desde el prime-
que tenía consecuencias perjudicia- legarse al ideal de la absoluta l i - ¡ los J^fes de Palacio. querque; viudo de pajera, &an r e - Don Alfongo dc Borbón, Duquesa ro de julio de 1923 a l primero de 
lea. bertad de dest i lación, se conceda ; A la izquierda, v delante de las >ando ' - ̂  'na . Un í 1 : / do Calavera, capi tán general duque enero del año actual. Ee han matricu 
He o í d o con gusto las aspirado-1franquicia y facilidades práct icas : primeras damas, larf d e m á s perso-1 ̂ " t 3 F ^ ™ ' ' A f ^ l ^ L v Maaue' de Rubí> dama do ^uard:'a co» la l ad° en las diferentes provincias es 
nes re°at ival al aceite, que se con-! para las dest i ler ías rurales de v i - , Sa3 de la Familia Real: P r í n c i p e ! " » : Abrantes; Almazán > Maque Reina Doña Cristina, duquesa dc P i o l a s , treinta mi! automóvi les ; 
c re t a r án en un Real decreto, que: nos y residuos de las propias cose-, de Asturias, con el uniforme d e l . ^ , . v . , W a Cris- ' i . í ! tnherm08a ' ^epresldente d e l f a r c ^ ^ 
si el Rey se digna f i rmarlo, apare-. chas, y que se estimule y favorez-¡ Inniern0rial de, Rey. Infantes Don¡+, M a r r r V r u z Rnf al Romana , D i r ^ o r . o m a r q u é s de M a f z : du- *o ^ 
cerá mañana , y por el cual se obli- ca la exportación. ¡Alfonso y Doña Beatriz de Orleáns. « « » : i tK , Someruelo9: ?¿ Mir;nda- funeral NaVa-p11" cada "na- con 4. .94; 
gará a declarar su condición al Novena. Se refiere al aceite dei A cont inuación y d e t r á s de Sus V i l l a , , u e V V n ' a ^ dc Celada _ dama par-
aceite de semilla, tanto cuando va- semillas y está concebida en los ; AltoZaSi las dama8 de la Reina, en J ^ ^ v S S S ^ í . ^ S Í S ! Do,na Vlctoria ' 
va puro como cuando vaya mez- mismos términos que la promesa , clos largriS fnag. lache; Arfueso, r ^ n S T - l ^ ^ ^ í del I , i b u n a l SuprtihO, 
hecha, respecto de este asunto, en ^ ia derecha de los Reyes el Di- rrazo: Monireal; Horeola, coqauia . sefior Tomos; dama particular de 
hecho'el discurso del presidente del Di- r<iCtorio. E1 presiente ocupaba una Salar; Montealegre y ^ r a l e s ia infanta D^ña Isabel, señori ta 
Condes de Heredia Spínola , F e r t r á n de Lig r ap i t án general d*-
BX C O K R E O Z»:; E S P A S A 
Según datos suministrados por el 
Ministerio de Hacienda, la estadíst ica 
dc los sellos de correo vendidos pa-
ra ol franqueo de la correspondencia 
durante el año 1924, se eleva a 
75.041.224.62 pesetas. distribuidas 
aHf: sellos de la península, 378..'.29.236 
por valor de 74.004.203.62 pesetas; 
sellos de Marruecos, 505.100 por va- ' 
lor de 72.840 pesetas, sello del ser-
vicio aéreo, 40.000, por valor de 9 000 
pesetas: tarjetas postales 5.247.S7S, 
por valor de 785.061.60 pesetas y cv-
•rrspondencla urgente, 850.597 sellos, 
por valor de 170.119.40 pesetas. 
MODl S V I V K N D I E N T K U ESHAÑA 
V CANADA 
E l Gobierno español acaba de ul-
timar con el Cinadá. un Modus V i -
vendl por el cual el Gobierno de aquel 
Dominio apl icará los derechos do su 
tarifa aduanera Intermedia a los pro-
ductos naturales o fabricados espa-
ñoles cuando .se importen por un puer-
glstrados en España ha aumentado ito marí t imo o í lnvlal del Canadá, sin 
considerablemente en los úl t imos trasbordo desde un puerto español o 
efios. Solamente en los diez y ficho ; dt>de un puerto de cualquier país que 
1 disfrute on el Canadá de los bene-
ficios, ya sea de la tarifa preferen-
te o de la intermedia, aplicando E s -
paña a los productos naturales o ma-
nufacturados de aquel país , a su lm-
\>ortnci6n en el Reino, los derechos 
i i la segunda tarifa del Arancel ea 
vigor en cualquier tiempo. 
A l T O M O V I L I S M O ESPAÑA 
E l número de lo? automóvi les 
Debe fomentarse la ex-
clado. 
Carnes congeladas. Hemos 
J f ^ e s a la confianza de que el un ensayo en momentos en que ^ ! 
J j^rno a tenderá las aspiraciones bía falta de carne nacional y hasta ¡ ^ c ™a mediante el con-
l o a ganaderos. La agricultura y ^ e llegaran los pastos f ^ Í ^ ^ S ^ S tratados de 
^ n a d e r í a propulsan las riquezas les. Esto no perjudica f ^ J c t ó ? 
^ n a l e 8 y deben ser atendidas. ' 4 e r í a española . Lo que se ha t r a ído c01"^10-
? ^ r m i n ó manifestando su confian es. la aue España puede consumir Visita a diversas dependencias 
^«n que todos secundar ía el alto en un día. Había , ademas, conside- T e r m í n a l a la Asamblea, e, 
raciones de carác te r político al 
de las gradillas del Trono, por lo 
m a l se adver t í a su presencia per-
U n n u e v o r a s g o d e l E L C E N T E N A R I O D E 
d u q u e d e A l b a F E L I P E I I 
ktoplo de patriotismo y cumpli-
i g w ) del deber del Rey. 
j J J señor Matisanz habló por la 
«ara Agrícola de Madrid y Aso-
^"On de Agricultores. 
fcitní410 la importancia de la agri-
LÜ en ,a ri(lueza nacional. 
^ o s desastres agr ícolas son de-
f . aacionales. Hora es ya de 
* o L S la atención en tan vi ta l r ^ma. que el Rey COnoce p0r 
•er ei 
de la Escuela, señor Clarió. leyá 
un discurso dando las graria« al 
Rey Rey por su asistencia a Ion actos 
y las demás personas pasaron a v i - de hoy y encareciendo la importan-
atender las reiteradas demandas de sitar diversas dependencias de la cia de haber construidD esta nueva 
la Argentina. i Granja Agrícola Alfonso X I I I y de Escuela. 
Se nos piden Tratados comercia-l la Escuela de Ingenieros Agróno-
les. Eso va en el camino de nuestra mos 
Aguilar de Inestrillas; Sallent. Ve- |]a primera r. gión. señor Ardanaz, 
foctamente*- y a la dereVha d e ^ D i - ' l l e : Torrej6n; G1{n,os de Br«ban- : subsec re t a r io de Gobernación, gene- Las tierras de Cespedosa de Tormes 
— to: Asalto: F lor idab lanca ; Bilbao: rai Martínez Anido; alcalde de Ma- distribuidas entre cuatrocientas fa- E n la úl t ima sesión celebrada por 
Orgaz y Villagon^alo, y p n m o g é m - dr id . conde de Vallellano; gentil- filias . ¡a Real Acadacla de la Historia (Ma-
tes den Carlos Muñoz, don Feman- hombre de guardia con los Reyes, ! idrld) el censor, don Angel Altolagui-
do Weylcr. don José Silvela y don duque de HornacrueJos; duque de En Salamanca se ha ult imado y rre. propuso que la Corporación, to-
Frnncisco Martos. ¡Montel lano y director de estudios firmado un convenio entre el duque canco para ello las Iniciativas nece-
Como jefes d? Fa lac io ncompa- del Príncipe do Asturias e Infan- de Alba y el señor Villalobos, ex sarlas. se ocupe en preparar los ne-
gaban a S ¿ » - ^ ^ ^ S J ~ ^ GrovP. diputado a Cortes por Béjar en re^ tos y ooncursos convenientes, para 
qneses de \ i a n a y Dendaña . el du- El total de comensales fué no- presentación, el segundo, del pue celebrar con toda 3alemnidad el cen-
Comenzó la visita por los jar- contestó brevemente, expresando la cue de Miranda y Q] general Z a - | v c n t a . blo de Cespedosa de Tormes. para ,cnario del ^ i n U e ñ i o de Felipe H 
DolítiTa" porque queremos tener tra diñes, que dirige el ingeniero 'Ion satisfacción del Rey y del Gobierno 
?ados con todo el mundo. Para es- Daldomero Gaspar Rodrigo Visito 
o hemos creado el Consejo de la : Primero e Monarca el j a rd ín lia- El banquete 
donde se ha mado de la8 estufas, y después el 
b!,lza- .__ , - A. ^ s estuv^ron ocupa- |1« adquis ic ión de las d e ^ ^ ^ 
Como gentilhombre de guardia das por el sumiller de corps mar- Cllla 7 Fresnillos, con^ i tu i i a s por 
con los Reyes, el duque de H o m a - ' q u é s de Viana y el mayordomo ma- « r andes extensiones de terrenos y ^ Monarca alcanzaron las actlvi-
E<;onomía -Vacional. 
hecho una callada, pero enorme la 
bor de estadíst ica. 
Habló a cont inuación extensamen ¡idores" 
Desde la Escuela se traslado el chnelos; como dañ as de guardia. !yor de S. M . , duque de Miranda. I millares de encinas, a fin de dis tr i 
llamado leí Caño Gordo, que hoy Soberano al pabellón nue será es- la duquesa de la Victoria, con l a ' Durante la comida, la banda de i huirlas entre los vecinos de Cespe 
será abierto al público, y en el que cuela de Motocultura. dispuesto pa- Rdna; la del Infantado, con Doña Alabarderos in te rpre tó escogidas dosa. 
han sido instalados magníficos sur- ra el banquete. E l pabellón, en Isabel, y la de Montellano. con Do- piezas. .E1 pUcblo está satlsfechlfeimo dc Ar t ¿ i l ^ l r r e ' " aue " i 
construcción todavía, había sido fia Beatriz; y como mayordomo de Debf>r'nmer aSricultor español. 
« ser mirada con especial pre-1 te de la crisis caballar y de^hjs j ^ ¿ ^ { ¿ j , visitaron el Soberano y adornado con flores, plantas y ao- Semaila, el señor Herrera Sotolon-»cc.ón y car iño la 
r^1*- industria 
industria agrí remedios que el Gobierno se P1"0^0"' sus apompsfiantes los corrales de berbioa tapices de la "Casa Real 
falta de defensa 1 ne poner en práct ica para 3u solu-, ganaderla, la granja de experimen- Pres idió el banquete S. M , a tra i 
l ie cr, !• innumerables riesgos 
Por i •U*-ente la acechan. 
atólL^ A Confederación Nacional 
617o ^ 8 I a r Í a habtó seguidamen 
fcj a?n¿e de Casai. que dedicó elo 
«Pira t n ^ ' ' POr el in teré3 le 
•«ridari ^ T.CUanto signifique pros-
ién ^ de E s p a ñ a . Se ocupó tara 
go. 
traK5 '«ti de IÓ r — oe u^upa iaiu- roas 
Ce ^ 'e la L l * ^ P ^ ^ n c i a que dentro mad 
o j m ^ I l ! ? agricultura nacional tiene l a 1 — 
c ión . El problema no es nacional, 
sino mundial, y atenderemos a él 
en la forma posible. 
Por ahora ha de poner limitación 
a mis pa l ab ras—te rminó dicieudo—. 
El Gobierno escucha con gusto es-
tas demandas, que luego conocerá 
más 
tación y la capilla. 
inauguración de la Escuela de In 
genleros 
La recepción general 
Comenzó la recepción en la fo^-
ma acostumbrada: comisiones dei 
su derecha tomaron asiento el duque 
de Bailón, presidente del Directorio 
marqués do Viana. conde de Casal, ^ Kstado. presidida por 
peñeres Or tuño , Arche. Clarió, Vi 
ves. García Pérez, Marqués de Casa 
A cont inuación se t r a s l adó el Rey Pacheco, m a r q u é s de Alonso Mar 
la Escuela de Ingenieros Agróno-. t ínez, y señor Cánovas del Castillo 
dades españolas en todos los órdenes: 
c ient í f icos , art í s t icos , históricos y l i -
terarios, su m á s grande apogeo, en-
tendiendo, en consecuencia, el sefior 
- Altolagulrre que la Academia debía 
Terminado el banquete, los Re-! las excelentes condiciones económi- dirigirse a las diferentes Corporaclo-
yes y d e m á s personas pasaron al cas en que se ha hecho la venta y nes para coordinar los esfuerzos d^ 
s a l ó n de fumar, donde se celebró , de las facilidades para el pago da- todos, al efecto del mayor esplendor 
un concierto, a cargo de d i s t ingu í - i das por el duque de Alba . Ide los actos con que dicho centena-
dos artistas. j . Con esta cesión se redimen 400 rlá haya de celebrarse 
Poco después de las doce than- i familias, y hasta las más pobres n „ i A « 
donaron el Regio Alcázar los i n v i - I participan de la adquisición, con- ,0 taTu^nZf^ Af,dtBÜ*' con ab-
taoos de los Revés . 1 v i r t iéndose de colonos en propieta-1 conde de Bfeteban Collantes y el 
Durán de Co-.es; T r i b u n a l ' Un telegrama del cardenal primado i r íos 
lió P*1"3 




«er re l rlI10, y Para recoge los ^ores discursos . habló el pre 
• j j ú*l Directorio 
W n ? d l < ¡ ? ^ " « t r a Majestad oír 
aenzo dlc iendó— todos los elo 
l ú e se ie h"an 
•olo io'^POrque au actuación no 
Pi e. »^Sta aai3tencia formu-
su n?00¿lerno ha Podido apre-
P ^ Í , r é s . e s t a n t e por todas 
dirigido como 
todos de estos importantes proble- ! " Recorr ió , primero, toda^ las de- Te tuán . vicepresidente del Conse 
mas. Lo que sí puedo anunciar. pendcncia8. aulas, laboratorios, etc. jo de la Economía Nacional, TÍZ-
desde luego, es que el Gobierno Después descorrió dos lápidas coló- conde de Eza. señores Bayo y La n"̂ 1*̂ 53 
tiene el propósito de cumplir con | cadas en la escalera central del edi- Vifla y marqués dc la Frontera 
referida pre-
puesta, el director del Cuerpo, mar-
señor uuran ue ^u- .e^ Ai.uuntt. i u n ie .e«rama tic, camenal primado, r í o s . . iriUé8 de LaDrencIni desi 6 una Co. 




de Bermellar. las cuales se distribu- Torrlglla, vocales, y Castañeda, secre-
t a i neniíin'i.i», uuc «u^ew ^«u^^d a É , ia Kqrueia oe inKenieiua unu-, imez. y seiior ijanovay aei Lastiiio „ , „ , , , —,— > — • ^ .— ^jcvuina. n i . i «--uinijiime 
m L despacio, y el Rey h a b r á for- ^ eU>o primer pabellón acababa A la izquierda del Monarca e se- Con8^0 . f " ^ " ^ ^ ^ V ^ f a " 1 v " H ^ ^ , d % ^ ¡ " ^ ^ n i intervención del señor Villalobos.: acuerdo, integrada por los seño 
ado su juicio al ver la franqueza S ^ e r COnstruido. E l Rey lo inau- ñor Matesanz. el Infante Don ^r - ^ - j ! 1 ^ ^ extranjero. .cedió el duque de Alba, en Peña - que de Alba, que la presiclra; 
con que aquí ^ s hemos ocupd0 oficialmente ayermaftana. , nando. alcalde l e Madrid,, laque ñ á ^ ' S ^ ^ l S ^ S S E * ^ l ^ ^ J T ^ J f T J l S S ^ S T t ' Í ^ Z ^ ^ t ^ m ^ i u ^ l ^ l ^ l ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ ^ . * L1 Hamiento. Diputación, etc. Igaran los dc casi todos los Presi-
L a representación mi l i ta r era nu-|dentes sudamericanos. 
figurando cu e l h los g:?-j R] cardenal primado, doctor 
rerales Los P e ñ a s ; Quintas; Mon-; Rcig. que se halla en El Cairo, 
y ron entre 200 vecinos. ¡tario. 
Estos dos pueblos. <le exteneísi-
fam a8 de la producción, y es-
Comisión se reunirá en breve 
mo término mimicipal, venían perte-'y comentará su actuación. 
su deber, y a t ende rá todas las de-; f¡c}o. conmemorativas de la inaugu- En otras mesas, hasta ciento cin- tero: Sáncbr* Lasanova; correa; presidiendo una Peregrinación es - lnec¡endo Je antiguo a las casas de'. 
mandas que considere justas. r a c i ó n . cuenta comensales. E l banquete ter- Romeo: Cussido; Marva: Za.iala; Oafiola, ha dirigido desde aquella ' Alba y de Mont i jo . I " 
Las conclusiones La Escuela, instalaia con arre- m¡nó después de las tres y media. Nieto; Tcrmens; Orozco; León: capital un telegrama de felicita- Se preparan grandes fiestas en' C T T C r D I D A CP AT n i i n m n r 
Las conclusiones aprobadas en la gio a todos.los adelantos, t end rá E l Rey se despidió a.lí de las per- Semprún; J u h á ; Carsi: ^nrcío. ción al Monarca, en el que le da Cespedosa para solemnizar la libe- ü U u t K l D A j t A L Ü I A K I U ü t 
Asamblea de ayer, son las slguien- dos pabellones más. que se hal larán sona-s que le habían acomPavado. Vald(casas; Castro Girona; Losa-; cuenta de un "Te Deum" que se ración de sus colonos, y se hacen 
tes: construidos en un plazo de tres dándose por terminada la fiesta, que da; Balxera: García Moreno; Mar- celebró allí y al que acudieron to- calurosos elogios del duque de Alba, 
De la Asociación de Ganaderos: . a ñ o s . ha resultado verdaderamente b r i - tfnez: Ibáñez ; Resino; Cayuelajidos los prelados que asisten a la , por las condiciones que fi ja para la I A M A R I N A 
Primera. Expres ión de homena-1 En cl acto inaugural, el director l iante. iNbavilas; B u t k r ; Carranza; C a r - j p e r ^ r i n a c i ó n y los peregrinos. venta de las dehesas. m / i l l l l i / l 
% 
J U N I O 10 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVO^ 
JIACCOMO PÜCC1, Sü VIDA Y 
SU OBRA 
CUENTOS EX TRANJEROS 
GOLPE DOBLE 
Motitreal, Enero 25 de 1925 
Como una tradición ininterrumpi-
t'a en ol mundo del arte, la historia 
c e Puccini tiene algo de conmove-
• or y de tierno, que recuerda otras 
i iografías eji las que la miseria fue 
; o driza y el dolor ungió la frente 
I redestinada, antes, mucho antes 
r ue la fama comenzase a colocar elj 
silo único sobre el beso del Sspí-
: itu Santo. 
Nació ea una aldehnela hijo de 
' na familia de mús ims medianos 
(•ue hacen pensar en el Juan Cristó-: 
"al de Romain Rolland. Su padre 
i omenzó a iniciarse, pero su padre 
n u r l ó cuanio el chico no llegaba 
•ún a subirse solo al taburete del: 
! iano, y fué un t ío—tíos que la 
' rovidencia depara a unos para su 
i ien y a otros para su desgracia— 
';uien lo tomó a su cargo y quien 
' olocó sobre el doble misterio de la 
í .nea blanca y de la línea negra del 
'aclado, los deditos del autor de 
' Butterfly".. . 
Así llega a poder de un buen ca-
nónigo, el padre Fanuchi, uno de 
•-stos humildes artistas perdidos en 
d corazón de una provincia, rigien-
do una ruda feligresía. Cantaba 
< on excelente voz el chicuelo, y el 
buen cura preparaba en él, dentro 
dé ese ambiente rural y místico, la 
nspiración Que sin duda, como 
^ na larva oscura, pegada a la ma-; 
dera tosca de los viejos altares, ela-
borando en la sombra la maravilla 
lie sus alas, echaría a volar mu-
hos años más tarde bajo las na-
ves por donde Floria Tosca, devo-' 
fa, apasionada y bravia, celaba a la' 
marquesa de Atavanti, . 
Sin embargo, era el hermano ma-
yor de Giacomo, el destinado por la 
familia para el honor de heredar 
el puesto de organista que todos 
ios Puccini habían venido ocupan-
lo en la iglesia de su pueblo nati-' 
••o. Este hermano murió, y "Glaco-! 
mo" vino a constituir la esperanza 
de su madre viuda v de sus herma-; 
nitos. 
Un día el pequeño supo que si. 
daba la "Alda" en Fisa . No te.nía| 
un céntimo ni quien se lo diese.! 
Y así partió, a pie, como llevado 
por la mano invisible que enseña los 
caminos de Damasco y las rutas de 
Farsa l la . . Se coló en la galería del; 
teatro y oyó extático, con los ojos 
llenos de lágrimas, desde el prelu-
dio hasta el final, aquella sublime1 
revelación de talento propio, al tra-
v é s del de V e r d i . . Y o os aseguro 
'--es un secreto que lo artistas quei 
tne leen saben y oomprenden!—| 
que aquella "celeste Aída" del maes-; 
tro insigne la acababa de componer, 
también en e] fondo de su corazón,! 
con el caloirío mismo en la médula' 
que la infautación del momento 
genial hace experimentar físicamen-I 
te, como una extraña polución del| 
genio en la carne, ese chico de ojosi 
como brasas y mechas negras que 
con los colos elevados en el pasa-
piano de la humide galería y las ma-
nos sujetando una frente descolo-¡ 
rida por el dolor de la matriz abici-
ta en su espíritu, eso pobre nitto 
de la vecina aldea, "colado" en td 
teatro de Pisa, "colado", en la vi-
da, 'colado" en la desgracia, 'cola-j 
do" en la fama eternamente nueva! 
y eternamente joven de la gloria, 
eterna do Italia. 
Y entonces comenzó para el niño 
ése martirio de lo imposible que 
desgarra y amarga hasta los Últl-| 
mos años de nuestra vida. Pesar! 
lejano de una injusticia desconoci-
da . Había que ir a Milán- Milán¡ 
era el dinero, la pensión absurda 
pera aquella pobre madre cuyo co-; 
razón sabía la tortura del hijo hos-i 
co y íroste, sentado en el puente' 
viejo de la aldea, vagando sin ruta | 
bo y sin esperanza, mirando cómoj 
Iban y volvían con cada estación 
Ir.s golondrinas del campanario.! 
Y un día esa pobre mujer, esa oseo-' 
r a mujer de aldea, cogió uu peda-
zo de papel y escribió una carta. 
Si os digo a quién escribió esa sú-
plica de aldeana, vals a reír. La 
madre de Glucomino escribió a la 
Reina de Italia A ^ reina Marga-
rita, aquella que Ikm? D'Aníuin-
zlo "la del bello nombre estelar", 
entonces en el apogeo de su belbe-
zs y de su talento. A estas cartas 
escritas con papel de barbas, con 
letra torcida y lenguaje tan sumiso 
que casi vuelve pul'̂ o su sintaxis, 
no contestan los reyes.. 
Pero la reina Margarita contestó. 
T Clacomo fué al conservatorio de 
T.Iilán con una recomendación de la 
Ilustre mujer y con una pensión de 
cien liras. Así engarzó ella en la 
corona de saboya, con un solo ges-
to real de su mano, el talento de 
su primer artista como un» gema, 
Después de su primer examen, el 
glorioso Ponchielli se arrojó sobre 
Giacomo con los brazos abiertos. 
— O , mió ragazzo, ragazo mío; 
Ta, ahora mismo, escribe una ópera. 
Y la ópera fué escrita. Se lla-
maba "Vlll i". Estrenóse en el tea 
tro Dal Verme de Milán, una noche 
Inolvidable de 1884. . Días anteo 
Giacomo escribía a su madrt.. 
"Mi mamalta odorada: como ya 
sabrás, voy a estrenar mi ópera 
en el Dal Verme (que es un gran 
«teatro de Milán, mamalta), pero 
como no tongo el dinero necesario 
me han ayudado muchos unos seño 
res. Un» de estos señores, mamai-
ta, es tan célebre como el gran 
maestro Arrigo Boito. Pero todavía 
me falta dinero para hacer recopiai 
mi música: figúrale, como dos-
cientas liras lo menos, y me he vis-
to obligado a escrloirie, entre otros 
a mi tío Cerou, a ver si los con-
Sigo". 
Y olvidando aquel sueño, aquella 
ambición, vuelve a surgir de su co-
razón de artista, el grito del hijo, 
casi pesaroso de naoiar de sus ilu-
siones no más: " Y tú cómo estás, 
mamalta? He estado tan ocupado 
estos días, que ni tiempo he tenido 
para escribirle a mi adorada ma-
malta , Y sus lab^d sólo halla-
ron una del alma. Pero no estés 
triste, que Giacomo te adora siem-
pre". 
L a ópera fué un triunfo. Puccini 
voló de Milán a la alaea, donde la 
madre oraba por él, a recoger in un 
beso la larga, ilusión de toda su vi-
da la frente que acababa de helar la 
muerte. 
Vosotros los de la crítica petu-
lante y libresca, ¿queréis hallar en 
otra parte esa honda tragedia que 
late en la música desolada de cier-
tos pasajes dei maestro! 
Llegaron también ocras decepcio-
nes: "Edgard" fué un fiasco. Pue-
cini clamaba desesperado: "Y ^ con 
todo, hay allí mucho tanlento!" 
Altivo, soberbio. como un león 
acorralado, sintiendo en sus oídos 
el tropel d.« las músicas atormen-
tadas de Mascagni. que llenaban a 
Italia y arruinaban a Eduardo Son-
r.ogno, refugióse con su derrota en 
un antiguo pabellón de caza. Pe 
noche trabajaba. Al amanecer íba-
sfi con su escopeta y sus perros ha-
cia las praderas húmeras, hacia 
las marismas; a escuchar ese des-
pertarse de la aurora en la solé 
dad. 
Ese hábito de trabajo—cuasi de 
misántropo, un poco selvático — 
tal como el del incomparable trata-
dista de "II Principe"—lo conser-
vó durante toda su vida Puccini. 
Un testigo de ésta nos lo relata: 
PuQcini compañía y vivía on un ex-
traño medio. Cosa bastante rara 
en un italiano y en un cazador co-
mo él, no gustaba de la iluminación 
cruda del sol. Su oasa estaba eri-
gida entre dos pinos gigantescos, 
que la bañaban de sombra, y la luz 
del día sólo se filtraba al tiavcs 
de cortinas verdes. Las lámparas 
tenían todas uua pantalla del mis-
mo color, baja, y su despacho cau-
saba la Impresión de que se esta-
ba en un acuario o ante la ojiva de 
un submarino. Su labor terminaba 
''nn la sombra. E l alba le sorpren-
día al borde de las lagunas tirando a 
natos salvajes . . . Esta quinta del 
maestro se eleva precisamente en el 
espacio de terreno angosto que se-
para el lago del mar 
Pasaba dos o tres horas cazando 
con amigos rústicos de los alrede-
dores y luego regresaba a dormir 
hasta la tarde, en quó comenzaba 
a experimentar la sensación crea-
dora a la luz verdosa y dulce d^ 
la estancia. . 
Manón, Mimi, Tosca, Butterfly, 
lí, Fanciulla del Dóralo Oeste, tejie-
ron para su frente una doble guir-
nalda de gloria y de oro . . 
Cuando monseñor Micara ponía 
los óleos a su amigo moribundo, 
observó que el maestro se agitaba, 
que su semblante ilumináDase, trans 
figurado en el instante supremo y 
genial, y que la mano de la batuta 
maravillosa, la mano insigne que 
bordó en música los poemas del 
amor, del odio, de la tortura y del 
abandono, medía sobre las sábanas 
un extraño tiempo, quizás el secreto 
de la melodía—al fin hallada!—pa-
ra Turandot"; tal vez el reflejo su-
premo—por encima de los años, las 
glorias y los dolores—de la crispa-
tura que el niño organista sintió en 
RUS nervios una lejana noche cuan-
do en la galería de un teatro de 
Pisa sufrió en el fondo de su alma 
Ci romperse ,de la crisálida de Una 
revelación. 
Sus últimas palabras, truncas, sil-
vantes, que apenas salían de su 
garganta, destrozadas y vendadas, 
repitieron como un 'leit motív" de 
sublime ternura: "Povera mauima, 
pcvera mamma mía!" 
Su arta su madre: las únicas dos 
verdades eternas sobre la tierra, 
después de la verdad de Dios! 
José Rafael P O C A T E R R A 
ESTACION TERMINAL 
L o primero que dijo al despertar1 
fué: 
—¿Dónde estoy? 
T Pieduche miró a su alrededor. ¡ 
Estaba en el salón de un café , pero 
en un salón vacio, con el aire pelado 
por los olores de toda la noche, y 
alumbrado apenas por los primeros, 
rayos del alba. Pieduche se incor-
poró sobre el diván donde acababa 
de dormir toda la noche, y se pasó 
la mano por la frent3. Sent ía la co-
mo ceñida por un círculo de hierro! 
que oprimía su cráneo. Sus ideas es-1 
taban difusas; pero de pronto se ^ 
acordó. 
Su mujer y él hablan venido a pa-1 
sar una pequeña temporada en P a - ' 
vis. Los primeros dias se deslizaron 
tranquilamente, visitando teatros y i 
haciendo algunas compras en las tien-1 
das. Pero ayer, Pieduche encontró en! 
el bulevar a uno de sus antiguos ca-
maradas del frente, de paso igualmen- ' 
te por P a r í s . ¡ F a m o s o Voiturot! Siem j 
pre bromista, chistoso, como en la | 
época en que estaban juntos en las 
trincheras. Bebieron un bock, char-
lando. Después , . a instancias de Voi-
turot, Pieduche envió un continental 
a su mujer previniéndola que no lo 
esperase. Pieduche y KU compañero 
comieron opíparamente, como en oíros 
tiempos cuando al relevo de fuerzas 
pasaban a la retaguardia. A l Igual 
que entonces, habían bebido más de 
lo justo, y d e s p u é s . . . , después , la 
historia se detenía a h í . . . 
E n ese momento el camarero «>ntró 
en el salón y preguntó, sonriendo: 
—¿Qué ¿Va eso mejor? ¿, 
—SI—-dijo Pieduche —; ¿pero por 
qué estoy aquí? 
—Muy sencillo. Anoche estaba us-
ted tan mareado, que al tiempo de 
salir su compañero no pudo lograr 
que usted le dijese la dirección de su 
hotel. No se le quiso llevar a la Co-
misar ia ni dejarle en la calle. Y el 
amo dijo entonces que «3 quedara us-
ted aquí, y añadió: "Mañana, cuan-
do se despeje, ya se i r á . . . " T aho-
ra, señor, voy a b a r r e r . . . V a y a a 
ver a su señora, que estará Intran-
quila. 
¡Su señora! ¡La señora Pieduche! 
¡Es verdad! Hasta entonces no había 
pensado en ella. Pieduche s int ió un 
escalofr ió . Desde que se casaron ha-
cia veinte años, no la habla visto nun 
ca alegre. Seca de carácter como de 
físico, dominadora y gruñona, era pa-
ra su marido una especie de cabo de 
vara. ¡Ah, s í . Menuda mús ica le es-
peraba. J a m á s creería la verdad. For 
jaríase cosas y cosas ,todas las bar-
baridades, en fin, que. pueden imagi-
narse de un lugar de perdición como 
P a r í s . ¡Y tal vez quedase deshecho 
el hogar para siempre! 
Pieduche, regalón y egoista, tenia 
miedo de las aventuras. Se a s u s t ó a 
la idea de encontrare ante su mujer 
sin excusa razonable. Y no encon-
traba ninguna, ni buena ni mala, y 
repetía lamentablemente: 
—No sé, no s é . 
E l mozo notó sus perplejidades y 
dejó la escoba. 
—Yo conozco eso—dijo—. E l señor 
teme a la señora. Pero es cosa fáci l: 
dígale, por ejemplo, que usted ha su-
frido una crisis de amnesia. E s o se 
ve a menudo en los periódicos: gentes 
que pierden la cabeza, gue se olvidan 
de todo y que no son capaces <le recor 
dar ni siquiera su nombre, ni su di-
rección, ni lo que han hecho el día 
antes. ¡En fin, nada, nada. Ensaye 
ese truco y verá como le resulta bien. 
Apremiado por el tiempo. Piedu-
che no tenia la libertid de elegir. 
Aceptó, pues, ese recurso, y, desli-
zando un billete en la mano del ca-
marero, se apresuró a regresar a su 
hotel. 
E l hotel no era mas que una mo-
desta pensión en el barrio de las Ba-
tignolles. Pieduche no l legó a fran-
quear el umbral. E n '.a misma puer-
ta de la calle la señora Pieduche le 
esperaba con la boca fruncida, la mi-
rada dura y el semblante pálido, más 
pálido aun por la noche de insomnio. 
Se lanzó en el acto hacia su marido 
y le Interpeló: 
—¡Eres un malvado! IStr la primera 
vez de tu vida que te conduces de 
este modo y . . . 
Iba a proseguir; pero Augusto la 
interrumpió dulcemente: 
—Perdón, señori ta; no cengo el gus 
to de conocerla. 
•—¿Qué es lo que dices? 
— L e ruego cortésmente que no me 
tutee. 
— ¡ A u g u s t o , te prohibo. . . ! 
—Yo no me llamo Augusto. 
—¿Cómo te llamas 
— ¿ Y o ? . . . No s é . 
—¿No lo sabes? . . . Y yo, entonces, 
¿no sabes quién soy yo? 
— E n efecto; no lo sé ; no sé nada. 
No me acuerdo de nada. Eso me ha 
dado anoche al dejar a mi amigo. . . , 
a mi amigo Machin. Después he es-
tado vagando por las calles sin poder 
recordar dónde vivo, ni lo que hago, 
ni dónde debo i r . . . 
— ¡ O h ¡ — exc lamó temerosa la se-
ñora—. ¿Será que ha perdido la ca-
za? 
—No —dijo Pieduche con entereza; 
—pero padezco amnesia cerebral. 
L a dueña del hotel, los huéspedes y 
los curiosos se agruparen. Había que 
rendirse a la evidencia. Pieduche ha-
blaba y discurría como todo el mun-
do; pero en su memoria • había una 
laguna. Se l lamó a un médico. Diag-
nost icó lo mismo y ordenó reposo, si-
lencio y cuidados minuciosos. 
L a misma noche el matrimonio to-
mó el tren de regreso para su retiro 
provinciano, y una vida deliciosa co-
menzó para Pieduche. Al represen-
tar la comedia ideada p^r el mozo del 
café, había creído solamente evitar 
las reprimendas de su mujer. Sin 
quererlo habla conseguido más, ha-
bía conseguido que la señora Piedu-
che se transformase. 
De dominante y gruñona, terca 
y charlatana, se habia vuelto dulce, 
callada, afectuosa. Se adelantaba a 
los menores deseos de su marido, le 
evitaba y le arrullaba como a un ni-
ñ o . E l dejaba hacer. Y cuando por 
azar la señora Pieduche se dejaba lle-
var por su natural carácter, él suspi-
raba: 
—No comprendo lo que quieres de-
c i r . . . ¡Ten piedad de nst! ¡Padezco 
amnes ia . . . 
Boger R e g í s 
LA CAMARA DE COMERCIO 
DE CIENFUEGOS FELICITA 
A LA ASOCIACION DE 
COMERCIANTES 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l coronel Méndez Péñate 
Llegó a esta capital el coronel Ro-
berto Méndez Péñate, gobernador 
de la provincia de Santa Clara. 
Florencio R. Veliz 
Regresó a Cienfuegos el director 
de " L a Correspondencia" de aque-
lla ciudad, señor Florencio R. Vé-
liz. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron al 
central "Cunagua", Ricardo Valdés 
Ü m , doctor Adolfo Saret, Enrique 
Hernández; a Morón, Francisco Ra-
velc. Rafael Yanes e hijos Rafael 
y Roberto; a Holguín, Manuel Trln-
chet; a Sancti Spíritus, doctor José 
García Cañizares; a Camagüey, Ar-
mando Molino y familiares; José 
M Ravena, Rafael Martí, Casiano 
y Serafín Romero; a Sagua la Gran-
de, Laureano Ojeda y familiares; 
Vicente Ramírez, Victoriano Mes-
tro y familiares; a Santiago de Cu-
ba, Carlos Saladrlgah, doctor Ricar-
do Navarro, Ernesto Tejada y ge-
ñora; a Antilla, señorita Libertad 
Cid. Federico Casteieiro, Jr. y fa-
miliares; a Santa Clara, el inspec-
tor de los Ferrocarriles Unidos, Jo-
sé Menuel González, Aurelio Cos-
ta,. Ernesto Campos; a Ciego de 
Avila, Domingo Santos y familia-
res, Oscar Ve¡ga Lámar y familia-
res; a Caibarién, Eugenio Corrales, 
Enrique Martínez; a Abreus, el al-
calde municipal de aquel término, 
Francisco Pérez; «, Céspedes, Wi-
liains Galbralth; a Cienfuegos, Ma-
rio Cárdenas, Enrique Uribarrl, B. 
Roig, R. P. Latourt, Ensebio Mas, 
el inspector de Comunicaciones, Ra-
fael A. Peña; Serapio J . Núñez, doc-
toi- Joaquín Meruelos, José Barri-
nat. Luis Yánez, Laureano García 
y familiares, Eugenio Castiílo. 
E l tren central "Expreso Limitado" 
Este tren llegó esta mañana con 
más de dos horas de retraso. 
E n la Secretaria de la Federa-
ción ?i%¿;ional de Corporaciones Eco 
nómicas nos han fíádlitado copia 
de la siguiente comunicación: 
"Cienfuegos, junio 3 de 1925. 
Señor doctor Pedro P . Hohly, 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
de Cuba.—Habana. 
Señor: Tengo el gusto de diri-
girle la presente, para enviar a us-
ted nuestro más sincera felicita-
ción con motivo de la última reu-
nión tenida por el Ejecutivo de la 
Federación Nacional di. Corporacio-
nes Económicas, en la. cual se to-
mó el acuerdo de nombrar una co-
misión que visitará ai señor Pre-
sidente de la República y a los 
señores Secretarios (le Despacho, 
para ofrecerles ayuda y coopera-
ción en la obra de Gobierno que se 
ha puesto en planta del día 20 de 
mayo para acá; y, sobre todo, por 
el ^an&amiento de la Hacienda 
Pública, verdadera fuente de pro-
greso y prosperidad de los países 
que van a la cabeza de la civiliza-
ción . 
Esta Cámara de Comercio, In-
dustria y Nave-gación, cuidadosa 
siempre de cuanto al mejoramien-
to hacendístico y moral de la Re-
pública se refiera, vl?ne observan-
do con gran satisfacción las medi-
das que- va poniendo en práctica 
ol Gobierno del general Machado; 
porque estimándolas dentro de su 
programa, llevado de pueblo en 
pueblo por todo el país, ha de 
traer como resultado el término 
de la desmoralización que impera-
ba, hasta hace pocos días; cami-
no por el cual íbamos rápidamen-
te a la destrucción, no sólo de la 
riqueza general, sino también, y 
ello es aún más sensible, con la 
pérdida de la nacionalidad. 
Afortunadamente, las clase^ eco-
nómicas han vivido durante los 
últimos ocho años tratando por 
tódc* los medios de contrarrestar 
la obra destructora de los Gobier-
nos que han regido el país duran-
te ese tiempo, y aun cuando 'os 
resultados obtenidos hap sido in-
significantes, la semilla sembrada 
ha fructificado y dentro de poco 
podremos, alborozador, recoger los 
frutos a que tanto derecho tene-
mos. 
Terminamos suplicando a usted 
se continúe por el mismo camino 
emprendido hoy de acercamiento 
al Gobierno del general Machado, 
para evitar en lo posiblge que de-
je la senda emprendida y para ayu-
darlo con nuestros consejos y con 
nuestf?. experiencia a vencer las di-
D E G A B R I E L 
Junio 7. 
E L B E S O D E L A P A T R I A 
Brillante por todos conceptos re-
sultó la fiesta escolar que conme-
morando el Beso de la Patria se ce-
lebró el día seis del presente mes, 
organizada por la señora Micaela 
Rodríguez de Gairiga eficazmente 
| secundada por las señoras Anisia 
1 Pérez y Dui'ce Martínez, las tres 
cultas y distinguidas Maestras de 
las escuelas locales. 
Dicha fiesta se celebró en el Tea-
tro "Ideal", al Que acudió la ma-
yor parte de esta sociedad predomi-
¡ nando el sexo bello, representado 
; por todas nuestras damitas que 
realzaban el acto con su belleza y 
simpatía. Un aparte merece María 
i Teresa Díaz, bell' sima señorita de 
j la buena sociedad Pinareña. 
Dio pripcipio la fiesta con el re-
1 parto de premios a los niños que 
más se distinguieron en el pasado 
j curso, después se recitaron poesías, 
¡ monólogos, números de canto, sien-
! do en términos generales magis-
tralmente interpretados por todas 
¡ las niñas y niños de las distintas 
aulas. 
I Mei'ece especial mención Eloísa 
Fernández del aula número 2, por 
lo bien que interpretó los distintos 
papeles Que i'e asignaron, principal-
mente cantando la "Hija del Pe-
nal", no¿ dió la impresión de ser 
j una gran artista. 
Asimismo las niñas Esther Ro-
í dríguez Urvina Gutiérrez, Angélica 
' Fernández, Laudelina Silva y al-
gunas más recibieron muchos y 
merecidos aplausos Por su brillante 
labor. 
Satisfechas deben estar las cul-
1 tas profesoras por el éxito obteni-
do, con actos como este queda ple-
namente demostrada su constante 
dedicación i í magisterio, y su com-
pleta compenetración con los niños 
1 tan necesaria por ser ellas sus prin-
cipales su'as en el saber y en el 
amor a la patria; el cronista une su 
; sincera felicitación a las muchas 




REUNION DE LA LEGION 
CUBANA 
E l doming-o próximo pasado y en la 
Asociación Nacional de Emigrados 
Revolucionaros cubanos, ce lebró la 
Legión Cubana una Importante re-
unión con la asistencia de un nutri-
do grupo de asociados 
Fué fundado el Club de Debates, 
que por iniciativa del legionario E n -
rique Casañas, se acordó constituir 
en la úl t ima junta general. As í mismo 
se organizaron los teams que conten-
derán en la próxima reunión, nom-
brándose a los señores Miguel A . 
Meunier y Aurelio Vald's , para que 
sostengan el debate en pro del tema 
dado a conocer en la reunión y a los 
señores Ramón Cotta y J o s é Alfredo 
batista para debatir en contra y se 
nombró a los señores Enrique Casa-
ftag y Luis Valdés , presidente y se-
cretario, respectivamente, del Club de 
Debates. 
Después se procedió a nombrar las 
Cornisones de Recreo y Propag-anda, 
que estarán Integradas por las si-
guientes personas: Comisión dt Re-
creo: Aurelio Valdés , • Arturo Rosado, 
José A. Batista, René V. Meunier y 
Enrique Casañas; Comis ión de Pro-
paganda: Luís Valdés , Aurelio Val-
dés, Pablo Milián, Baudilio Díaz , Ar-
turo Rosado, José A . B . Pau, Miguel 
A. Meunleh. Rafael Valdés y Edmun-
do Morales. 
Acto seg-uido se tomaron los si-
guientes acuerdos: lo Asis t ir el do-
mingo, día 14, a la Inauguración del 
monumento al general Adolfo Cast i -
llo; 2o. Felicitar a l señor Secretarlo 
de Gobernación, Comandante Rogerio 
Zayas Bazán, por la campaña mcral l -
zadora que ha emprendido, y adherir-
se a la misma; 3o. Solicitar del se-
ñor Presidente de la Repübl l ca el uso 
del Escudo Nacional. 
Cerca de las cinco de la tarde ter-
minó la reunión en medio de un gran 
entusiasmo entre los presentes. 
M I S C E L A N E A 
¡PARA PASAR POR SABIO!. 
Pasar plaza de sabio es algo tan 
sencillo como servir una taza de 
; chocolate L a Gloria o de leche Le-
Ichera. L a receta puedís daisc hasla 
'en el breve estilo culinario, como 
quien da las dosis de sidra Cima, 
limón, etc., que se necesitan para 
hacer un buen ponche sin necesi-
dad de neumáticos. 
Hela aquí: Cójanse quince o vein-
te pesos que no sean falsos, váya-
se a una librería, y elíjanse con su-
mo cuidado unos cuantos libros de 
autores cuyos nombres sean de lo 
más enrevesado posible. . . ( E l 
lector comprende que todo esto es 
más barato que comprar ua bri-
llante fen L a Casa Quintana y hasta 
una docena de camisetas Amado». 
Pero sigamos cen 'a receta. Des-
pués de quitar el polvo a los libros 
con el mismo cuidado que ponemos 
en lomar las dosis prr.;-crlta? de la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, debe 
leerse una o dos páginas de cada 
vno, y hacer un marmotreto don-
de so mencione lo que dice fulano, 
el gran admirador del vermouth 
Pcmartín, y Zutano, el impondera-
ble Rusquellano. 
Repítase esta operación tantas 
vec?s como artículos de quincalla 
lian recibido Los Reyes Magos, y 
no fallarán papanatas que empiecen 
a decir que Fulano es ua sabio eru-
dito merecedor de libar la ginebra 
aromática de Wolfe. 
Nota: Si al hacer el mamotreto 
se buscan en el dicionario unas 
cuantas palabras poco usuales, se-
rá de tanta eficacia como los panta-
lones "Pitirre" con "Piesco' . 
NOTAS PERSONALES 
FJiDEL D E M S E S P I N O 
Ha tomado posesión del cargo 
de Inspector Jefe del Puerto de 
Cienfuegos, nuestro estimado amigo, 
e) señor Fidel Denis Espino. 
Felicitamos al Sr. Denis deseán-
dole toda clase de éxitos en dicho 
cargo. 
LA RECOGIDA DE BASURAS 
EN LUYANO 
Esta mañana hemos recibido una 
íiueja que formulan gran número 
do ve inos de la populosa e impor-
tante barriada de Luyanó. que hace 
tfes día» están esperando que se 
recoja la basura. 
Llamamos la atención de la Se-
cretaría de Obras Públicas confian-
do en qu» pronto quedará reme-
diado ese abandono, que constitu-
ye una seria amenaza para la sa-
lud púbíica. 
3 
Por ejemplo. Si usted tiene ne-
Cetidad de mencionar a un cuatre-
ro, no debe darle el nombro vul-
gar conoci'do de todo ti mundo de-
be poner en vez rií efe calificativo 
la palabra abartor, ello dará tan 
buen resultado como las escopet-ís 
que vende La Casa Bellán en Reina 
17. E l lector al llegar a esa jiaia-
bra se detiene, toma un sorbo de 
viejísimo cognac Pemartín V. O. G. 
y empieza a pensar . . . 
Abactor, abactor. . . ¿C>ué será 
e s o ? . . . Luego concluye por coger 
el diccionario y lee: Abactor, m-
Ladrón de caballerías, cuatrero que 
s-e emp» í'a en « t sr sábanas Velma 
y tomar la deliciosa cevvc/a Llavt. 
con vi producto de SUK robos, co-
mo muchos que todos conocemos 
por haber ocupado altos cargos . . . 
De.ípuóí; de haber soltado esa pa-
labreja conviene poner otra.s nás, 
HO vaya *» creerse ti público que el 
mamotretista es un ser vulgar que 
merece estar cargando selectos már-
moles en L a Casa Manfredi, o pin-
tando banaderas con los esmaltes 
Ripolín que vende " E l Pincel'. •• 
Nada de eso. Se hace que e.i mamo-
treto gire alrededor de un asunto 
panaderil. para decir campanuda-
mente: E l maestro acababa de leu-
dar la masa. 
¡Oórcholis! . . . ¿Qué será eso? 
—vuelve a decir el lector ingenuo. 
Entonces consulta nuevamente con 
el de la lengua y se entera que leu-
dar es fermentar la masa cen le-
vadura . . . 
Claro está que el lector se abu-
rre de leer tantas vaciedades, y lle-
ga a hacer de esos escritos el mis-
mo caso que hacemos nosotros de 
equipajes que no sean cual los que 
vende La Casa lucera en Muralla 
y Aguacate, poro, la aureola de sa-
biduría y suficiencia no hay quien 
se la quite, al menos entre esos 
infelices que no distinguen lo que 
es un ron Bacardí, de un bombar-
cino de La Casa Igles ias . - . 
Hay también otra manera de pa-
sar por sabio, y ello aunque parez-
ca tan raro como encontrar a una 
Persona que no conozca la impren-
ta y papelería ' ' E l Dante" de Mon-
te 119, la llevan a cabo muchos con 
tanto éxito como el que obtiene Gis-
pert haciendo retratos. 
í sta manera de epatar consiste 
en ir contra el sentido común. Em-
pieza usted a decir cosas inverosí-
miles con ciertos visos de verdad, 
y en seguida tiene varios centena-
res de idiotas que 1c proclaman sa-
bio y le ofrendan una corona de 
Celado, Novoa y Co. si por casua-
lidad estira la pata después de me-
terla. 
Aligo do esto hizo el "sabio" 
Reddfield, de Chicago. Un día se 
levantó con ganas de llamar la aten-
ción, y largó un mamotreto donde 
afirma que los matrimenios jóve-
nes no pueden dar al mundo hi-
jos tan buenos como las semillas 
frescas para hortalizas que vende 
L a Casa Langwith y Co. de Obis-
po 66. 
Este señor ^ ciruelo a la vez, di-
ce que los matrimonios jóvenes no 
dan al mundo más que hijos ton-
tos, cretinos, esmirriados o todas 
esas cosas j u n t a s . . . E n cambio, 
afirma que los hijos de sesentones 
o setentones, sen inteligentes y tan 
fuertes como los tanques de cemen-
to patente Masip quo venden Ta-
rruell y Co. en Ayestcrán y Domín-
guez. . . 
¿No es algo asombroso?. . . E l 
hombre buscó las excepciones y nos 
pono como muestra para patentizar 
MI íiserto, los nombres de Rafael, 
Shakespeare. Bach, Goethe, Schi-
11er, Rembrant, Bethoven, Mendel-
shon, Carlyle y Macaulay todos tin 
LA LABOR MORALIZADORA 
E N E L JUZGADO 
E l joven. — Y o . . . . quería . . . . 
¡ ejem!. . . pues verá u s t e d . . . yo . . 
E l oficial. — ¡Sí. Sí! ¡A ver, En-
rique, dále a este señor una soli-
citud de matrimonio. . . ! 
London Mail.—Londres. 
¡¡I 
Una voz allá dentro. — ,r-rpe, 
Pepe! ¿Te has fijado qué bien que-
dó el piso después de darle cera? 
Passlng Show.—Lond-res. 
C I E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Olearin? Kouse, ascendieron a pesos 
$5.110,573.93. 
' ficultades que se le puedan presen-
. tar. 
De usted con la mayor conside--
• ración. — ( . ) Roberto S. Caballé-
ro, rresidentc." 
E \ CASA D E L OPTICO 
—¡Vamos a veri ¿Puedo ustod 
leer esto? 
—Como leerlo, sí; lo que pasa os 
que no lo entiendo. . . 
Dorfbarbier.—Berl ín. 
Las drásticas medidas tomadas 
por el ss-ñor Secretario de Gober-
nación ordenando la desaparición 
de las llamadas casas de thé que 
no eran otra cosa que casas de le-
nocinio, han merecido la aproba-
ción de las personas honradas; tan 
necesitadas d?. gobernantes rectos, 
que hicieran desaparecer esas la-
cras sociales, que tanto nos han 
hecho descender a los ojos de pro 
píos y extraños . 
¡Qué honda satisfacción debe sen 
tir el patriota, el caballeroso S«-
I cretario de Gobernación al ver co-
I mo a su paso, las gentes le miran 
jcon extrañeza, l levándose los hom-
i bres, las manos al sombrero, para 
saludar a algo raro, extraño que ya 
había desaparecido de nuestro pue-
blo! 
Nosotros hemos pencado siempre 
que este pueblo era el ma? fácil 
de gobernar de ser dirigido por la 
senda del honor, respetuoso de sus 
leyes. Ama al gobernante qu; lo 
dignifica, sea cualquiera su filia-
ción pol í t ica. 
Lo vemos, lo palpamos a Mda 
p?sc; la gente maleante, la gent-í 
quo vivía de la bolita, de los 
niiuales, de la charada etc. ote , 
perjudicados en sus intereses, con-
vienen sin embargo, en "que la co-
sa, había llegado a un extremo ta<, 
que se imponía un correctivo tan 
enérgico y necesario", como el dis-
puesto por el señor Secretario de 
Gobernación. 
Pero, es necesario, indispensable 
—como seguramente—lo habrá he-
cho el señor Zayas Bazán, buscar, 
estudiar, un me-dlo adecuado den-
tro del trabajo de la mujer, den-
ude esas infelices tan dignas, de res-
peto y consideración, víctimas del 
¡horrible medio donde se han desen-
vuelto, puedan encontrar los me-
dios necesarios para atender a las 
necesidades de la vida. 
Y nosotros, que liamos vivido 
mucho y por consiguiente, nos sen 
timos siempre dispuestos a contri-
buir toda obra cristiana en la me-
dida de nuestra débiles fuerzas, re-
cordamos las sublimes palabras del 
mas grande de los maestros cuan-
do clamaba dirigiéndose al pueblo, 
que intentaba apedrear a la mu-
jer adúltera: "el que esté exento 
de culpa, que arroje la prim&ra pie-
dra" . 
Por este camino, solo por él, se 
podrá encontrar solución al pro-
blema. Las congregaciones religio-
sas con la eficacia de la religión 
Cristiana, ayudada por tanta san-
ta y buena mujer como en ella fi-
gura, E'H-rá el primer factor para 
realizar la altruista obra del ilustre 
camagüeyano Zayas Bazán. 
No necesitamos preguntar sí el 
DIARIO D E L A MARINA. está 
ZAFRA DE CUBA 
1924-1925 
DE 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 6 D E 
J U N I O D E 1925 
Seis Puertos: centrales moliendo, 7; 
entradas, 26.483; exportac ión, 64.369; 
Existencias, 760.618. 
Otros puertos: centrales moliendo, 
24; entradas, 57.767; exportación, 
52.045; existencias. 523.004. 
Totales: centrales moliendo: : 
entradas, 84.255; exportac ión, 116.414.; 
existencias, 1.283.712 . 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A COM-
P A R A D O S CON L A Z A F R A D E 
1923-1924 
Junio 6 de 1925.—Centrales mo-
liendo, 31; entradas, 4.023.796; ex-
portación, 2.680.026; existenefes, un 
millón 283.712. 
Junio 7 de 1924.—Centrales mo-
liendo, 15; entradas, 3.296.891 ; ex-
' portación, 2.290.161; existencias, 
I 971.181. 
E X P O R T A C I O N D E CA S E M A N A 
Norte de Halteras 42.781 
i New Orleans 17.699 
Galveston 
Savannah 















H . A. H I M E L Y 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportadas por los Colegio» 
de Corredores 
Matanzas 2.408750 
Cienfuegos . . . . . , . . 2.373500 
Cotizaciones deflncldas por el procedí* 
miento señalado en el Apartado Qiunto 





dispuesto a s-ecundar esta obra; 
creemos mas: creemos que rolo con 
su iniciativa el difícil problema en-
trará francamente por el camino 
de la solución. 
Persever? el señor Secretarlo de 
Gobernación en el camino empren-
dido. Vale más, que a su paso el 
pueblo lo salude como un hombre 
honrado, que coma a un millona-
rio . 




ecnocidos como los perfu 
ralinda" y que, por lo y. 
hijos de padres sexagena 
De Cervantes, Napoleón T 
Vega, Que vedo. Víctor Hugo^ 
llares de hombres que han asoiL 
do al mundo, a pesar de serí 
de matrimonios ¿óvenes m 
n a d a . . . Según una <?stadísfi)c., 
blicada recientemente, ei 
por ciento de los matrinjo^07 
se celebran en el mundo, [ J 
trayentes tienen de 25 a 30 a« 
¿Cómo es que hay tantos gab? 
todos los órdenes como p J ? l 
camisas a rayas tiene I a T> . 
l ia? N 
Aquí en Cuba cada vez 
un Concurso de Maternidad* 
da uno asombrado de ver el j . : 
te n ú m e r o de criaturas rollizj. 
concurren a esos certámenes 
embargo, más del noventa p0r 
to de esas criaturas son hiju 
mujeres que no pasan de log 
tlcinco a ñ o s . . . ¿Se 've cia^ 
te que ese "sabio" no mereceí 
tír los trajes elegantísimos qíe' 
cen en el "Bazar París" de x 
no y Zulueta, Manzana de ¿j. 
Dueño, pues hubo la mardeM 
tscatos que tomaron esas teor 
como art ícu los de fe, y ^ 
"sabio" las mismas ponderado, 
que hace la gente do los t̂ nnosj 
vende la ferretería "Los Dos | 
nes" de Oallano 3 2, que mantî  
el agua fría setenta y dos horat 
Por oso digo a] principio qns 
sar plaza de sabio es tan fác'j 
mo adquirir un corte do gabâ  
de fantasía inglesa de la qu« J 
ba de recibir " E l Roble" de Mil 
lia 97. . . 
Quién sabe sea Mr. Reddfield 
jo de un par de ancianos y § 
eso para igualarse a Rafael ya 
kcsptare . . . 
Sin embargo, bien claro se i 
que el sujeto da de s í . . , 
Todos los mcnumentos másj 
tables de Cuba están impresos 
art íst icas postales que traen laj 
jetillas de los cigarros "Susini's 
rival. No deje de adquirir esn 
liosa colección. 
E n Baton Rouge ha sido a» 
nado un catedrático, y dice un 
lega que la única pista con <iue 
cuenta para el esclarecimiento 
hecho, es un hecha. 
Poca pista e s . . . ¡apenas si jí 
drán correr sobre ella varias ta 
trigas! . . . 
Efemérides : 
1-412 . — (Junio 10). Muere Ja 
Huss, promotor de un é 
ma que llegó a ser tan t 
moso como Jos impermí 
bles quo vende a bajo i 
ció L a Casa Incera de it 
ralla y Aguacate. 
—Creación de la cátedra 
botánica en España. 
— E l general Pulga? se i 
bleva en Maracalbo. 
—La señora Rolland entr» 
colaborar en el minista 
de su marido. 
—Muere Camoéns. 
1592.—Consejo de Regenté 
Enrique I I I . 
1S12.—Convenio do la Victoi 
entro Miranda y Mon'̂  
de. 
1 584.—Muerto del duque df ii 
ion. 
j 804.—Ejecución de los COSÍ 





Horóscopo del din: 
Los nacidos el diez de junic' 
l á n astutos y habilidosos. Séalc* 
ted también comprando los 
tes de lotería que vende 'a 
ra " E l Gato Blanco" que «»" 
ed famosís imo café " E l Siglo ̂  
de Belascoaín y Neptuno. 
Nota do arte-
E l próximo lunes dh i* 
n iente mes, tendrá lugar en ^ 
tro Nacional a las nueve >-
che un gran Concierto K3?3150!̂  
trocijiado por las Excma*- ^ 
Angela Fabra de MariátepiT' 
:a Bonet de Falla ¡jütiértÁ 
E l nrograma con qlie si 
dirá del público habanero (1 
tro pianistr. señor Anto»10 ^ 
Moreno, es de lo mái select^ 
Reina gian entusiasmo «™ 
coloni:i española por oir B ^ ^ j 
te a este virtuoso, que tanto 
mado la atención on su VT]r!í 
cierto. 
Oportunamente daré a 9 
t-ugestivo programa. 
L a nota final. 
Un guasón penetra « ,5¡Lj) 
hlorío y pregunta al dip,Bn 
tt": 
— ¿ Q u é mueble es éste-
— U n a mesa de noche-
- -Hombre , si de nOcb« J 
mesa, también lo será de o 
eusK* 
De día y de noche a 1 . 
Lora que usted lo vea. sie^e, 
rá el hotel Ritz el nujor Q 
en la Habana. 
So luc ión: 
¿En qué se parece un 
rio a un teléfono? 
E n que tiene cruciíS. 
Vaya un jeroglífico i n ^ 
malo que es: , 3¿ 
¿Qttó palabra lee usteu 
• T L Reloj malo." . -ufí 
¿A que no saca é?te^ei 
amigo Cándido Herrero. •• • 
L a so lución mañana-
Luis M. ^0M, . 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C 
